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¿Cuáles son las concepciones que las series televisivas generan en los estudiantes de la 
asignatura de televisión de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 





El presente proyecto busca aclarar y hacer evidente la relación entre la televisión y la 
cultura, esta última definida como todas las ideas, creencias y modos de actuar del hombre 
en comunidad.  Es así que la televisión se transforma en la protagonista de la vida 
intelectual del hombre, debido a que ésta  forma la opinión pública, y  brinda temas de 
conversación en la vida diaria, modelos de identidad, aporta ideas acerca del mundo y de 
los otros; por ello, en este trabajo de investigación se pretende estudiar esta relación 
cultura–televisión desde los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, para analizar el impacto que tiene la 
televisión sobre el concepto de cultura que éstos tienen.   
 









This research project seeks to clarify and make clear the relationship between television 
and culture, the latter defined as all ideas, beliefs and modes of action of man in 
community, so that television becomes the protagonist of the intellectual life of man, as this 
form public opinion, and provides topics of conversation in daily life, identity models, and 
provides ideas about the world and others, therefore, in this research work is to study this 
relationship between culture and television in the students of bachelor's degree in 
communication and computer of Pereira Technological University to analyze the impact of 
television on the concept of culture that they have.  
 












1. DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 
 
1.1.  ¿Cómo se estudia la cultura?  ¿Cuánta cultura posee una persona? 
 
Muchos han sido los debates que se han realizado a lo largo de la historia acerca del 
concepto de cultura:  Cultura Clásica, Cultura de la Ilustración, Civilización como 
equivalente a Cultura, Cultura en un sentido antropológico, Cultura y mestizaje.  La Cultura 
comporta un conjunto de formas de ver e interpretar el mundo propias de cada sociedad y 
cada época y no solo en su carácter enciclopédico.   
Por otra parte, el término “consumo” ha sido uno de los pilares sobre los que se apoya la  
sociedad contemporánea, éste será tratado acá como un comportamiento social; lo que se 
busca afirmar en el presente proyecto es que las acciones humanas que tienen como 
finalidad la fama, la aprobación social, conseguir empleo, se encuentran dentro del término 
cultura. Distintos autores han concebido que existe una estrecha relación entre cultura y 
comportamiento (Varela, 1997); por consiguiente, cuando surgen nuevos productos 
culturales como una canción, un programa de televisión, una película, llegan también 
nuevos comportamientos de los usuarios, lo que apunta a que  haya una interdependencia 
entre el comportamiento humano y los productos culturales, ya que entre más objetos 






El término cultura también incluye el concepto de actitud; esto es, la  disposición que tiene 
un sujeto hacia una situación; por lo tanto, si se modifica la actitud, el comportamiento 
también cambiará; las personas se transforman cuando asimilan un contenido cultural que 
lleva consigo un nuevo modo de ver el mundo.  La persona entonces se comporta de 
acuerdo con los referentes culturales que traen consigo los medios tecnológicos como la 
televisión.  La discusión entonces abre el debate sobre una definición del concepto de 
cultura, teniendo en cuenta el comportamiento de la gente, y esta definición no se estructura  
en función de la cantidad que una persona posea o no de cultura, el asunto radica que 
cultura abarca toda la vida cotidiana del ser humano, es tan culto quien lee todos los días, a 
quien escucha reggaetón (Achugar. Rappeti. Dominzain. Radakovich); para el investigador 
la cultura es su objeto de estudio.  
Para el escritor argentino Ernesto Sábato, la cultura no es enciclopedismo muerto, es un 
conjunto de elásticos sistemas que nos confieren el estatuto de persona, es aquello 
inmaterial, espiritual que nos permite convivir mejor con los otros y asegurar la 
construcción de un horizonte social de democracia, igualdad y solidaridad entre los 
hombres (Voltaire).   Entendido así el concepto de cultura, Sábato se pregunta: 
¿Acaso no hubo cultura antes de la invención de Gutenberg?  La cultura no solo se 
transmite por los libros: se transmite a través de todas las actividades del hombre, 
desde la conversación hasta los viajes, oyendo música y hasta comiendo.  En el 
Hyperion de Longfellow leemos que “una simple conversación mientras se come 
con un sabio es mejor que diez años de mero estudio libresco.”  Y dice “wisse”, es 
decir  “sabio” en el sentido en que a veces lo es un campesino iletrado, en el 
sentido en que los franceses dicen “sage”, para no confundir con ese “savant” que 
no puede hablarnos sino de silicatos o resistencia de materiales.  La sabiduría es 
algo diferente, sirve para convivir mejor con los que nos rodean para atender a sus 





hacer con el mundo cuando los “savants” lo hayan conquistado, y en fin para 
saber envejecer y aceptar la muerte con grandeza.” (Sábato, 1978).  
 
Igualmente, Francis Fukuyama, pensador norteamericano de ascendencia japonesa en su 
libro Confianza (1996), advierte la importancia de equiparar el concepto de cultura a un 
hábito distintivo o etopeya heredado socialmente; es decir, atendiendo el significado del 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la etopeya es un conjunto de acciones, 
costumbres que le dan el carácter a una persona.  Es decir, una etopeya puede ser un valor, 
una idea que ha sido heredada.  Heredamos costumbres, concepciones del mundo de una 
generación anterior, pero también de la presión inevitable de los mass media que producen 
comportamientos, formas de ver el mundo, y que reproducen ideologías. 
En esta perspectiva, se podría preguntar desde la investigación:   ¿Cómo opera la televisión 
a nivel de nuestras representaciones del mundo?  ¿Es la televisión reproductora de 
concepciones y formas de ver el mundo? ¿Ella reproduce comportarnos y hace que 
actuemos en determinada dirección?   
Lo que se quiere encontrar en el presente proyecto es cómo las personas viven la cultura  
(asistiendo a fiestas, bares, a cine, comprando Cd´s) y cuántas de estas actividades se ven 
alimentadas por la experiencia como televidente. Aunque parezca amplio preguntarse por el 
consumo cultural, debe aclararse que pocas personas piensan en muchas situaciones como 
acto de consumo; hablar de las noticias o realities es un acto de consumo donde las 






No se puede medir la cultura porque ésta le pertenece a todos,  aquí está la diferencia, cada 
persona es “culta” a su manera, pues cada individuo se acoge a un grupo social 
determinado, así toda persona posea cultura porque conoce determinados aspectos de la 
sociedad que son parte de un “universo cultural”;  la pregunta sería, cómo se relaciona la 
televisión con la idea de cultura de cada persona, siendo más especifico, con las cosas que 
consume frecuentemente (que hacen parte del universo cultural); en este orden de ideas, se 
debe tener en cuenta el concepto de diversidad cultural, éste consiste en que hay tantas 
ideas de cultura como seres humanos habitan en el mundo, ya que el patrimonio cultural de 
cada nación tiene en su haber distintos objetos producidos por los seres humanos; una 
sociedad entonces será más culta cuando motive y proteja sus propias diversidades. 
(Achugar et cols). Ya habíamos señalado más arriba que en la dinámica de las sociedades   
han existido a lo largo de la historia diferentes concepciones de cultura en el sentido 
agrícola, clásico, de la Ilustración y la civilización, y en un sentido antropológico y 
sociológico. 
El consumo cultural se refiere al uso del tiempo libre que hace un sujeto a través de la 
compra de servicios.  Entre las ofertas que se inscriben dentro del consumo cultural, se 
encuentran las presentaciones y espectáculos culturales como el teatro, la danza, las ferias o 
las exposiciones artesanales, los espacios culturales como las bibliotecas, los museos, las 
casas de cultura, monumentos históricos, centros culturales, las publicaciones entre las que 






1.2. Televisión, cultura y educación. 
 
La televisión como medio de entretenimiento masivo desde el siglo XX ha tenido gran 
impacto en nuestras concepciones del mundo, y aún en pleno siglo XXI sigue siendo una 
asombrosa máquina de reproducción de ideas, sensaciones, incluso ha permeado muchas de 
las decisiones que tomamos a diario en materia política, de moda y modos de ver las 
relaciones con el entorno social, natural y cultural.  
Es asombroso que en pleno siglo XXI  los seres humanos  sigan  usando la televisión, a 
pesar de otras tecnologías emergentes que se han transformado en una extensión o un 
apéndice de lo que puede y ofrece la televisión.  Esto ha generado numerosos debates 
acerca del papel que asume la televisión en la vida cultural y social de los sujetos, dudando 
inclusive de sus beneficios formativos en los usuarios.   
Se afirma entonces que la televisión triunfa por dos razones: la primera que ha sido 
sostenida por distintos estudiosos del medio, es la primacía de la imagen sobre otros 
lenguajes en la era moderna  (Gómez. 2001); la segunda razón está en su  cobertura, esto 
quiere decir que no discrimina a ninguna persona, ya que ésta se acomoda a los gustos del 
espectador; esta plasticidad de la televisión le permite sacar provecho de la imagen a 
diferencia de otro tipo de entretenimientos.  
Gómez (2001) razona acerca de la investigación sobre la televisión,  proponiendo que es 
necesario analizarla a la luz de quienes la consumen (las audiencias)  a la vez que de otras 





¿Cuál es la relación entre la educación y la televisión?   
Siguiendo a Fukuyama (1996) y su idea de los valores heredados socialmente, entonces 
comprendemos que hay un impacto evidente, desde los mass media, en la transmisión de 
valores, principios e ideas acompañadas de cambios cognitivos y emocionales que 
promueven medios como la televisión, por ejemplo, en un grupo de individuos que de un 
modo u otro han sido educados por sus representaciones mentales; los usuarios son 
receptores que asimilan contenidos ofrecidos por la pantalla televisiva, la cual a su vez, se 
ha moldeado según los temas de interés de una sociedad en particular. . 
La  televisión entonces se constituye como un medio transmisor de cultura capaz de 
posicionarse como una herramienta educativa, sabiendo que ésta ha modificado la manera 
de estar de las personas y la forma en que se reconocen como sujetos en el mundo.   
En la actualidad hay un conjunto de conocimientos a los que todo el mundo tiene acceso y 
que permite a las personas definir su identidad, a esto Gómez (2001)  lo denomina  
massmediacion globalizante, así las formas en que las personas se  definían (“el es negro, el 
es profesional” )   han dado paso  a criterios mediáticos en los cuales una persona expone 
sus gustos, su personalidad según el canal que ve.  
Como se ha reiterado ya la televisión  trajo consigo altas expectativas sociales frente a su 
valor educativo,  para muchos la televisión debía tener una función escolar, la televisión 
entonces podía potenciar las funciones de la educación y alcanzar las metas  
gubernamentales como la cobertura educativa. Muchos organismos internacionales y 





televisión en las aulas, tanto así que se quería aportar a la calidad de la educación no solo 
por medio del proceso enseñanza – aprendizaje, sino por la mediación de la tecnología;  de 
aquí surgieron las teleclases formales. Una de las tesis que se plantean es que la gente 
aprende en la televisión pautas culturales de consumo; la televisión se transformó en la 
conexión entre  la vida cultural, las representaciones sociales y los sujetos como ciudadanos 
del mundo.  
La audiencia tiene un gran papel en la orientación educativa de los contenidos televisivos, 
pues este medio tecnológico explora las necesidades de las personas y orienta su carga 
emocional a explotar la psique del individuo.  
En esta perspectiva, los adultos se informan, comentan y aluden constantemente a lo que 
ven en televisión, los niños, por otro lado, se enfrentan a contenidos al azar, no se le 
estructura un currículo, ni se le dan unos contenidos preparados; el niño debe ver lo que 
están dando sin importar su sexo o edad, a esta situación Fuenzalida (2005) la cataloga de 
revolución cultural, entonces se puede afirmar que hay una contradicción entre el esfuerzo 
educativo y la realidad cultural. Cada espacio cultural genera unas expectativas, por 
ejemplo, si alguien va a ver una telenovela y se encuentra con un contenido de alta 
complejidad el espectador supondrá que hay un error en esto, así siempre los usuarios 
tienen una idea de lo que van a recibir, permitiéndose juzgar un producto como bueno o 
malo según lo que vean. A continuación se expondrán las expectativas  de los jóvenes y su 





Los universitarios están adquiriendo su primera responsabilidad, la cual va acompañado por 
horarios, trabajos, entre otro tipo de actividades culturales que genera un sentido de 
pertenencia como universitarios, aunque el centro del presente proyecto son los estudiantes 
universitarios, la juventud exige elegir entre ser profesional, ser trabajador o estar en una 
época de transición que siempre se sintetiza en la frase “ me voy a tomar un tiempo” , los 
jóvenes no ven mucha televisión, pero sí extraen significados de la misma, para hacer 
intercambios sociales o para formar una opinión sobre el mundo que sirva como una 
etiqueta de consumo, así el roquero, el revolucionario o el chico intelectual se oponen a los 
formatos televisivos y buscan ciertos canales denominados “alternativos”  para sentirse 
mejor con ellos mismos. Los jóvenes tienen vida de calle, ávidos de tener mucho de su 
tiempo ocupado, de tener libertad, pareja, alimentación y consumir productos según su 
gusto. 
Cualitativamente según Fuenzalida (2005)  aparece  el zapping, o la preferencia por series 
de ficción o programas juveniles , los modelos culturales que aparecen en este tipo de 
programas son rechazados por muchos, debido al deseo de libertad que quieren tener, pero 
es una edad donde hablar de televisión, de  roles culturales es un hábito frecuente; el cine 
de acción es  de gran atractivo para los jóvenes, cualquier serie o película que muestre los 
problemas que ellos podrían tener de manera simple, tocando los temas de interés de esa 
época, Fuenzalida (2005) relaciona estos contenidos, con los relatos iniciales de la 
literatura, donde los jóvenes se identifican con personajes que se introducen a algo 
desconocido, y su final  es la madurez y descubrimiento de sí mismo, una de las  paradojas 





critican, desechando el mundo adulto representado en televisión, por demasiada supremacía 
de lo moral sobre lo práctico. 
 
1.3.  Géneros, Televisión y consumo. 
 
El psicólogo chileno Humberto Maturana, desde la biología del conocimiento, nos expone 
una tesis interesante al hablar del tema de la competencia en el campo de lo humano y en el 
contexto biológico en general.  Con respecto al tema de la sana competencia, Maturana 
expone que: 
La sana competencia no existe. La competencia es un fenómeno cultural y 
humano y no constitutivo de lo biológico. Como fenómeno humano la 
competencia se constituye en la negación del otro. Observen las emociones 
involucradas en las competencias deportivas.  En ellas no existe la sana 
convivencia porque la victoria de uno surge de la derrota del otro, y lo grave 
es que, bajo el discurso que valora la competencia como un bien social, uno 
no ve la emoción que constituye la praxis del competir, y que es la que 
constituye las acciones que niegan al otro.
1
 (Maturana, 1988,2) 
 
En este contexto es fundamental que se analicen los medios y sus impactos en la conducta 
de las personas en función de las emociones que están en juego, cómo es su impacto en las 
emociones de la gente, y si contribuyen o no a la estructuración positiva de la personalidad.  
 
                                                            
1  Emociones y lenguaje en educación y política,  Curso de Teoría de Sistemas, Santiago de Chile, 
Colección HACHETTE/COMUNICACIÓN CED, 1988.  Conferencias en Chile a cargo del psicólogo a 






El mejor drama en la contemporaneidad se encuentra en los formatos que implican algún 
grado de competencia, donde hay un premio de por medio y se muestra a la gente en una 
situación para poder alcanzar la meta (sea ésta el lucro económico, ser el mejor chef, ser un 
cantante reconocido etc.), se afirma entonces que hay un formato enfocado a mostrar la 
realidad lo cual genera un nuevo segmento de población;  lo anterior permite la 
construcción de  grandes segmentos de audiencias que se conforman a partir  de 
intercambios simbólicos, gustos que se concentran en la subjetividad y en poner en juego  
las emociones, gratificaciones  y placeres.  
La televisión modificó radicalmente al sujeto, incluyéndolo en un conjunto de personas  
que se conoce con el nombre de audiencia, así  no solo se plantea aquí una relación sujeto –
objeto (televidente – contenido televisivo)  sino un profundo cambio en la relación entre las 
personas y su entorno, a la vez que el contacto con otras fuentes de información como lo 
son las instituciones políticas, educativas y culturales, las personas entonces, no tienen que 
ir ahora hasta un lugar (por ejemplo, el espacio dado a la información en un supermercado 
determinado) ya que la televisión constantemente está pasando  los precios, los productos 
en oferta entre otros datos útiles para el consumidor; es así, que la relación directa con los 
objetos ha dado paso a una relación virtual con los mismos, donde los encuentros 
personales se vuelven contactos mediados por la virtualidad y la pantalla; la televisión no es 
otra cosa entonces que un espacio metafórico, donde las personas se sienten cómodas, 
debido a  que la información que se transmite es instantánea, verosímil  y posee evidencias 





Las características de la televisión mencionadas  llenan los sentidos del espectador de tal 
modo que realmente se está asimilando algo de lo que se presencia, es decir la televisión se 
relaciona con  la circulación de saberes, conocimientos, juicios, pensamientos, esto 
significa que la televisión tiene un componente educativo aunque sea negado por sus 
detractores.  Socialmente se le ha exigido a la televisión que eduque, sin embargo ésta no se 
ha presentado de acuerdo a las expectativas que tiene la comunidad académica, o un grupo 
determinado de intelectuales,  sino que adopta formas  distintas de transmisión cultural, lo 
que hace que provoque numerosas dudas la afirmación de que la gente aprende cuando ve 
televisión por la idea de la educación como  un concepto formal que no abarca las 















 2.1. Objetivo general  
 
Conocer las concepciones que se han formado los estudiantes de la asignatura de televisión 
de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas  de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y su relación con los hábitos de consumo cultural. 
 
2.2. Objetivos específicos. 
 
2.2.1. Identificar los programas de televisión que con más frecuencia ven los estudiantes de 
la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. 
 
2.2.2. Determinar las pautas de consumo  que tienen los estudiantes de la Licenciatura en   
Comunicación e Informática  Educativas. 
 
2.2.3. Comprender como la televisión influye en el modo de vivir el mundo de los 







El presente  entra en la categoría de informe de investigación inscrito como requisito de 
grado para obtener el título de Licenciados en Comunicación e Informática Educativas 
adscrito a la facultad de educación de la Universidad tecnológica de Pereira; la razón de ser 
del proyecto no solo radica en su intención funcional (una herramienta para obtener el 
título) sino en el interés que se tiene de aportar reflexiones y nuevas miradas al tema de la 
cultura y como se transmite a través de los medios de comunicación masivos, siendo la 
televisión el representante principal de los mismos.   
En las ciencias sociales se ha adoptado un tipo de estudio sobre los medios donde se 
pretende medir el impacto cultural de la televisión, no obstante el verbo medir es 
inadecuado  al momento de  adentrarse al estudio de la cultura como concepto que abarca 
varias expresiones de lo humano;  
Según la antropología de los más media, la cultura y la sociedad son formadas a través de 
procesos por los cuales se transmiten las ideas que permiten la aglomeración de grupos o el 
aporte a lo que se constituye como cultura;  las personas aprenden formas de ser o tienen un 
sin número de opciones acerca de modelos (personajes) que poseen una identidad, un modo 
de vestir y una forma específica de comportarse ante el mundo al que cualquier persona 
accede a través de los medios de comunicación. La antropología entonces ha resaltado la 
importancia de estudiar la televisión ya que como todo medio de comunicación contiene en 





estudiada, para conocer cómo las personas relacionan los saberes con los prejuicios y las 
experiencias previas para otorgar significados a sus vidas cotidianas.  
La pertinencia del presente documento se encuentra en que se propone un estudio que  
incluye la idea de cultura en el consumo que se hace de un producto en este caso la 
televisión la cual data de los años 50 en América del sur siendo empleada para comunicar 
ideologías, a la vez que para transmitir información  por lo cual surge la  necesidad de 
otorgarle  una mirada pedagógica  y sobre todo moderna a la problemática de los medios de 
comunicación como transmisores de cultura, la cultura entendida aquí como un  fenómeno 
privado ( la forma en cada uno define el termino) y como un evento público ( la cultura de 
comunidades, sociedades u otros entes); así el interés particular no es el televisor como 
objeto tecnológico sino como un mediador entre los contenidos culturales y el sujeto. 
La pretensión es entonces descifrar cómo las personas construyen su identidad, y se 
agregan a grupos sociales por  influencia  de la televisión, su razón de ser se encuentra en 
estudios elaborados por  la antropología y sociología. El presente se sostiene en la 
necesidad de realizar análisis de la vida cultural de los jóvenes ya que ésta es la base de 
comportamientos  sociales   relevantes como la colaboración, o el sentido de pertenencia a 
un colectivo,  a las instituciones donde estudian o trabajan, se puede afirmar entonces que 
la cultura se relaciona con los significados compartidos por un grupo de gente también se 
asocia a la  disponibilidad que tiene alguien  para aprender, así el proyecto tiene una base 
pedagógica, se puede aseverar entonces que indagar por la cultura transmitida en la 





sentidos, el sujeto desde esta mirada no es pasivo, sino un creador de significados, dotando 
de atributos a lo que ve de la realidad. 
Por último cabe resaltar la pertinencia del proyecto de investigación, ya que se elige  la 
Universidad Tecnológica de Pereira propiamente la Facultad de Educación, puesto que el 
claustro universitario produce expresiones culturales usuales, o reflexiona en su seno 
frecuentemente sobre lo que es y no cultura, muchas veces respondiendo a definiciones   
diferentes a los fenómenos de la posmodernidad como es la desesperanza de un futuro 
mejor o la simplificación de lo estético, es por ello importante estudiar los medios de 
comunicación desde la perspectiva actual, como productos y herramientas donde se 
transmite la idea de lo cultural, lo vano o lo  trascendente, es en esto último donde se ubica 
el presente, en el análisis de la trascendencia que le dan las personas a lo que ven en 
televisión y su relación con las pautas de consumo. 
El presente proyecto  pretende  indagar por los significados que la televisión produce en 
estudiantes  de la Licenciatura en Comunicación e informática educativa , aunque se tiene  
un solo grupo poblacional  (los estudiantes de 6to semestre de esta carrera en la universidad 
tecnológica durante el 2012)  se quiere representar con este grupo la problemática de la 
televisión como productora de significados que las personas adoptan en la vida cotidiana, y 
que tienen una clara función en la vida social,  familiar y personal; la pertinencia entonces, 






El proyecto es que contribuye  con  una visión de la relación del  consumo ideológico y 
cultural con los contenidos de la televisión para posteriores aportes desde las ideas 
planteadas en el presente en lo pedagógico, es una explicación del por qué los jóvenes 
tienen pautas de consumo particulares y cuáles son las representaciones culturales que éstos 
manejan para justificar tales prácticas de consumo; la importancia dentro de la licenciatura 
es que  este tipo de investigaciones sirven para caracterizar los modos de aprender de los 
estudiantes de la licenciatura de comunicación e informática educativas en relación con lo 
que mas utilizan para de ahí orientar futuras practicas pedagógicas como producto de los 
resultados de este tipo de estudios cabe aclarar que el trabajo se limita en el aporte 
conceptual que servirá de guía para orientar nuevas practicas educativas, eventos, debates, 
abrir espacios de reflexión o profundizar la presente investigación;  quiere decir  que el 
presente se concentra en las formas en que las personas decodifican la información, esto 
implica estudiar la televisión desde las directrices político – económicas  puesto que ésta se 
encarga de asumirlas como institución cultural en este periodo especifico de la historia. 
Otro punto relevante  es el que  aporta Gonzales y Franco (2011) que es la televisión como 
mediadora  de significados, esto significa estudiar  y comprender el modo en que un 
contenido en específico,  invita a los televidentes a significarlo de un modo personal que  
también debe corresponder a un modo de codificar la información socialmente; en otras 
palabras el estudiante toma una postura hacia el contenido y de ahí toma una postura social 
determinada, por ejemplo: lo que compra, los planes que hace, los sitios a los que acude, en 
síntesis dime que te gusta ver y te diré que haces, sirve esto para caracterizar las 





posturas frente a los contenidos lo que facilita determinar la importancia de la televisión  y 
su utilidad como herramienta pedagógica. 
La importancia de estudiar la televisión como fenómeno social está en analizar la 
interacción entre  los receptores y los significados que propone la televisión, resultado de 
un proceso de negociación por medio del cual se acepta o rechaza un mensaje televisivo; 
así estudiar la televisión como fenómeno social implica analizar la relación entre televisión 
e ideología, la construcción de significados mediante los programas televisivos que muchas 
veces se oponen a los estereotipos televisivos,  finalmente concluyendo con el estudio de la 
relación entre los receptores y  la televisión. 
Es necesario entonces realizar estudios que se orienten a enfatizar en los procesos 
discursivos, y en las preferencias culturales que poseen los estudiantes para encaminar 
nuevos proyectos utilizando referentes conocidos, se debe enfatizar entonces que la 
naturaleza del proyecto es conceptual, y que servirá de guía para futuros proyectos que 
aborden la relación comportamiento – consumo cultural para así establecer modos de llevar 
los contenidos producto de la significación o comportamientos que produce la televisión 













Discutimos aquí cómo las sociedades cambian vertiginosamente, y cómo estos cambios 
tienen diferente naturaleza y diferente orientación.  El progreso es cada vez más evidente en 
las últimas décadas, éste se hace explícito en la manera que la gente se comunica, se 
entretiene, y usa el tiempo libre, sin embargo esto  no es algo espontaneo como se piensa, 
por el contrario fue producto de  un proceso gradual, por el cual ciertas herramientas se 
fueron transformando  hasta lo que son en la actualidad; no obstante estos cambios son 
percibidos de manera distinta por cada persona, generando distintas actitudes ante la 
utilidad de la tecnología en la vida cotidiana y su repercusión en otras áreas  del desarrollo 
como son lo moral, a la vez que se asocia con problemas físicos como la obesidad o con 
prácticas insanas como el sedentarismo; se ha iniciado el presente trabajo, destacando que 
el progreso ha tenido tanto detractores como defensores,  lo que nunca se ha puesto en duda 
es la importancia de  la tecnología en la economía, ideología o modos de comportamiento; 
la televisión fue uno de los avances más significativos para la conformación de la sociedad 
industrial y de la aparición de la democracia, aunque también ha sido símbolo de una época 
donde el ocio y el entretenimiento han cobrado una importancia inusitada (Almenara. 
2002). 
En la línea de lo anterior es posible afirmar que las personas no son pasivas al momento de  





resistir al momento de ver un programa, aplican criterios  para elegir un formato sobre otro, 
hasta el nivel de argumentar técnica, objetiva o subjetivamente su escogencia, por ello la 
afirmación en la cual se sostiene la pregunta problémica (ver titulo): los sujetos someten a 
los objetos o avances tecnológicos a construcciones personales derivadas del uso particular  
que hacen del aparato en cuestión, la persona hace un uso social de lo que es meramente 
tecnológico, sin este uso las cosas perderían su funcionalidad inicial, así todo programa que 
está dentro de la parrilla de programación de los distintos canales a los cuales se tiene 
acceso es en sí mismo parte también de la oferta cultural que tiene cada hogar con un 
televisor. 
La industria de la televisión depende ampliamente de los consumidores, ya que  la 
elaboración de un programa surge de una investigación de mercados previa,  de adaptar los 
contenidos a las normas culturales y sociales del contexto en el cual se presenta el 
programa, así la televisión se consolida en relación  con los espectadores, estos pueden 
responder a una propuesta rechazando o aprobando su existencia, así lo anterior debe 
conducir a corroborar  que los medios de comunicación en este caso la televisión 
contribuye a la participación de los primeros en la ejecución de  las prácticas culturales 
llevadas a cabo por una persona (Midge citado por Pronovost 1995); el uso de la televisión 
en una nación debe siempre relacionarse con el sistema cultural  del país, es imposible 







4.2. La cultura y la televisión 
 
La definición de la cultura en relación con la sociedad debe remitirse a lo que Pronovost 
(1995) denomina como “el sistema de prácticas de un actor” esto quiere decir que los 
medios de comunicación y las prácticas culturales están ligadas a una misma intención, 
poner en práctica los modos de ser y de pensar de un grupo de personas que comparten una 
serie de características; las personas asignan usos sociales a los objetos y esto 
posteriormente se incluye en el repertorio cultural de la sociedad, los usos sociales le 
permiten al individuo formar relaciones en el tiempo y en el espacio con los medios, 
siempre en el contexto de las prácticas culturales y de la lógica económica e industrial que 
rige la época donde viven las personas que consumen el medio; esto implica que el término 
consumo se transforme, ya que no sólo se está digiriendo un formato audiovisual sino 
también participan  personal y sociológicamente de prácticas que se han instituido en la 
trayectoria de cada una de las personas. 
Estas prácticas que se transforman o se modifican, obligan a afirmar  que lo que la gente 
hace, sus hábitos,  se presentan en forma de acciones que son adoptadas de lo que la gente 
ve regularmente,  es por ello relevante estudiar cómo se forman los usos sociales y 
posteriormente tales usos se convierten en prácticas culturales  influidas por el uso de los 
medios en este caso la televisión; el problema surge en parte por la despreocupación de la 
academia  por conocer lo que le sucede a los públicos  que se  han definido en las últimas 





ideologías políticas de por medio) sobre como designar a quienes reciben los productos 
culturales, es por ello necesario saber quiénes se quedan en su casa a ver televisión y esto 
cómo influye en los temas de conversación, los comportamientos cotidianos o las rutinas 
que las personas tienen como es ir a un bar, ir a un concierto, o hasta los conceptos que 
tienen sobre el amor, la lealtad, la disciplina, es así que al caracterizar la población que 
consume cultura a través del televisor se comprenderá también el modo en que conciben y 
viven la cultura. (Sunkel. 2002). 
En los últimos años se han generado estudios acerca de quiénes van al teatro, al cine, o qué 
leen las personas, a esto se le agrega la reflexión teórica emergente sobre las maneras en 
que las personas ven, leen, o escuchan los medios, cómo las personas le dan uso a estos 
medios, y cómo los relacionan con su vida cotidiana, muchos de estos estudios han surgido 
en  lo que se ha denominado como “La Agenda de Estudios Latinoamericanos”  se pueden 
nombrar en estos estudios a autores como Jesús Martin Barbero  y Sonia Muñoz de 
Colombia , Néstor García Canclini y María Cristina de Argentina, los de Guillermo Orozco 
en México, los de Marcelino Bisbal en Venezuela, y los de Valerio Fuenzalida en Chile. 
De estos estudios se han derivado dos tipos de concepciones sobre el consumo cultural 
entre los cuales está la televisión: uno depende de las expectativas sociales respecto a lo 
que se quiere ver en televisión, a lo que se cree  debe ser la tv, para un sector de la sociedad 
la televisión debe cumplir una función educativa, lo que debe ser la televisión para  un  
conjunto de académicos  es  un medio de enseñanza educativo que  fomente la “alta 
cultura”  lo que el estado no ha logrado a través de la escuela busca  hacerlo por medio de 





“programas culturales” esto excluye que se transmita cultura en otro tipo de formatos ¿ pero 
es esto cierto? (Fuenzalida. 2001). 
Otros grupos sociales valoran más la información noticiosa como función primordial de los 
medios, en este apartado se ha generado polémica en los últimos años en Colombia ya que 
se cuestiona frecuentemente la objetividad y validez de los medios,  para esta tendencia de 
opinión sobre los medios se ha postulado que son las noticias el único esbozo de cultura 
que existe actualmente en los medios, estas dos perspectivas  tienen puntos en común: 
conciben la televisión como un instrumento, lo consideran una herramienta por la cual  se 
reciben contenidos, es por ello que se ha tratado de considerar como un instrumento 
cultural, educativo,  y creador de conciencia. 
Estas dos posturas se  han caracterizado por  obviar los significados y sentidos dentro del 
televisor,  esta exclusión no permite incluir la tv entre los medios de comunicación, también 
se caracterizan estas dos visiones por concebir racionalmente al espectador como un 
receptor y no como un emisor, se han interesado más por la afección del sujeto 
ideológicamente al recibir los contenidos de la televisión, es por ello que es muy común 
leer en textos de opinión, o en pasquines izquierdistas diatribas en contra de los formatos y 
contenidos emitidos por la televisión,  ya que  se desconfía y se orienta  casi siempre en 
contra de los formatos ficcionales,  o de entretención comunes en la tv de  América latina. 
(Fuenzalida. 2002). 
El tema de la cultura en televisión ha sido puesto en duda no solo por las ideas populares ya 





de los medios que impide la aceptación de  un modelo conceptual acerca del impacto 
cultural de la televisión, esto debido a la adopción de la psicología conductual por parte de 
comunicadores y teóricos, este enfoque teórico propio de la psicología ha facilitado que se 
extienda la idea de que existen mensajes ocultos (subliminales) que influyen sobre el 
comportamiento del consumidor, muchos sectores de la población que no están interesados 
en participar de debates que versen sobre estos temas han inferido que los mensajes son 
estímulos previstos y elegidos para impactar  el subconsciente o inconsciente del individuo, 
esta idea en parte victimiza al espectador, ya que él solo recibe un estímulo que contiene un 
mensaje oculto que afecta de forma inconsciente al espectador. 
 
4.2.1. Consumo y aprendizaje 
 
Se ha destacado en el transcurso del texto la relación entre la tecnología (en este caso la 
televisión) y su implicación en las creencias, modos de comportamiento, maneras de 
comprender el mundo que tienen un efecto directo en lo que las personas consumen 
diariamente (desde los productos de la canasta familiar, hasta bienes inmateriales como son 
el estudio, o los discursos); el consumo remite a una comprensión  de la civilización 
moderna que se sostiene en la  interdependencia de todos quienes comparten un espacio, 
por lo cual la teoría más coherente para explicar la relación televisión – aprendizaje, es la 
del aprendizaje social; Eco (1986 citado por Cáceres 2007)  clasifica la historia de la 





de la realidad presentada de manera ficcional, era concebida como un espejo que mostraba 
el modo en que las personas se relacionan,  las situaciones a las que se veían sometidas las 
personas en un contexto determinado  haciendo explícito su manera de sentir y pensar, un 
buen ejemplo es el chavo del ocho, programa Mexicano que revela  las prácticas 
comunicativas y relacionales en un barrio  a través de unos estereotipos que representan la 
cultura manita. 
La neo televisión (Eco citado por Rincón. 2001)  pretende ser  la realidad en  sí misma, ya 
no le basta con generar identificación, sino con  exponer  los sucesos tal cual acontecen, 
todos los formatos televisivos se han orientado a ser el ojo del espectador, que la cámara 
sirva como medio para que el espectador se traslade a espacios reales; la diferencia entre la 
vieja y la nueva televisión, es que la primera  inicia desde afuera para mostrar la realidad, 
era común en la televisión de antaño encontrar  espacios televisivos donde se invitaba a 
expertos, profesionales, a diferencia de la televisión moderna que busca recrear la realidad, 
reproducirla construyendo espacios artificiales con seres “reales”; quienes ven televisión 
(los espectadores)  incorporan a su marco de referencia valores, maneras de pensar, o hasta 
alternativas para obrar en una situación en particular, esto es producto de que la televisión 
ofrece un universo simbólico de fácil acceso para todos, por lo cual la teoría del aprendizaje 
social sostiene que las personas aprenden en función de la capacidad para crear realidades 
alternativas al mundo objetivo, a su vez ésta produce criterios para comportarse 
socialmente por lo cual se está afirmando que hay una relación estrecha entre la televisión y 
el aprendizaje social, pues las personas adoptan en su vida cotidiana cosas que han 





modos de ser, preferencias observadas en personajes, o hasta características personales, esto 
lo profundiza Bandura en su teoría. 
La teoría del aprendizaje social aplicada a la televisión  sugiere que el espectador no 
aprende necesariamente contenidos, o datos, sino que incorpora conocimientos sociales o 
ideas acerca de ciertas experiencias, las personas entonces ya no solo aprenden por la 
observación directa de la realidad las pautas sociales, también  construyen nuevas maneras 
de reaccionar ante las situaciones partiendo de materiales simbólicos que no exigen la 
interacción cara a cara lo que permite afirmar que se está aprendiendo siempre, sin 
necesidad de relaciones de contacto, lo cual no implica que no exista un acto de intimidad 
en la relación del medio con el espectador, por lo cual se entiende la relación sujeto – 
medio  igual que una relación social clásica, donde hay intercambio de sentidos, y las 
personas incorporan nuevos modos de comprender la realidad;  la teoría del aprendizaje 
social tiene representantes muy destacados, es el caso de Albert Bandura quien sustentaba 
que todo comportamiento social  se origina en la observación de las conductas que emiten 
los otros a lo cual denominó como conocimiento vicario  lo cual es un concepto propio de 
la psicología cognitivo conductual; los modelos que aparecen en la televisión le sirven al 
espectador a modo de guía de su propio comportamiento, la adquisición de conductas no es 
consciente, esto se ejemplifica en la publicidad, en la cual una persona tiene consecuencias 







4.3.   Los discursos en la televisión: la televisión como forma de narrativa 
 
En las últimas décadas se ha postulado el concepto de postmodernidad como objeto de 
estudio contemporáneo, esta  se refiere a una manera  de concebir el mundo muy difundida 
por sociólogos y escritores a finales del siglo XX y que condiciona la forma en que se 
perciben los medios de comunicación,  ésta comprende la cultura después de todas las 
transformaciones que se dieron en el siglo XX que han reformado la ciencia, la literatura y 
las artes, es así que se ha instaurado una nueva lógica en los discursos y se ha configurado 
un nuevo mundo discursivo que ya no ve las herramientas tecnológicas como  parte del 
progreso del ser humano,  sino como una alternativa que tienen los hombres para construir 
nuevos relatos.  
Antes los discursos de los seres humanos eran tomados como argumentos lógicos acerca de 
un tema en específico, esto ha cambiado abruptamente, porque la postmodernidad propone  
una incredulidad ante los metarrelatos que ya se le atribuyen  más a la subjetividad que a  
una función psicológica del hombre; la televisión es postmoderna porque en ella habitan 
todos los metarrelatos y discursos de la humanidad, a la vez que propone acciones de 
consumo inmaterial (lo cual será explicado más adelante), en síntesis la  postmodernidad es 
la época mental en la cual el ser humano está más relacionado con sus propios estados de 
ánimo y maneras de percibir la realidad. (Lyotard. 1987) 
Cada persona entonces vive según los discursos o narraciones que incorpora para 





sociedad a través de conceptos abstractos como la validez científica, o su eficacia.  
También ha entrado otro discurso denominado  la identificación; todo esto introduce al 
consumo inmaterial, una práctica exclusivamente postmoderna; en el mundo existen 
actividades materiales  de consumo (comprar ropa, tomar alcohol, ir a fiestas) que se 
soportan obligatoriamente en acciones inmateriales (la idea de diversión en el caso de las 
fiestas, la necesidad de verse bien en el caso de la ropa, o la idea de ocio  en el tema del 
alcohol),  así se define el consumo inmaterial como el resultado de la producción de los 
procesos de comunicación, por medio de discursos o componentes lingüísticos; en el 
consumo inmaterial se transforma la relación oferta demanda y  producción – consumo,  el 
consumo del sujeto involucra un discurso, un modo de interpretar aquello que consume,  
que interioriza posteriormente en su vida cotidiana. 
Los discursos ideológicos que se van proclamando en la adolescencia, y que son una  
consigna de los estudiantes en la universidad son también un objeto de consumo, las 
personas se identifican tanto con  estas representaciones políticas  que empiezan a buscar  
productos que se asemejen a sus prácticas ideológicas, la televisión ayuda a esto ya que 
tanto la publicidad, como los productos de ficción contienen mensajes explícitos hacia los 
modos de concebir la democracia, la brecha que existe entre ricos y pobres, el 
comportamiento de quienes poseen poder, esto quiere decir que se puede  afirmar que las 
personas en una etapa de su vida adoptan una manera de comprender y habitar el mundo 
según los  modelos o modos de pensar con los que convivio desde pequeño, y el modo en 
que  reinterpretó esa información; lo anterior significa que si el objeto de estudio son los 





como explicación que muchos discursos propios de la universidad pública son un segmento 
de mercado apoyado en unos significados que provienen de aquello que se critica, se ha 
observado (ver entrevistas y tabulación) que a los estudiantes les interesa formatos como el 
anime, o canales musicales, en síntesis una persona consume en relación con como se 
define. 
Los mensajes de la televisión  tienen un componente explícito como por ejemplo la fuerza 
que tiene el amor, o la importancia de la amistad, pero en el trasfondo hay actitudes  de los 
personajes, estilos de vida, o ideas sobre la cultura que aunque están ahí, no son explícitas; 
lo anterior  da pie para aseverar que hay una estrecha relación entre la transmisión de 
modelos culturales y la televisión, ésta  propone entonces una mezcla de las instituciones 
sociales y la cultura.   
Según Gómez (2005), lo que hace que las personas asimilen los contenidos de la televisión 
es que estimula ciertos procesos cognitivos que se generan según el tipo de contenidos que 
prefiera el espectador, esto es otro elemento a considerar en futuras investigaciones para 
comprender la relación vida cotidiana – consumo y lo que es el foco del presente trabajo la 
construcción de significados; Olivari (1996), deducía que las personas crean vínculos 
emocionales con ciertos formatos o programas  que se  vinculan con un tipo de discurso que 
es retroalimentado por el público, como es el caso de la voz, o de los realities donde el éxito 
del programa se mide según la difusión y la generación de opinión pública que se modifica 





Exponiendo ya los discursos televisivos como objeto de consumo, es importante explicar 
uno de los géneros que en la historia de la televisión ha fabricado más discursos, y ha sido 
albergue de ideologías, polémicas a la vez que debates acerca de la transparencia e 
idoneidad de su mensaje; la ficción se deriva de la capacidad que tiene un producto para 
insertar a un sujeto en un mundo alternativo con su propia dinámica,  una peculiar forma de 
desenvolverse narrativamente, dándose permiso de introducir elementos del mundo del 
espectador, lector y observador para contrastar o trasladar mentalmente el elemento del 
mundo ficticio al del mundo real; la ficción es entonces producto de un pacto entre quien 
observa y quien  crea la obra de ficción, el espectador siempre persigue la credibilidad 
visual, que aquello que vea sea estéticamente aceptable y adaptable a la imaginación del 
consumidor, si es una novela por ejemplo la identificación es más fácil si hay coherencia en 
las actuaciones, los escenarios se ven reales, y la historia va a un ritmo que el televidente 
pueda seguir para así tener una línea narrativa de los acontecimientos que pueda transmitir 
a otros, Pozuelo (1993) designa este acuerdo como un pacto narrativo;  la televisión y el 
género ficcional dependen entonces  de un acuerdo contractual de no incluir las  creencias 
aceptando el mundo propuesto por el contenido. 
Todos estos recursos narrativos tienen una intención, convencer directamente al espectador  
de que la realidad   que se le brinda  es real, esto significa que la finalidad de todo formato 
televisivo reside en comerciar con los valores y maneras de comprender el mundo,  en parte 
su éxito inicial  está  en que se posiciono como un entretenimiento familiar, es decir la 
reunión del núcleo familiar   alrededor de la televisión, lo anterior lleva a deducir que las 





analizar la eficacia de los productos televisivos, según Postman (citado por Ossa 2009) las 
personas  poseen un modelo de mundo basado en el entretenimiento, por eso es usual que 
las  personas  lean  la realidad según la diversión que pueda causarle al individuo; otro 
asunto entonces es que no solo se impone una lectura de la realidad al espectador, sino que 
se le brinda un mundo superficial el cual debe consumir para poder alcanzar cierto status en 
lo que propone dicho mundo. 
 
4.4. La televisión como industria 
 
Retomando a Ossa esta modificación de la realidad para poder aparecer como significativa 
para el espectador debe ofrecer una mezcla de sentimiento, narrativa, lo real y lo ficcional.  
Siguiendo la línea de Rincón (2002) la televisión no es arte, más bien es artesanía, esto 
quiere decir que no es algo sobre lo que se reflexiona, sino mas bien algo que se lleva 
puesto, algo que se vuelve cotidiano y que necesita de quien lo haga; una de las razones por  
las cuales se debe asociar el consumo con la televisión es porque no solo  se ofrecen 
productos materiales sino también discursos, sensaciones como aquella que facilita la 
identificación con una comunidad,  con un grupo de personas por eso  se hace mención a 
que la televisión ofrece unidades de sentido, en síntesis la televisión es exitosa  y la vez es 
industria  por que no sólo se permite venderse a sí misma sino porque facilita la relación 
cotidiana entre el espectador  y el producto; los gustos de las personas en resumen se 





de ser que tiene cada gusto, por ejemplo si a alguien le gusta el rock puede ver “much 
music”, si a alguien le gusta el cine, que las elites designan como intelectual,  para eso está 
Film and Arts. 
La narrativa  en la televisión es relevante porque busca la participación del espectador, en 
otras palabras se vende algo sin mostrar explícitamente el cómo, una de las claves del éxito 
de la televisión es entonces que es una guía de la vida cotidiana, por ejemplo un realitie 
permite sentirse más cómodo con la vida propia y la personalidad si se rechaza a uno de los 
participantes “por lo menos yo no soy así”,  las audiencias según esta idea  son las  que le 
otorgan legitimidad  cultural a un programa  a la vez que ofrecen dicha diversidad de 
manera económica y cómoda, la televisión genera entonces un sentimiento de comodidad, 
de informarse de manera eficaz y aumenta la autoestima. Lo que sucede en mención al 
consumo es que la calidad de la televisión depende del punto de vista, por ejemplo un joven 
buscará profundidad, mientras un roquero creerá que la calidad esta relacionado con ciertos 
contenidos críticos con la sociedad, así la calidad es un concepto que utilizan las personas 
para justificar su preferencia por un objeto, y lo que representa el mismo.  
El asunto a tratar entonces  es  que la televisión narra  siempre presentando un conflicto  lo 
que la hace entretenida, es por eso que siempre  muestra las acciones de unos personajes 
que desencadenan la trama,  la narración televisiva,  entonces se concentra   en las 
consecuencias no en la causa, prescindiendo de elementos como la descripción detallada. 
Lo que permite preguntarse ¿en la historia de la televisión se han trabajado nuevos 
formatos?  A excepción del realitie, lo que se hace con los formatos es adaptarlos a los 





historia de amor, introduciendo nuevos recursos técnicos, y tratando con mas mimo y 
recursos la misma historia de siempre (la venganza de un hombre y el encuentro con el 
amor de su infancia; la televisión según esta idea innova  sobre una estructura ya 
preestablecida;  los géneros entonces buscan atraer a las personas sustentados en la 
experiencia social de las personas, lo cual hace que a la audiencia le guste más un género 
que otro, según las normas sociales,  constituye un entretenimiento  donde todos saben el 
modo en que opera y se desarrolla un género. 
El entretenimiento entonces equivale a la emoción, y lo masivo de la televisión según Ossa 
(2002) remite  a lo superficial, por eso se acusa a los formatos televisivos de  poco 
reflexivos ya que estos hacen uso  de arquetipos,  ya que la costumbre genera satisfacción, 
un arquetipo no es otra cosa que una representación moral  contenida en los mitos del 
hombre, los conflictos entre el bien y el mal, las dudas sobre el amor, el poder como 
finalidad última del ser humano, cabe nombrar entonces  los cuatro mitos fundamentales de 
los que hacen uso las narrativas televisivas, el primero de estos es la épica protagonizada 
por un héroe en un contexto determinado que debe afrontar un conflicto, un buen ejemplo 
de esto es el Zorro quien pelea contra la corrupción de un pueblo alejado de la justicia y las 
leyes; el romance es el mito más recurrente, el héroe puede ser un antihéroe pero debe tener 
cierto atractivo para las mujeres, solo aquella que no le pone mucha atención es la 
inspiración del hombre;  en el melodrama por otro lado  se propone un conflicto moral que 
va permeando la vida de los personajes, en el cine y en la televisión hay numerosos 





sátira el héroe es un ser distinto que tiene sus propios patrones de comportamiento; la 
televisión entonces siempre juega al instante, dejando en expectativa al espectador. 
Así no es extraño poder comparar la vida cotidiana, el comportamiento del Colombiano con 
las narrativas que propone, todo se pospone porque la gente parte de la idea de que la vida 
es impredecible, la televisión  entonces combina géneros para poder así dar más interés al 
relato, el denominado cine intelectual al que aluden los estudiantes de las universidades 
tiene esta característica de hacer uso de un sinnúmero de recursos estilísticos para cautivar 
al espectador, introduciéndolo de lleno en una trama; los formatos en síntesis son el modo 
en que la televisión se vincula con los espectadores, los formatos hacen alusión a la forma 
en que las industrias se conforman según una tradición de lo que se cuenta con más 
frecuencia, en otras palabras quien se opone a las tendencias narrativas ofende al público, 
algo así paso con una de las últimas series del Canal Caracol El laberinto (2012), Rincón 
afirma que su fracaso  se debe a que Caracol acostumbro a las personas a reír con cierto 
formato (sacado de Sábados Felices) eso provoca su estancamiento. 
Es así que la televisión entonces busca que la imagen se imponga a la imprenta, en la 
televisión   no hay analfabetismo, todo el mundo puede acceder a ella, lo que la hace 
atractiva es  que  se presenta como un proceso seguido, según esta idea la mejor televisión 
es aquella que se relaciona con la realidad, la que habla sobre la gente, la que se desliga  de 
los interés políticos, la que busca acuerdos sociales,  pensando todas las cuestiones que 
incluya a toda la comunidad, por ello se puede inferir que la televisión cuenta y narra a 
todos, por lo cual influye en el modo en que las personas elaboran los discursos  y se 





La posterior aparición de la semiótica no modificó mucho el panorama sobre la percepción 
generalizada de los medios (que compartía parte de la sociedad), el aporte de la semiótica 
fue pasar al análisis de las intenciones del  emisor, más que del  contenido del mensaje y su 
impacto sobre el espectador; pero en vez de estudiar desde un sistema teórico la televisión  
se enfocó en desarrollar técnicas que permitían escuchar significados concretos pero 
ocultos del texto, que en momentos estaban ocultas incluso para el emisor del mensaje,  que 
muchas veces se contrariaban con la intención inicial de quien  brindaba el contenido, otro 
de los inconvenientes que se dio con la llegada de la semiótica al campo de la 
comunicología es que se hacía foco sobre los significados del mensaje más se prescindía de 
un análisis estético de la televisión, es decir estudiar  los significantes que se encuentran en 
la televisión. (Higis. 2002) 
La semiótica analiza  la televisión como un espacio cerrado donde el formato de televisión  
era un universo aparte de los significados de la vida cotidiana y de los conflictos sociales, 
en otras palabras la semiótica separaba el mundo del espectador del mundo  ficcional 
televisivo; posteriormente surgieron estudios para llenar este vacío,  comenzando a analizar 
la significación  y la estética de la televisión, estos estudios como los de Eco o Fuenzalida  
comprendieron la tv como algo dinámico, no como un mundo cerrado aparte  de la vida 
interior del individuo y de la sociedad; también los estudios comprendían la televisión 
como un producto cultural y no como un proceso industrial ya explicado esto en los 
párrafos dedicados a exponer las visiones reduccionistas. 
Muchos programas de televisión tienen significados internos,  según los nuevos estudios de 





influido por otros elementos que se sobreponen sobre lo que comúnmente se conoce como 
“trama”, muchas veces ésta solo es una excusa para evidenciar complejas realidades e ideas 
propias de la cultura  ya sea histórica o contemporánea  del mundo, a modo de ejemplo 
pueden mencionarse programas como los Simpson, padre de familia (Family guy)  o como 
representación Colombiana  formatos  tipo  el siguiente programa, o  NP& .( 
Fuenzalida.2002). 
El discurso en los programas de televisión es entonces la unidad de análisis  de la semiótica 
contemporánea, que para resolver las limitantes expuestas ya previamente introduce el 
concepto de “heterodiscursividad” dentro de los medios,  esto quiere decir que dentro de la 
televisión se propone un dialogo implícito  en temas como los roles femeninos o 
masculinos, la ley y la justicia, el manejo del poder, las características de género; es así que 
la televisión aporta a las controversias o temas sociales relevantes dentro de la cultura 
dominante; Newcomb (citado por  Pronovost 1995) afirma que la esencia de la televisión 
radica en la continua mezcla entre conflictos e ideas  y significados socioculturales; la 
televisión busca estabilidad al redundar sobre los mismos formatos a través de la repetición 
de los mismos esquemas, la televisión de antes afirma Newcomb acudía a la estética 
romanticista, mientras la televisión moderna busca variar acorde a los avances tecnológicos 
y a la aparición de temas contemporáneos, sin abandonar  la estética romántica. 
La televisión ha sido catalogada por el discurso que ofrece como un espectáculo (Gonzales. 
1999), esto implica que existe una puesta en escena que narra o informa algo, y un sujeto, o 
grupo de personas que observan lo que se está transmitiendo; un espectáculo es entonces 





estos asimilen e incorporen dicha información al marco  de referencia de cada uno, lo que 
sucede es que los productos televisivos  no son entes reales, con los que un individuo puede 
entablar una relación intima, al contrario  la relación con los productos televisivos se 
definen en términos de distancia entre el  producto  y el espectador; retomando la idea de 
Gonzales (1999) lo que hace que la persona  perciba el producto televisivo como un 
espectáculo es el papel del cuerpo, de la acción que obliga al espectador  a fijar su mirada 
sobre él, es por eso que  los seriados o la acción tienen como conclusión de sus tramas el 
contacto entre los cuerpos, escenas físicas increíbles, o el anhelado beso entre los 
protagonistas en el caso de las novelas. 
Como se mencionó en el párrafo anterior, el sujeto tiene una participación vital en la 
relación espectacular, según el psicoanálisis el vinculo  se establece por los deseos  del 
espectador sobre algo que carece, que le permite elaborar un discurso  interiorizado en su 
personalidad y a su modo de comprender el mundo, aquello que ha visto, para poder hacer 
esto el sujeto tiene que convertir aquello que ve en un objeto deseable, algo que quiera y no 
tenga (el amor, tecnología, prestigio), las personas entonces, definen lo que son  sobre el 
modelo de otro (el protagonista de un seriado,  el cantante de rock)  para así reconstruir de 
nuevo su imagen, a esto Lacan lo ha  denominado “identificación imaginaria”, es decir, 
poner en otro sentimientos que le permitan suplir sus falencias,  ya que el deseo  no es otra 
cosa  que la necesidad de que otro consuma  aquello que también quiere ser consumido por 
otro, por ejemplo una persona gorda desea ser flaca, para que otra persona desee en ella lo 





sintetizar en que las personas quieren producir en otros deseo y afecto, para ello imitan a 
aquellos que tienen los resultados que ellos desean conseguir. 
Es importante basado en Fuenzalida (2002) caracterizar las nuevas perspectivas que 
permiten comprender de modo más completo la influencia cultural de la televisión, para 
ello es conveniente exponer los tópicos a los cuales se ha llegado en el estudio de la 
relación mensajes televisivos – televidentes: en primera instancia  la televisión tiene a su 
haber una alta gama de propuestas muy diferentes entre sí, las cuales se dividen en aquellas 
que quieren transmitir información como documentales,  noticias, debates y otros formatos 
que se dedican a la narrativa como son los filmes, los seriales o las novelas; el segundo 
elemento que permite posicionar a la televisión como proceso cultural, consiste en que ante 
la variedad de ofertas el individuo va aprendiendo  a elegir, clasificar  y reconocer  sus 
preferencias y los criterios para ver o no un programa. 
Según lo anterior los géneros son la clave para que el sujeto reconozca, aprenda y 
evolucione según la historia de los formatos televisivos, la explicación para esto es que los 
géneros contienen dentro de sí la historia social y cultural  antes de la televisión, sumado a 
esto que también abarcan rutinas y prácticas sociales que no necesitan de la tv como en el 
caso de las relaciones sociales, no obstante, las personas que trabajan en televisión 
(guionistas y productores) no  construyen estos programas de la nada, lo hacen basados en 
la historia de la cultura donde están ubicados y de los gustos populares del público que ve 
televisión (y también de los que no la ven), según Martin Barbero (1992) lo que se hace es 





La televisión tiene como  finalidad principal  narrar historias,  una de las razones de su 
popularidad y acogida es su habilidad para construir mitos, maneras de pensar la realidad, 
moralejas, fábulas pero a diferencia de las tradiciones orales de otras épocas esta tiene más 
potencia, llega a más personas  y  llega a su público  por medio  de una    combinación 
exitosa de imagen y sonido, así el éxito de la televisión  reside en su capacidad  que  tiene 
esta para combinar la tradición oral y escrita con elementos modernos,  un buen ejemplo de 
esto es el empleo de la tragedia Shakesperiana en la novela mexicana  y la combinación de 
distintos tópicos del autor inglés para construir narraciones simples que impacten a un 
sector del público,  así los géneros  son la base de la cultura televisiva y del consumo 
cultural, ya que consumir consiste en tener  una variada oferta de la cual elegir. 
Los géneros entonces dan a la televisión infinitas  posibilidades al momento de relatar 
historias, ya sea a través de un realitie, de una novela o de un  programa de concursos, se 
quiere contar algo a través de un modelo dramático (Omar Rincón. 2001), los géneros 
televisivos  tienen características que permiten la utilización de estrategias narrativas  para 
poder así atraer más rating o sorprender más al público,  como lo es la fragmentación, 
estrategia que consiste en dividir por bloques el programa, o la continuidad  que es la 
táctica de la programación de un canal para que las personas permanezcan en el mismo, por 
ejemplo, Caracol tiene un segmento por la tarde dedicado a  los concursos  y  promueve los 
demás programas del canal. 
El género entonces comprende las estrategias, el modo de contar historias a su vez la 
cultura donde se transmite el contenido y las audiencias a las que va dirigido;  el género 





novelas, por que se ha acordado que éstas generan identificación en la teleaudiencia,  y 
permiten a su vez predecir la estructura de la narración como en el caso de la novela 
mexicana de los 70´s y 80´s donde una mujer pobre se enamoraba de un hombre rico 
comprometido con una mujer ambiciosa y malvada que junto a la madre del protagonista 
trataba de hacerle la vida imposible a la heroína; según Mazzioti (2001) todo género tiene 
una estructura narrativa fácilmente identificable, ya que parte siempre de una situación, 
después impone un quiebre para posteriormente resolverse el conflicto por medio de 
artilugios narrativos. 
Los géneros tienen  una utilidad en la economía y la cultura; es útil financieramente por que 
permite regirse bajo unos parámetros  de escritura, la programación construida sobre 
géneros le permite reunir grupos poblacionales en ciertos horarios,  ya que al elaborar un 
programa de un género determinado se está pensando en el sector poblacional que se 
encuentra a esa hora  consumiendo televisión, al medio día, por ejemplo, son las noticias 
por que están a la hora del almuerzo, mientras por la noche son las novelas porque la gente 
está descansando; entonces el género es cultura, alude a ella, ya que facilita no sólo la 
producción sino que producen sentido de pertenencia y familiaridad a quien los observa, es 
cultura también por que remiten siempre a un imaginario, cuando alguien ve una película 
de terror sabe identificar unas situaciones que lo preparan para el susto, esto hace parte del 
consumo cultural. 
Otro aspecto que vale ser anotado es el influjo que tiene la sociedad y la cultura en la 
percepción que el sujeto tiene de los programas que quiere o no ver; las diferencias de 





televisión, en este orden de ideas se puede afirmar que para una persona con cierto status 
económico la televisión solo será una opción entre muchas para entretenerse e informarse, 
mientras para una persona que viva en un estrato pobre o para quien vive aislado 
territorialmente (veredas, fincas)  el televisor obtiene un valor agregado, siendo una fuente 
de contacto con otros mundos, otras narrativas, sacando de la rutina a estas personas, 
constituyéndose como una opción de peso en la vida cotidiana; para una persona con 
recursos la publicidad, por ejemplo, se erige como una oferta posible de consumo (de lo 
que se puede ir a comer el fin de semana, de la ropa nueva que se tendrá en navidad), 
mientras para personas que pasan por situaciones de hambre o carencia es una especie de 
golpe bajo, de violencia. 
La anterior afirmación modificó el modo de comprender el impacto cultural de la televisión 
sobre los individuos, el significado ya no está dentro del objeto, ni en la intención del 
emisor, ni a través del descubrimiento de mensajes ocultos; el significado se construye en la 
interacción entre  el mensaje y el televidente en un contexto social en especifico;  por 
ejemplo una persona sin recursos puede sentirse ofendida o melancólica al ver un anuncio 
publicitario, pero este mensaje visto por alguien con más facilidad adquisitiva tiene otra 
significación dependiendo del contexto histórico o económico donde reside el espectador, 
en síntesis la aceptación o reprobación de un mensaje dependerá  de  la situación 
económica y  cultural  desde donde esa persona esté ubicada. 
La investigación parte de la importancia de la televisión como una de las principales 
proveedoras de representaciones  simbólicas  de amplia aceptación social y cultural en 





En consecuencia, situar a la televisión como marco referencial de toda participación entre 
sujeto y entorno es adentrarse en diferentes disposiciones receptivas, sin embargo se aclara 
que en dicha relación, la televisión como ente participante inmerso en la cultura es el 
elemento que conlleva a una serie de realizaciones que en determinadas ocasiones poseen 
realmente un interés benévolo para cada familia y/o persona que se encuentre frente al 
mensaje explícito que parte del televisor, así que es de manera pertinente resaltar  la 
influencia que el contenido televisivo conlleva a cada individuo partícipe de un acto 
coyuntural entre el proceso técnico y creativo de la receptividad pasiva del televidente. 
Dicho vinculo esta sustituido por diferentes aspectos importantes que intervienen en el 
contexto donde se está, un ejemplo claro es la variable social - estrato económico como se 
decía en el párrafo anterior, la cual es de suma relevancia evidenciar en la relación de sujeto 
y cultura ya que el rol de la televisión puede ser el mismo en todo espacio y ambiente; sin 
embargo el receptor es el que se ve encaminado a comprender el contenido de manera 
diferente, no se generaliza en cuanto a programas narrativos sino a la nota publicitaria en sí, 
pues es bien sabido que la intención de esta es llegar al televidente de una forma directa y 
compulsiva para producir una reacción instantánea en cuanto al anuncio.  
Ahora bien si existe la posibilidad de acceso a la información en los niveles económicos 
altos, de la misma manera no existe esto para los niveles económicos bajos, pues las 
personas pertenecientes al nivel económico bajo solo están condicionados a un mismo 
medio que les brinde unas posibilidades enmarcadas dentro de un límite de información; 
entonces cabria formular una pregunta simple y potenciada desde lo lógico ¿Cual es la 





posibilidad de acceso se encuentra totalmente limitada o ilimitada?, se sugiere que las 
personas que no tienen tantas alternativas de consumo (poca oferta de canales) solo pone 
atención a la publicidad de los canales mas habituales, al contrario de personas con mas 
recursos al tener mas variedad en la oferta televisiva abundante que tienen. 
Como bien lo plantea (Mauro Wolf 1991) los mass media (televisor) constituyen al mismo 
tiempo un importantísimo sector industrial, un universo simbólico objeto de consumo 
masivo, una inversión tecnológica en continua expansión, una experiencia individual 
cotidiana, un terreno de enfrentamiento político, un sistema de mediación cultural y de 
agregación social, una manera de pasar el tiempo. 
Ahora bien analizando los hechos desde una perspectiva global es indispensable nombrar al 
televidente como un sujeto que no siempre es pasivo ante el material ofrecido por los 
medios de comunicación, a saber, la importancia de tener conciencia reflexiva, hace del 
hombre actual un ser humano íntegro en sus diferentes manifestaciones de pensamiento, 
esto quiere decir que los acontecimientos que se presentan desde  las realidades del país 
sirven  para sustraer un mensaje crítico ante los hechos presentados por parte de 
televidentes con intenciones de considerar el suceso como importante o como tema que da 
para hablar. Sin embargo es de suma importancia resaltar el papel  que desempeñan estos 
programas en determinadas situaciones, como por ejemplo  al momento de mantener 
entretenidos a los televidentes. 
Así mismo esta postura es de suma consideración puesto que si el sujeto inmerso en la 





argumento implícito en la producción televisiva desde un plano crítico es indiscutiblemente 
su postura en la realidad; es decir en el contexto ubicado será la misma acción implícita que 
se llevó a cada hogar desde el producto vendido a la masa. Y es esto en alguna medida lo 
que conlleva a una problemática no sólo del sujeto sino también de la sociedad en general. 
Por lo que el efecto en el público o audiencia estará afectando su moralidad como individuo 
y su interacción para con el entorno, aunque su cultura esté orientada por la vía de la 
integridad y la buena conducta moral; por ende el aparato televisivo será más grande ante el 
acto comunicativo que conlleva a la persona a que oriente este discurso en la práctica 
cultural generada desde enunciados que significan y muestran realidades pero que al 
momento de expandirlas no son muy claros en la medida en que otorguen un significado 
constructivista; por el contrario se desea es incrementar el rating, ganar audiencia y el 
hecho de hacer sólido el mensaje moral queda en cierto modo desprovisto.  
No obstante el proceso de la audiencia y su uso de recepción debe ser analizado de manera 
pulcra, incluyendo las diferentes dimensiones del proceso comunicativo, (lo que se vende, 
la circulación, la recepción y la misma apropiación de ésta, está en los usos sociales, es 
decir la relación entre individuo y entorno de donde se desprendería la práctica cultural 
ordenada por el televisor pero con una diferencia notable, pasando por un proceso de 
recolección analítica y sustancial ante el fenómeno presente, dicha actitud siendo adquirida  
después de un desarrollo académico por las personas interesadas en debatir y construir  ante 
esta investigación, en este caso los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativas, se ha reiterado en todo el texto que aunque es una propuesta de 





comprendan la realidad de los estudiantes, los usos que le dan a la información que reciben 
para posteriormente mejorar las técnicas educativas, por lo tanto como ya se ha mencionado 
el foco educativo se deja como una área de aplicación del presente (implementar estrategias 
tomando como punto de partida a la televisión). 
Siendo así se hace efectivo en el marco de toda sociedad que elementos analíticos hagan 
parte del consumo cultural del diario vivir ya que la televisión se crea como identidad y es 
necesario que se brinden bases para la elaboración de un uso más apropiado del contenido 
televisivo ahora en la plena sociedad de la información y el aprendizaje (Pronovost. 1995). 
Esto apunta a lo que se refiere (Pérez tornero 2000), a que la comunicación y educación se 
refiere a un campo determinante para la transformación de la cultura (Práctica) que a pesar 
de ser relativamente nuevo este concepto se nutre de fuentes que tienen tradición y cierto 
nivel de consolidación como lo son la comunicación, la pedagogía y la didáctica. En suma 
caracterizar un contexto global (sociedad) manejado por la televisión, es saber que su 
realización y contenido llega de manera específica y no abstracta al público en general que 
se “nutre” minuto a minuto con un dispositivo que desde su creación en la década de los 
30´s  es indispensable en cada hogar donde habitan seres humanos con necesidades de 
entretenimiento e información de su mundo, lugar, entorno y espacio, lo que quiere decir, 
que el televisor se instaló en la sala de todo hogar constituido como una obra maestra a la 
cual se le debe “rendir” honores o que simplemente es una montaña plural en la cual el 
hombre encuentra un sentido para tener una “vida dinámica” e “interactiva”; desde una 
gama heterogénea de multiculturalidad que posibilita la relación entre niños, jóvenes, 





comunicativa de donde se desprende una cultura existente en todo el campo global 
perteneciente al mundo moderno y civilizado; todo lo anterior tiene la pretensión de 
argumentar que la cultura y los comportamientos ya no solo responden a las localidades 
donde las personas se desenvuelven sino que se incorporan contenidos de todo el mundo lo 
cual también influye en los significados actuales que incorporan los jóvenes cuando 
observan televisión. 
Así como el consumo cultural que hoy se desprende de los medios masivos de 
comunicación o mass media, de igual modo estos nos exigen tener una mirada más abierta, 
compleja y problematizadora de los mismos, en este caso será pertinente abrir los ojos más 
allá de la realidad mostrada con el objetivo de enterarse y saber por qué la forma de actuar 
y las necesidades sociales que se crean, son de algún modo aprendizajes significativos en la 
medida en que el conocimiento y el entretenimiento se combinan; a ello se dice que la 
formación como receptores críticos es una actividad que no puede circunscribirse a lo que 
pueda hacerse única y exclusivamente con lo que le interesa individualmente a la persona, 
sino que por el contrario la expansión de pensamiento y visión debe estar compuesta por 
una fuerza que conlleve no solo a centrar nuestra postura crítica acerca de lo que dice la 
televisión, sino también de todo suceso activo en la colectividad producido por cualquier 
acto comunicativo, como por ejemplo en la radio, y el internet. Parcialmente la televisión 
como potenciadora de la cultura inmersa, socializa el entretenimiento y la noticia 
informativa, pero sin duda cuando se es un sujeto activo y reflexivo se entiende que la 
posibilidad de repensar o desligar el televisor  no es del todo mala, pues es allí cuando se 





que condiciona a un tipo de pensamiento, pero que si se tiene criterio ante ello la cultura 
totalizante que imparte la tv no será ni ideología y tampoco regulará las normas éticas y 
morales y todos los comportamientos sociales, esto analizándolo desde una presencia 
inteligible para con un aparato que puede direccionar  la vida de una manera total y 
completa. 
Del mismo modo este tipo de persona receptiva ante la televisión también hace parte del 
consumo cultural, el cual según (Sunkel 2006) obligó a repensar la misma noción de 
consumo más como “conjunto de prácticas” donde se construyen significados y sentidos del 
vivir  a través de la apropiación y uso de bienes.  Por ende se sabe que el consumo cultural 
más allá de lo que la televisión nos suministra también rescata la creatividad de los sujetos, 
la complejidad de la vida cotidiana, el carácter interactivo de la relación de los usuarios con 
los medios de comunicación y la sociedad de la información. 
Con la misma intención para que el proceso de consumo cultural se institucionalice en  el 
núcleo de toda polis (ciudad) o de una forma simple en todo contexto interactivo de los 
seres humanos es fundamental que el televidente cumpla con dos operaciones esenciales 
para la comprensión del enunciado propuesto por el contenido que está puesto en 
transmisión, estas son esencialmente dos: la comprensión y la atención. Generalmente el 
emisor pone atención a lo presentado en la pantalla adquiriendo argumento cultural, aunque 
esto se de manera instantánea. 
Así que para que la persona (receptor) la cual se encuentra frente al televisor recogiendo y 





operaciones unos resultados óptimos para después encabezarlas o analizarlos en la práctica 
cultural, de lo contrario, si no hay atención pues no será posible aprenderse lo que se está 
viendo y escuchando. En ocasiones se pierde la atención cuando no se logra la 
comprensión. Atención y comprensión son entonces dos acciones u operaciones  
complementarias en las que algunas veces  una es condición de la otra (Orozco 1998). Por 
consiguiente se desprende una nueva operación  de las anteriores nombradas; para que se dé 
el proceso de recepción de manera efectiva y sustancial, llevando por nombre  evaluación.  
(Orozco 1998) sustenta “esta evaluación tiene que ver con el gusto, la concordancia con la 
nueva información o las nuevas imágenes, las cuales posee cada televidente como producto 
de su experiencia y de asimilaciones anteriores”.  
Sin duda alguna cada televidente es libre de escoger su consumo cultural desde la 
televisión, pues en los tiempos “postmodernos” todo consumo cultural es toda clase de 
evaluación que de alguna manera se realiza el sujeto a la hora de encontrar un espacio 
(tema) agradable y a la vez entretenido que pueda aplicar tanto para situar al individuo en 
un ambiente donde se viven unas mismas realidades sociales o llanamente para esclarecer 
toda posible practica cultural que de una u otra forma se produce en la ciudad, pueblo o 
comunidad siendo ésta o prestándose para suplir necesidades que surgen de las invenciones 
del hombre actual o moderno. 
Así entonces el consumo cultural se convierte en una “vitamina” de la cual se puede 
aprender o desaprender en la medida en que tengo la posibilidad de escoger que ver y del 





todo condicionamiento apropia unos aprendizajes sean solo receptivos o significativos, por 
lo que si se es un televidente consciente a la hora de enfrentarse a la cantidad de contenido 
mediante un lenguaje mediático se optará por un consumo cultural creciente para la 
integridad culta de la persona ya que la reacción ante lo impuesto no estará estática sino que 
por el contrario se activará su capacidad crítica y reflexiva en la práctica cultural orientada 
por la televisión cuando se relaciona en todo espacio y ambiente social. 
Especialmente es sumamente importante la idea de (García 2006) cuando dice el sentido 
que el estudio del consumo cultural puede llegar a tener se convierta en un punto  
estratégico para repensar el tipo de sociedad que tenemos y que desearíamos tener, así 
como el papel que podrían jugar los diversos actores. 
En efecto la idea de receptividad  hace parte de un todo consiente y a la vez activo del 
televidente, así mismo la circunstancia del medio y su lenguaje (televisión  y cultura)  se 
hace importante puesto que “la alfabetización para el conocimiento y manejo de las 
gramáticas de los medios aspira a desarrollar la conciencia de cómo la manipulación de 
estas variables ejerce la influencia  sutil en el modo en que la gente percibe los personajes 
y las situaciones e induce a los receptores a tomar algún tipo de posición en relación a los 
acontecimientos presentados en una narración, una fotografía o noticia (Borrego de dios 
2000).  Es así como la estructura cognoscitiva y a la vez cognitiva del medio y de cada 
individuo se modifica en tanto  se da el aprendizaje por observación que lleva a la práctica 
cultural en el contexto social para establecer la interacción en el ambiente, el 





personalidad, estas nociones han sido desarrolladas por el psicólogo  canadiense Albert 
Bandura. 
No obstante las apropiaciones y usos que los grupos sociales organizados o no realizan a 
partir de significados que operan en los diferentes medios, tienen inevitables repercusiones 
en los diversos ámbitos de la vida social e individual pues el receptor pasivo que hasta 
cierto punto estuvo limitado fue adquiriendo una postura donde antes estaba totalmente 
estático y determinado. Con la postura interactiva y a la vez dinámica se ha convertido en 
un usuario capaz de nutrirse de información televisiva y así mismo hasta llevarla a la 
práctica en todo contexto del que hace parte y toda situación de la cual es participe. 
Indiscutiblemente el rol que juega la televisión en las prácticas culturales, es el de asumir 
casi que una responsabilidad directa con toda la audiencia pues es importante tener en 
cuenta ciertos parámetros y restricciones cuando se emite cualquier programa, puesto que 
no se habla sólo de personas mayores sino que también están los niños y adolescentes para 
los cuales deben existir unos horarios específicos y unos programas característicos; a lo que 
se quiere llegar es a saber que la televisión como poseedora de significación cultural y 
social debe rescatar este parámetro como responsabilidad de su política y ética moral. 
Así bien la televisión estará dispuesta a tener respeto social, pues se sabe que si ésta 
funciona con el debido proceso de profesionalismo técnico y característico de 
entretenimiento; su efecto o resultado sobre la sociedad será de agrado o básicamente está 
no despertará mucho que decir en cuanto a su programación; por ende el país posibilita 





televisión en todo el territorio, siendo en Colombia la CNTV. (Comisión nacional de 
televisión). 
En efecto, otorgando a la televisión un valor y respeto fundamental por parte de cada 
televidente, pues éste cuando adquiere atención y comprensión demuestra un afecto por lo 
que está observando, es decir por lo que de alguna manera se está aprendiendo, lo que 
quiere decir es que se está inmerso en el consumo cultural y es allí donde se pueden 
encontrar múltiples significados y sentidos de la vida cotidiana del hombre en el plano de 
las prácticas culturales y discursivas. 
Siendo así, en los tiempos actuales la mirada ya no está puesta tan solo en el papel 
instrumental de los medios de comunicación, por el contrario la mirada, se ha transformado 
en una visión llegando ésta a trasladarse a un plano más cultural y social esto no es nuevo 
en el texto, pues  se ha señalado que los modos de ser y de pensar son de una manera 
directa o indirecta tocados por la televisión. Como lo afirma Germán Ruiz “más allá de su 
naturaleza de dispositivos tecnológicos, los medios de comunicación (Televisión), 
participan de su condición cultural y sienten en sí mismos los movimientos de un juego que 
concierne a toda la vida social. Así que la televisión se ha reconfigurado en ese nuevo 
escenario para poner a circular, no solo la información diaria sino también los nuevos 
lenguajes sociales y diferentes discursos individuales, otorgando un lugar preferencial a las 
diversas manifestaciones y prácticas socioculturales. 
A ello se hace indispensable decir, que entender los usos y apropiaciones que las familias 





las relaciones comunicativas que entabla cada individuo en la familia perteneciente a una 
sociedad discursiva, que parte del consumo cultural mediado por la televisión, y que hace 
de él una práctica cultural. En este sentido Barbero (1992) plantea, que lo más importante 
no es tematizar de manera explícita la comunicación en relación con las disciplinas 
sociales, sino más bien tomar conciencia de la característica transdisciplinar del campo.  
Continuando con el hilo conductor, la sociedad está enmarcada por unas prácticas 
culturales las cuales se hacen evidentes por el contacto y el significado que surge a partir de 
la televisión, sin embargo no siempre se está ligado a ello, simplemente la televisión 
permite comprender y representar la expresión cultural en el individuo y la sociedad. Cada 
acción que se presente en el proceso de interacción entre personas que tengan que ver en la 
relación comunicativa e informativa, tiene que ver con la influencia presentada por la 
práctica cultural que emanan en primera instancia los medios masivos de comunicación de 
una forma global y de una forma directa con la televisión. 
 
4.5.  Categorías 
 
Ya se ha mencionado que una investigación cualitativa  se orienta a la comprensión de las 
personas,  y en cómo perciben las situaciones que acontecen a su alrededor; el enfoque 
cualitativo  se  sostiene en que las normas, las leyes, las creencias y los roles se interiorizan 





entonces son entidades teóricas  que abarcan una  serie de conceptos y situaciones que 
explican la realidad a investigar. 
 
4.5.1. Narrativas televisivas 
 
Se entiende como el tono, argumento, modo de mostrar los contenidos televisivos. Es la 
manera de contar lo que a los espectadores le interesa. Rincón (2011) entiende la narrativa 
televisiva como la manera en que un producto se muestra a un espectador objetivo.  La 
televisión busca narrar, describir, detallar situaciones ficticias o reales. En el concepto de 
narrativa televisiva entra el formato  lo cual es una idea, con una manera particular de 
producir, bajo unos parámetros filosóficos y estéticos dirigidos a hacer explícito una 
manera de contar; la narración se describe como el modo mediante el cual tanto el director 
o el guionista exponen  una experiencia o una situación siguiendo una línea argumental, las 
narrativas televisivas  abarcan la idea de autor, es decir un director o guionista que tiene un 
estilo recurrente y fácilmente identificable por el espectador; esto se puede ejemplificar en 
Colombia con Pepe Sánchez o Julio Giménez quienes tienen unos modos particulares  de 
mostrar la sociedad, sus presupuestos filosóficos  y sus maneras de contar las historias, no 
todas las narraciones responden a la concepción de autoría ya que  muchos responden a la 
demanda del mercado siendo más bien artesanos que manejan una técnica  depurada para 





Otro punto desde el cual se puede comprender la autoría, es en el periodo personal por el 
cual atraviesa el autor, JJ Abrahams el autor de Lost, ha tenido varios modos de contar las 
historias, inicialmente en Lost se centra en la supervivencia y en la tensión para después 
orientarse por historias policiacas de misterio como Fringe; otro punto a estudiar en toda 
narrativa es la escuela o movimiento, esta no tiene que ser de corte intelectual, como se ha 
explicado, hay tendencias en cada uno de los formatos televisivos que son similares en el 
tiempo (lo que no implica que no haya novedades en los relatos) este es el caso del 
melodrama mexicano o la denuncia social Colombiana (a mano limpia, Escobar el patrón 
del mal) o la narconovela (estilística en Miami, cruda y dura en Colombia, exagerada en 
México), en este último apartado se destaca el país, como en el caso de la narconovela el 
país le da identidad a la forma en que se cuentan las historias. 
Otro aspecto de las narrativas es su función representativa,  que reflejan modelos u 
estereotipos que faciliten la identificación (en este caso que permitan al espectador ubicarse 
en función a lo que se narra); para esto la narración puede referirse a los inmigrantes, a la 
mujer, a la violencia, es decir, hace uso de una postura ideológica, esto no se puede 
confundir con una posición política, ya que la televisión puede mostrar cómo se comporta 
una mujer de estrato bajo (Sin tetas no hay paraíso) más no asume una posición política, 
más bien, expone un modelo de comportamiento relacionado con los personajes a mostrar 
(mujeres, niños, políticos, buenos, malos); Omar Rincón (2007) expresa la idea de esta 
forma: 
El argumento es que los medios de comunicación a su vez son ventanas abiertas al mundo, 





participan de la producción de la realidad hasta el punto de reproducirla en toda su densidad 
y consistencia, liberar su  sentido escondido y mostrar sus sobresaltos íntimos.. 
Aunque se ha explicado la narrativa desde afuera (acontecimiento, representación, periodo, 
autor, nacionalidad o escuela) también debe comprenderse desde adentro,  que no es otra 
cosa que la forma en que se muestra el contenido al espectador, así cuando se analiza una 
obra  se tiene en cuenta lo que se narra , la acción, los personajes, el espacio y el tiempo. 
Retomando a Rincón, se puede afirmar que  la narrativa es un modo de pensar contado, y 
que permite al televidente  asimilar su historia  ya sea identificando los signos, los símbolos  
y textos. 
 
4.5.2. Discursos televisivos 
 
Son aquellos mensajes que remiten a las prácticas, pensamientos y contenidos legitimados 
culturalmente, no es extraño encontrar referencias a la política, a la moral en la televisión; 
dicho discurso está compuesto por el ambiente televisivo que genera la sensación de que 
hay un espacio paralelo donde se está  dando la acción, el discurso entonces busca producir 
vínculos emocionales entre el espectador y el contenido. El discurso televisivo se refiere al 
mensaje que proponen los medios para poder así transmitir no solo información, sino 






Reflexionar sobre el discurso se hace sencillo cuando se logra ir más allá de la sola 
capacidad comunicativa de un medio,  por ejemplo nadie niega que CNN sea un canal 
informativo, pero responde a una empresa privada, por lo cual CNN no se puede 
contradecir con la perspectiva empresarial y capitalista, puesto que la destrucción del 
sistema neoliberal también significaría la destrucción de la propia CNN, por eso legitimar 
al gobierno norteamericano para esta cadena americana es necesario en el aseguramiento de  
su supervivencia, por lo cual necesita no solo que el televidente este informado, sino que 
este defienda el proyecto americano para asegurar su existencia (este ejemplo se extiende a 
todos los discursos ideológicos y a todos los países independientemente  de su postura 
política). 
La televisión es discurso, porque constituye en sí mismo un lenguaje (Aguaded. 2008) el 
problema en la posmodernidad, es que este lenguaje trasciende el producto mismo, una 
novela puede considerarse una muestra del discurso amoroso donde el amor  se relaciona 
con el sacrificio, la química, el darse por entero a una experiencia, este tipo de mensaje 
influye mucho en el concepto de amor que construyen las personas sobre todo los 
adolescentes. Para el grupo de estudio de la escuela de Birmingham (citado por Aguaded. 
2008)  los mensajes de la televisión  sólo se pueden comprender desde las prácticas 
culturales  legitimadas, así una película como Paradise Now (Israel. 2008) habla sobre las 
prácticas suicidas de algunos grupos islámicos, tal película existe porque en Israel éste es 
un tema actual, que hace parte de un debate en ese país.  En síntesis los discursos 






4.5.3. Percepción del televidente 
 
Son los significados y la integración que hace el televidente de las sensaciones que le 
produce  el  producto que está viendo, en esta categoría se incluyen las opiniones, las 
posturas que asume un espectador ante un producto televisivo. La percepción se relaciona  
con la interpretación que hacen  las personas de la información que reciben,  así se 
comprende la percepción como el proceso mediante el cual las personas se informan de sus 
propios estados internos en relación con un objeto, así cuando una persona afirma que le 
gusta algo, es porque siente algo positivo  frente a ese algo, el proceso perceptual entonces 
radica en darse cuenta de esa sensación e interpretarla. En síntesis la percepción es el 
proceso mediante el cual una sensación se transforma  en información. 
El proceso mediante el cual  se incorporan los contenidos de la televisión a la vida cotidiana 
se denomina percepción social (compuesta por experiencias previas, saberes, prejuicios), 
esto significa que no basta solo con sentir agrado  por un programa, sino de que haya una 
aceptación de un grupo social  que permita la incorporación del programa a la vida social 
del individuo;  (Puccini. Ricci. Obregón. 2001)  afirman que  hay un proceso que explica 
cómo se forma  la percepción  donde se inicia con la identificación de la emoción por parte 
del sujeto (siento agrado o desagrado  por el programa x), posterior a esto se pasa por un 
proceso de formación de impresiones, es decir la persona empieza a hacer inferencias 
psicológicas sobre el efecto que tiene el programa, o sobre lo que muestra el programa, para 





efecto que tiene un programa sobre una persona; la suma de las percepciones individuales 
derivan de una percepción social sobre los contenidos. 
La percepción social entonces es el proceso fundamental por medio del cual se construyen 
los imaginarios culturales en relación con la televisión, así un programa es más exitoso 
entre más atribuciones causales produzca, éste fue el caso de protagonistas de novela donde  
las impresiones que se formó la gente sobre los participantes, le auguró ser un fenómeno en 
rating, que se consolidó con el surgimiento de las atribuciones causales de tipo “el 
concursante x es una perra y se quiere ganar el concurso a punta de besos y romances” 
cuando las personas hacen hipótesis de los comportamientos de otros les  permite 
identificarse más con el contenido. 
 
4.5.4.  Consumo cultural 
 
Se entenderá con respecto al presente trabajo, la acción de comprar, comerciar significados 
o adquirir conocimientos que posteriormente se aplicarán en la vida cotidiana; Mantecon 
(2002)  define el consumo cultural como la manera en que se transforma en un bien público 
masivo como el arte y la cultura; también se entiende como la democratización de las 
ofertas culturales caso de  eventos como rock al parque, o formatos de música clásica para 
los niños; la pregunta sobre la cultura siempre remite al hecho de que se compra cultura 
para adquirir cierto status social; Achugar (2002) afirma la existencia de unos parámetros 





necesita en la sociedad capitalista de un referente concreto, no existe por ende un 
instrumento que arroje datos concretos sobre el grado de cultura, pero si existe evidencia de 
que se consigue y se administra la cultura. 
El consumo cultural entonces responde al número de libros, a la música predilecta que 
cierto grupo social consume, si las personas van o no a museos, que películas prefiere un 
colectivo, que uso se le da a internet; esta categoría entonces se relaciona con la televisión 
puesto que toda la información que dan los medios de comunicación se vincula con las 
prácticas de consumo cultural que tiene una sociedad, la cultura entonces no es igual al 
consumo cultural, las personas son cultas independientemente de su nivel de conocimiento 
sobre un tema, lo que sí cambia son las ofertas que tiene un territorio en el área de la 
cultura; a modo de ejemplo, los medios de comunicación Colombianos buscan por medio 
de comerciales, colocar al café como un símbolo que representa la nación, esto es consumo 
cultural, es decir,  ya no sólo se consume café como bebida, sino como símbolo, como algo 
que significa más que el propio producto, en el consumo cultural se trasciende al producto 












El tipo de estudio elegido en el presente proyecto es cualitativo – descriptivo puesto que 
pretende comprender los significados que las personas extraen de la televisión y la 
influencia de tales significados en las conductas de consumo cultural  que tienen (desde ir 
al cine, gustos musicales… entre otros); como es sabido la investigación de corte 
cualitativo  se orientan más por la comprensión de la realidad que por explicar y predecir 
una realidad desde una mirada universal, esto quiere decir que al presente proyecto le 
interesa más el modo en que las personas conocen significados de la televisión (Sandoval 
2002); que el explicar en términos universales cuánta gente ve televisión, cuántas horas y 
eso cómo influye en los hábitos de compra. 
La investigación cualitativa se interesa sobre todo por comprender una realidad (el 
consumo en estudiantes que cursan la carrera de Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativas) producto de un proceso histórico, las personas ven televisión desde 
su niñez influyendo en el modo en que éstas construyen sus visiones del mundo y la manera 
en que generan sus propias explicaciones acerca de la vida cultural; no es extraño encontrar 
personas que hablan de fútbol u otras que hablan de novelas, por ello debe entenderse la 
televisión como un diálogo unilateral entre una persona que otorga significados a lo que ve 
y un medio de comunicación que provee de contenidos ideológicos a quien los ve.  La 
finalidad del presente reside entonces en conocer el modo en que sienten  los estudiantes 





adquisición de bienes y servicios, relacionando la información con la vida del consumidor, 
estos no son nuevos elementos sino que corresponden a la categoría percepción del 
televidente. 
Así, se quiere contar con el mayor detalle posible las situaciones y los eventos (Sampieri. 
Fernández. 1997), en un estudio descriptivo de corte cualitativo la intención  no es medir, 
sino comprender los distintos elementos de un problema; en el presente se quieren describir 
los significados que los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativas, específicamente, los estudiantes de 6to semestre que cursan la asignatura 
Televisión constituyendo grupos focales, extraen de la experiencia subjetiva que constituye 
ver televisión, para así posteriormente describir sus hábitos de consumo, este último 
término se mide de modo cualitativo, es decir quiere saberse cuáles son los gustos y modos 
de vivir habitualmente en la urbe y qué influencia tiene la televisión en la formación de 
estas ideas. 
 
El diseño es el plan o estrategia elegida para responder a los objetivos de investigación 
planteados al inicio del trabajo,  también permite analizar el grado de verdad de  los  
supuestos planteados previamente cuando se ha definido el problema (ver titulo), si el tipo 
de investigación es cualitativa y no experimental no se harán mediciones, ni el control de 
variables, sino comprender los significados que le atribuyen las personas a las cosas.  El 





manipulan variables, sino que se observan los fenómenos tal cual se dan en su ambiente 
natural para después analizarlos desde un enfoque teórico. 
El diseño en la investigación no experimental  de corte cualitativo - descriptivo se debe 
construir con base al tiempo en el que se va a observar, así como el objeto de la presente 
investigación se enfoca en saber cómo los significados que se ven en televisión influyen en 
los hábitos de consumo en el 2012.  El diseño elegido es el transversal – descriptivo  ya que 
se recolectan los datos en un tiempo único sin necesidad de hacer un seguimiento del 
comportamiento de las categorías más adelante. Es así que el diseño elegido permitirá 
observar el comportamiento de cuatro categorías (narrativas televisivas, consumo cultural, 
percepción del televidente y discursos televisivos) para posteriormente proporcionar la 
descripción y la interpretación de estos datos a modo de conclusiones. 
El tipo de muestreo elegido es el discriminativo, esto quiere decir es que se eligieron 25 
estudiantes de la asignatura televisión de la Licenciatura en mención, constituyéndose éstos 
en nuestro grupo focal y dada la pertinencia que tienen dentro de nuestra investigación.  Del 
estudio de este grupo focal, según los criterios que se tengan para argumentar las 
conclusiones, si se encuentran personas que no vean televisión, no se elegirán para 
participar en la investigación, eligiendo aquellos que permitan la descripción de las 
categorías expuestas en el texto.  La técnica elegida para recolectar la información es una  
entrevista semi – estructurada aplicada   a  25  personas tabuladas posteriormente  en Excel 





Se  utilizaron diarios de campo y se interpretaron los resultados por medio de la 
triangulación de las categorías, esto significa que se analizó la información como resultado 
de  poner en dialogo los hallazgos de los diarios de campo, los resultados de las entrevistas 



















6.  INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el análisis y la interpretación de los datos cualitativos se eligieron diferentes categorías  
atendiendo los temas principales desarrollados en el marco teórico como son la percepción 
del televidente (PT), los discursos televisivos (DT), el consumo cultural (CC)  y las 
narrativas televisivas (NT); en la tabla 1.1. Se discriminan una serie de subcategorias que se 
derivan de las categorías ya mencionadas, esto hace más manejable y generalizable la 
información recogida: 
 
Categoría Código  Subcategorías 
Narrativas televisivas NT. Formatos. 
Contenidos. 
Historias 


















Se  realizaron 25 entrevistas semi - estructuradas a estudiantes de la asignatura de televisión 
de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, los entrevistados  estaban 
entre los 19 y los 27 años de edad, siendo la media de edad (la mayoría de los encuestados) 
de 20 años, quienes 12 son hombres y 13 mujeres. A continuación se revisaran las 
respuestas de la encuesta, haciendo una relación entre lo contestado y la teoría: 
a) ¿Ve usted televisión? 
Categoría: Percepción del televidente 
Subcategorías: Gustos, preferencias, agrado o desagrado. 
Es necesario determinar la posición que tienen los entrevistados sobre la televisión; el 
hecho de ver televisión es una expresión del consumo cultural en si mismo. 
23 de los 25 encuestados afirmaron ver televisión, mientras dos personas niegan ver algún 
programa, según Huertas y Franca (1999) los jóvenes  elaboran su vida interna  (la 





televisión hace parte de un proceso de construcción de identidad donde se hace transición 
desde la familia (ver televisión en familia) hasta el espacio individual de construcción de un 
discurso, la televisión entonces constituye un agente socializador entre los sujetos y la vida 
externa al entorno inmediato; ver televisión es pues una actividad de consumo e influencia 
que es prioritaria para la mayoría de las personas, sobre todo para las más jóvenes como se 
puede evidenciar en el resultado de esta entrevista; la juventud se considera entonces como 
el grupo social más receptivo y el mas influenciable tanto para el consumo como para otras 
actividades que pueden resultar  perjudiciales para los jóvenes; según las entrevistas 
realizadas un 92 % de los jóvenes encuestados ven televisión, mientras un 8 % se abstiene 
de consumir formatos televisivos. 
b) ¿Qué programas ve en televisión? 
Categoría: Narrativas televisivas. 
Subcategoría: Formatos. Contenidos. 
¿Qué formatos prefieren los estudiantes? 
Forero (2008)  asevera que el cable o la televisión por suscripción han dividido de manera 
considerable el consumo de la población en relación con la programación, contenidos… 
entre otros. La mayoría de los entrevistados fueron muy amplios al momento de seleccionar 
el tipo de formatos que prefieren, se puede ver la predilección por usar el medio como un 
modo de información,  por esto los informativos (17 personas), es decir un 68 % y los 
seriados (16 personas) 64% fueron los favoritos por los estudiantes.  También se 





estudiantes entrevistados.  En el complejo escenario actual es indispensable que estudios 
como el presente, se realicen, ya que es importante determinar  la relación consumo 
audiovisual – consumo cultural – consumo discursivo; esto evidencia que los estudiantes 
universitarios buscan siempre productos de ficción aprobados por la crítica, o por un grupo 
de personas que posicionen estos productos como obras intelectuales, que permitan su 
evidencia en la práctica, por lo cual una serie como Los Simpson (que parodia o escenifica 
de manera graciosa la vida americana)  telefilmes, o series que inciten a la reflexión tiene 
mayor repercusión, ya que hace parte de un conjunto de productos intelectuales que  otras 
personas no ven. 
Así según lo anterior, la cultura o la utilidad de un producto televisivo es un criterio base 
para elegir ver o no un producto, solo una persona de las 25 mencionó las novelas como 
parte de su rutina frente al televisor,  pero se destaca sobre todo que los entrevistados 
incidían en formatos deportivos o documentales, noticieros, informativos o programas 
semanales con reportajes, eso expresa a la televisión como un medio de conexión con la 
realidad exterior, que tiene un sentido al verse más allá del propio entretenimiento 
(formarse, actualizarse, tener temas de discusión); la televisión ha pasado de ser un medio 
que aglutinaba masas, a ser un medio que personaliza la experiencia para el espectador, 
caso de ESPN, uno de los canales deportivos más serios, antiguos y respetados del mundo, 
este tiene dos canales en la parrilla de la televisión por suscripción (tres en otras partes del 
mundo) en cada uno se presenta un partido de un mismo evento deportivo, lo que lo hace 






c) ¿Cuántas horas a la semana ve usted televisión? 
Categoría: Consumo cultural. 
Subcategoría: Compra, consumo ideológico. 
El numero de horas que dedica una persona a ver televisión es una expresión de las pautas 
de consumo. 
El 56% de las personas entrevistadas (14 personas) afirman ver televisión de 0 – 5 horas en 
la semana, esto implica que las personas dedican entre media hora y cinco como mínimo a 
ver televisión;  8 jóvenes (32%) aseveran ver de 5 – 10 horas, solo 2 estudiantes (8%) 
sugieren ver de 10 – 20 horas semanales de televisión; en síntesis todas las personas ven 
televisión, y el criterio mínimo como televidente es de 0 – 5 horas; normalmente las 
personas que ven de 0 – 5 horas  trabajan o tienen ocupaciones diarias, lo que permite 
posicionar a la televisión como un medio que acompaña a éstas en su vida diaria; como se 
ha comentado en el marco teórico, la televisión ofrece una parrilla diaria que permite 
diferenciar el tipo de contenidos que se van a transmitir según la hora y el día en que se 
encuentren, así los canales nacionales ofrecen en la mañana programas de variedades donde 
se discute de manera afable los temas más relevantes del día, también es normal que el día 
comience con un informativo donde se repase el estado de las vías en las ciudades, se 
recorra el país para identificar los problemas más comunes o los temas de interés público en 
el día. 
De esta manera las personas van construyendo su relación con los productos que le rodean 





televisión; la revista Enter (2008) expone que las actividades cotidianas se realizan 
alrededor de la televisión, así una actividad que acompaña un buen programa (o el ver 
noticias, novelas) es el comer (relación consumo – televisión).  El hecho de que las 
personas entrevistadas mínimo vean de  0 - 5 horas diarias se conecta con la importancia de 
la televisión en el día a día, según el artículo de la revista Enter, 9 de cada 10 personas 
consideran a la televisión como una herramienta importante que cumple funciones de 
utilidad en la vida cotidiana; así en conclusión el promedio de  0 – 5 horas diarias es acorde 
con los resultados del estudio de la Comisión Nacional de televisión (publicado por la 
revista Enter. 2008) donde se concluye que las personas ven 4 . 2 horas al día televisión. 
 
d) ¿De qué habla usted con las personas sobre lo que ve en la televisión? 
Categoría: Discursos televisivos – Consumo cultural. 
Subcategoría: Ideología –representación cultural – identidad. 
Que contenidos de la televisión son utilizados en las conversaciones cotidianas, o son 
útiles en las relaciones con otras personas, o tienen la función de romper el hielo, de 
sentar  posiciones frente a situaciones de  la vida real, o de contrastar experiencias 
personales o maneras de ser. 
Es una pregunta cualitativa,  en la cual los resultados no dieron datos generalizables ni 
medibles; lo que sí es relevante es que las personas entablan conversaciones sobre lo que 





sirve para entablar relaciones sociales con los demás.  Las personas dicen mucho de sí 
mismas cuando hablan de la televisión;  a algunos les sirve para ganar prestigio, por eso 
estructuran respuestas como “hablamos de la investigación y las reflexiones que se dan en 
los programas” esto demuestra que las personas consumen y utilizan lo que consumen para 
cumplir con determinadas aspiraciones sociales (quedar bien ante un grupo social, o lucir 
como intelectual); no se puede desprender  lo anterior (la utilidad de la televisión como 
parte de las relaciones sociales) de otras respuestas, en el caso de las noticias es indiscutible 
que generan debate público, identificación con los actores; la relación de la televisión con 
la realidad es un aspecto a destacar en las respuestas frases como “se acuerda de tal 
programa, eso exactamente me paso a mí”, los encuestados también discuten con otros 
sobre cuán real o veraz es el contenido televisivo (discusión actual en el mundo de los 
realities). 
El intelectualismo prevalece sobre los estudiantes encuestados, muchos denigran el 
contenido catalogado como vacío, sean estos novelas, también se alude a la mirada crítica 
lo cual se cataloga como un eufemismo, lo crítico procede de la televisión, Omar Rincón ( 
2011) habla de que la televisión forma críticos, las personas construyen discursos (la anti 
televisión es un discurso) a través del medio, lo que convierte a la televisión en una trampa  
por sí misma, quien critica un formato está viviendo y creando un discurso, tomando una 
postura partiendo del contenido mismo, aunque muchas de las respuestas pretenden mostrar 
cierto intelectualismo tipo “discutir sobre lo que se aprendió”.  Las respuestas más 
fascinantes se encuentran en posicionar la televisión como una fábrica de realidades 






e) ¿Qué cosas le llaman más la atención de los programas que ve y por qué? 
Categoría: Percepción del televidente. 
Subcategoría:   Agrado o desagrado, preferencias, gustos. 
Bajo que parámetros personales se eligen los programas a observar, cuales son las 
preferencias, cuales son las pautas de consumo bajo los que se observa un programa. 
La televisión se posiciona como una fábrica de narrativas, los 25 encuestados (100%) le 
dan mucha importancia al contenido de los formatos y al ser la carrera relacionada con la 
estética en los medios, también coincidieron con la producción y el diseño, esta pregunta 
hace explícito algo ya sabido, las personas necesitan de un contenido que los enganche, que 
puedan seguir y que se vea atractivo, para después justificar a través del discurso la ventaja 
de ese programa sobre otros; las historias han cambiado porque el mundo se transforma y 
evoluciona constantemente, y en la actualidad una buena narración se soporta en una buena 
imagen.  A pesar del discurso intelectual,  los estudiantes expresan una idea muy actual en 
el mercado, la presencia de un objeto más lo que ese contenga (mundos, universos), es decir 
un producto debe generar sensación de ser profundo, se puede inferir que la academia 
contribuye en la formación de este tipo de preferencias (solo se puede ver aquello que tenga 
profundidad), la profundidad es un adjetivo muy  utilizado por los estudiantes, mientras se 
opone a esta cualidad el vacío, en síntesis, aquello que no contiene un tema de reflexión o 






f) ¿Se identifica con algún personaje que ha visto en televisión? ¿Con cuál? ¿Por 
qué? 
Categoría: Narrativas  televisivas – consumo cultural –discursos televisivos. 
Subcategoría: Historias. 
Como los estudiantes se identifican con personajes, la función representativa de la 
televisión, como las historias tienen un punto de partida en personajes con los que las 
personas se puedan ver reflejadas. 
La identificación es una de las funciones más relevantes de la televisión, implica el 
reconocimiento del espectador ante el programa que está viendo; como se ha reiterado, los 
entrevistados ponen por encima de la eficacia de la televisión como medio que transmite un 
mensaje, los discursos ideológicos que les permiten reafirmar su identidad, por lo cual cabe 
preguntarse sobre la función de estos discursos para disminuir la eficacia de la televisión en 
la construcción de la subjetividad;  según las entrevistas un 48% (12 personas) afirman no 
identificarse con nadie de la televisión debido a que éste es un medio que no representa la 
realidad, mientras 3 personas aseveran no identificarse tanto con los personajes sino con las 
situaciones que estos viven constituyendo esto un 12%; 4 personas si se sienten afines a un 
personaje siendo esto un 16% de la población entrevistada, mientras 6 (24%) de los 





Las personas que sugieren no sentirse identificados con los personajes exponen como 
principales motivos el que la función de la televisión se relaciona más con los temas que 
con los personajes. En sí quienes niegan la identificación están obviando el efecto psíquico 
que tiene la televisión en la vida personal o simplemente acomodan  el discurso académico 
para presumir profundidad, de una forma u otra como se reiterará a lo largo de este texto, el 
no tener posición alguna frente a la televisión o el emitir una postura negativa es un modo 
de construir una identidad intelectual frente a un medio que es rechazado por la academia 
frecuentemente siendo acusado de superfluo.  Otro argumento destacable que emitieron los 
entrevistados fue la defensa de la propia personalidad frente al medio, es decir cada uno es 
diferente por lo cual identificarse hace nocivo el ejercicio de ver televisión. 
 
g) ¿Cuál es su opinión sobre la utilidad de la televisión? 
Categorías: Discursos televisivos -  percepción del televidente. 
Subcategorías: Preferencias,  representación cultural, ideología. 
A que componentes o formatos de la televisión se le atribuye utilidad y como se refleja eso 
en el uso que se le da a la televisión. 
1 persona (4%) respondió que es muy útil la televisión, para 3 personas (12%), es un medio 
que comunica cosas, más no se puede designar en sí mismo como algo útil, 11 (44%) 
personas aseveran que la utilidad de la televisión se encuentra en su oferta educativa, 9 





personas la responsabilidad sobre los contenidos de la televisión recae sobre el espectador, 
esto quiere decir que  algunos estudiantes encuestados tienen la idea que la televisión  se 
personaliza para cada usuario, así habrá algunas personas  que prefieran programas 
educativos, u otros que  quieran entretenerse sin  tener que reflexionar tanto; la función 
educativa de la televisión es una de las responsabilidades atribuidas a este medio, eso le ha 
significado un sinnúmero de criticas  puesto a la diversidad de contenidos con los que se 
relaciona, así los entrevistados aluden a que la televisión si enseña cosas, lo que sucede es 
que debe replantearse aquello que se enseña, es decir que se quiere dar a entender con la 
televisión, que se aprende. 
Otros resaltan la capacidad que tiene la televisión para atraer a las masas,  mientras hay 
quienes creen que el entretenimiento es la utilidad principal; en síntesis es de suma 
importancia para el presente saber que la función de algo se otorga según un valor agregado 
que se le atribuye al producto, así hay una relación  entre el consumo cultural y la 
televisión, debido a que son los mismos escritores quienes definen algo como  educativo, 
cultural o entretenido, en síntesis es el mismo proceso de observación  el que cataloga un 
producto  como relevante o irrelevante en la vida cotidiana. 
 
h) ¿De qué manera influye la televisión en la vida cotidiana? 
 
El 84% (21 personas) de los entrevistados reconocieron que hay una relación entre los 





sido siempre construir sociedad, por lo cual, es importante comprender que no basta con 
negar que la televisión no influye en las personas, sino en saber cuan de televisiva es la vida 
cotidiana, aunque cabe aclarar que se dieron tres opciones (influye poco, si influye o 
influye mucho) la mayoría se decantó por la segunda; se puede aludir a la explicación que 
las personas prefieren ver su vida como algo independiente a los factores sociales, por 
ejemplo una persona sabe que el gobierno puede ser responsable de la situación de 
desempleo que afronta, pero prefiere no reconocerlo; una persona puede ser muy romántica 
por su experiencia con programas de televisión en la infancia que dejo imaginarios, pero la 
persona puede obviar este detalle para pensar que es un individuo ajeno a la influencia 
social, en síntesis es mejor no reconocer que la televisión influye mucho para sentirse como 
un individuo libre. 
El 8% de los entrevistados (2 personas), perciben que hay mucha influencia de los medios 
de comunicación en la televisión, mientras el otro 8% (2 personas), niega cualquier relación 
entre los  medios de comunicación y los hábitos del día a día; por otro lado se puede 
afirmar entonces que las personas eligen discursos que no eliminen la postura individual, es 
decir no se dejan exponer como personas influenciables; los encuestados reconocen su 
papel en la construcción de imaginarios, otros simplemente citan sus funciones, otro cree 
que la influencia en la vida cotidiana dependerá del público, esto es un mito puesto que el 







i) ¿Qué tiene usted en cuenta para ver un programa desde el punto de vista 
crítico? 
Categoría: Percepción del  televidente- consumo cultural – discursos televisivos. – 
narrativas televisivas. 
Subcategoría: Formatos – contenidos-  preferencias – gustos-consumo ideológico- 
identidad. 
Cuál es la idea que tienen los estudiantes sobre los formatos que según ellos cumplen con 
un pensamiento crítico, que características debe tener, como ese concepto permite 
constituir una identidad en el mundo y para reflejarla a otros. 
En las últimas décadas se ha planteado una posición crítica frente a la televisión, esta 
pregunta indaga por las características que le piden a un programa para ser visto; 40% (10 
personas), creen que lo más importante al momento de ver un programa es que éste posea 
un mensaje educativo, que se aprenda algo de lo que se está observando,  el 20%  (5 
personas) de los entrevistados, cree que lo más relevante es el tema que se trata, esto es 
muy importante ya que el contenido es lo primero que orienta la atención de muchas 
personas; muchos programas se concentran en que el tema sea la principal clave del 
formato, así hay entonces contenidos procedimentales, donde se enfocan en exponer un 
tema por capítulo, tipo tu voz estéreo del canal Caracol;  un 20% (5 personas) considera 
aspectos como la producción; un 16% (4 personas) buscan que sea la trama lo que  oriente  





Hay también otras respuestas que aunque con menor porcentaje deben mencionarse,  todas 
las otras respuestas tienen un porcentaje menor al 4%, se mencionan de manera muy breve 
a continuación: se abordaron entonces criterios como los personajes, el horario de emisión,  
que esta no sea amarillista o que muestre información alternativa a la de los medios 
dominantes; así lo que se evidencia en el presente trabajo, es que las personas si entienden 
la televisión como un producto que hace parte del mercado dominante. 
 
j) ¿Con qué condiciones debe cumplir un programa televisivo para que usted lo 
mire? 
Categoría: Narrativas televisivas – consumo cultural – discursos televisivos 
Subcategorías: Subcultura – representación cultural -  formatos – contenidos – identidad. 
Que parámetros debe tener un programa para ser visto, que formatos son los que para 
ellos cumplen estos requisitos, como debe ser transmitido el contenido para ser visto, a que 
representaciones obedece la elección de estos criterios. 
Igual que en la pregunta anterior, todos los resultados fueron disímiles y se dividieron en 
porcentajes que no superan el 20%, debido a que las condiciones de consumo cultural son 
numerosas, que un producto puede ser un objeto reconocido como parte del mercado, pero 
que esto no implica que sus razones de compra sean iguales para todo;  así las personas se 
enfocan en definir las sensaciones que les produce un programa  para establecer un vinculo 





con lo que se denomina las cinco w (quién, cómo, cuándo, dónde y por qué), ésta puede ser 
denominada como una postura donde se presentan las condiciones justas y necesarias en el 
momento adecuado; el entretenimiento también es una categoría de suma relevancia, el 
28% (7 personas), eligieron el entretenerse  como algo básico para ponerse frente a un 
programa; al igual que el ítem anterior las respuestas contienen muchos segmentos que 
deben mencionarse de manera breve, aunque se aclara no se deben pasar por alto. 
Las personas  en  porcentajes que van del 16% al 20% (o sea grupos de 4 a 5 personas) 
entre estos temas se encuentran: que sea llamativo, el aspecto audiovisual del programa, 
que cuente con una presentación llamativa, que sea educativo o que posea una edición que 
sea impecable en términos estéticos, también se cuentan aspectos como el contenido 
musical, la calidad del sonido, que se traten temas como el humor,  la narrativa,  las fuentes 
de información; en general lo que se descubre en este apartado es que las personas 
consumen televisión y características de los productos que observan diariamente. 
 
k) ¿Qué programas de televisión son más afines a sus ideas o modos de 
comprender el mundo? ¿Por qué? 
Categoría: Narrativas televisivas – discursos televisivos – percepción del televidente – 
consumo cultural. 
Subcategorías: Formatos – contenidos – ideología – subcultura- agrado o desagrado – 





Indaga por la relación modos de pensar (consumo intangible) y televisión buscando 
también el reflejo por elementos como ideologías, maneras de separarse de otros 
(subcultura) la televisión como instrumento para formar la identidad. 
El  48% (12 personas) afirman que son los documentales  los programas favoritos, por ser 
fuentes de cultura y de educación (cuestión coherente con lo comentado en los párrafos 
anteriores),  el 36% (9 personas) prefiere las series, esto tiene relación con los comentarios 
anteriores donde los mayores porcentajes se concentraron en el entretenimiento, en la 
emoción y en la temática; también el formato de las series da cierto status debido a que esta 
viene acompañada por un dictamen social de lo que se percibe como buen gusto esto 
explica por qué las series en Colombia son muy seguidas por un grupo poblacional  de los 
15 a los 30 años; la explicación se asocia mucho al consumo  de libros, muchas veces la 
literatura se relaciona con el criterio de buen gusto. La definición de una televisión de 
calidad es un criterio fundamental para elegir un programa, sobre todo en sectores donde el 
desarrollo intelectual prima sobre lo estético. 
Hay otros formatos que se evidenciaron en las entrevistas, como los informativos, los 
cuales tuvieron una tendencia del 16% de los entrevistados (4 personas); el 20% (5 
personas) buscan siempre formatos dirigidos específicamente a entretenerse;  muestras de 2 
personas y 1 persona (8% y 4% respectivamente) prefieren entre sus opciones los realities, 
los musicales, los educativos; otras personas optan por programas de una sola emisión 
diaria, también se encuentran programas de cine arte, deportivos o novelas.  Las personas 
con esta pregunta muestran que aunque hay un interés al ver la televisión no 





sino por modos de ser que varían en el tiempo (un día se puede ver una serie como Friends) 




















7. INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
Las personas que se entrevistaron (ver interpretación de la información) responden al modo 
en que se concibe al televidente como sujeto activo, es decir este ya no sólo es influenciable 
de manera pasiva, sino que elige como consumidor qué es lo que le interesa y qué es lo que 
se puede designar como buen gusto; un punto relevante es que en los entrevistados, el 
consumo cultural se separa de la idea de cultura,  es decir, sé es poco consciente de que la 
cultura es un acto de consumo, por lo cual se encuentra en las respuestas de que se realiza 
consumo cultural al momento de observar un producto, ya que se tienen en cuenta una serie 
de criterios para calificar  un programa de bueno o no, tales criterios varían según el 
contexto o la población, en este caso los estudiantes de Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativas tienen una perspectiva  académica (lo cual también es un producto 
inmaterial) que les facilita leer los productos a los cuales están expuestos desde esta mirada. 
En síntesis se concibe el consumo cultural como una manera de acceder a los programas de 
la televisión, atribuyendo la eficacia del mismo desde juicios de valor tipo “no me gusta la 
tv, ¡es estúpida! como la novela cómica que se está transmitiendo en RCN”  se puede notar 
entonces  que hay una defensa intelectual de ciertos programas, que le permite a las 
personas reconocerse en relación a un formato. 
Una de las finalidades que  tiene el presente proyecto es comprender las prácticas de 
consumo en relación con la televisión, se puede afirmar que los encuestados logran captar 





obstante se percibe que la preferencia es que esto se encuentre oculto u implícito. Se 
considera que falta discusión académica sobre este asunto no desde el prisma  intelectual, 
sino desde lo investigativo, es decir no importa si lo que la gente ve se considera basura o 
no, importa más indagar por cómo son determinados los hábitos en el mercado (y en qué 
grado según lo que la gente ve); las prácticas entonces se legitiman en la televisión y se 
practican socialmente (cuando se corrobora que la televisión tiene razón), tales prácticas 
son adoptadas por las personas a través del consumo, es el caso por ejemplo de quienes 
compran música (de cualquier género) muchos ven por primera vez a la banda o artista en 
televisión y después  empiezan a comprar (música, camisetas de los artistas, búsquedas en 
internet… entre otros). 
En las entrevistas se puede corroborar que el consumo cultural posee unas expectativas (al 
igual que en el mercado físico) de las personas sobre el producto, los estudiantes 
entrevistados se dividen entre la necesidad de los contenidos televisivos o por la necesidad 
de que ésta cumpla con su función básica (el entretenimiento) así como se señaló en el 
marco teórico, a la Tv se le sigue exigiendo que sea un estandarte de la alta cultura, así por 
ejemplo cuando se interrogó por lo que se tiene en cuenta para ver Tv,  1 persona respondió  
“que aporte algo a mi intelecto, a mi vida, a mi conocimiento” esto entonces permite inferir 
que las personas sigan reconociendo a la televisión como un instrumento o una herramienta 
más que como un medio. 
Se ha dejado claro que la televisión entonces  incide directamente en el consumo cultural 
comprendido como la adopción de discursos, los gustos que se eligen o la actitud que se 





televisión y los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas 
en su mayoría interpretan un objeto de consumo a través de discursos que explican a la 
propia televisión, así los discursos ideológicos se enlazan con los contenidos para 
conformar la opinión, por lo cual se afirma que hay una relación intrínseca entre el 
contenido, la ideología del televidente y los hábitos de consumo que poseen las personas 
que entran a ser justificadas por el discurso. 
Los estudiantes entonces al igual que un consumidor tienen un conjunto de criterios para 
elegir lo que van a ver o no; en síntesis los resultados de manera escueta muestran que hay 
una relación directa entre consumo cultural y televisión, tal vinculo se hace sólido por la 
existencia de discursos que permiten explicar la emoción a través de  explicaciones 
profundas sobre la realidad;  para finalizar la televisión se propone como una realidad 
alternativa que los entrevistados no ven como tal sino como una representación de la 
realidad real, la televisión ha diversificado de tal manera los contenidos que le han 
permitido a todo el mundo incluirse en lo diferente; el gran logro de la televisión entonces 











El discurso de los estudiantes  de la licenciatura en comunicación e informática 
educativa   es  intelectual, se analiza los formatos según lo aprendido e indagado en la 
carrera por lo cual no es extraño encontrar que el formato favorito de los estudiantes de 
la licenciatura en comunicación e informática educativos son los documentales, por lo 
cual hay un consumo referente a la construcción de una identidad que permita 
diferenciarse de  lo establecido.  
Hay una relación intrínseca establecida entre la televisión y el consumo cultural 
relacionado con los modos de adoptar los contenidos de la televisión como modo de 
construir la propia identidad por lo cual hay un conjunto de criterios que tienen los 
estudiantes de licenciatura en comunicación e informática educativa  para elegir ver un 
programa o no acorde al consumo cultural según ciertas pautas generales que estimulan 
el pensamiento, informe, o se oponga a lo que frecuentemente fomenta la cultura.  
 
El consumo inteligible responde a las necesidades y los gustos de los estudiantes de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. Los estudiantes comprenden 
la relación con la televisión a partir de las emociones que le genere el producto. Los 
significados de los estudiantes están muy relacionados con lo que ellos comprenden 
como arte, o pensamiento crítico, la función de la televisión es reafirmar las ideologías, 
y corroborar sus gustos validándolos desde criterios académicos; las pautas de consumo 
se refieren a series de  televisión que están calificadas por la crítica como excelentes, o 





influencia en el modo de vivir se vincula con programas políticos, documentales, 
música, series que les facilite la reafirmación de los gustos separando lo que es la 
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 DIARIO DE CAMPO No. 1 
 
 
Fecha: 24 de octubre de 2012 
Lugar: sala de audiovisuales biblioteca UTP 
Tema: género televisivo informativo 
Hora inicio/terminación: 8:25 a 8:50 am 
Integrantes: 2 (Susana y Angélica) 
 
Metodología: Dos estudiantes de la asignatura televisión expusieron el género informativo 
en la sala de audiovisuales  ubicada en la Universidad Tecnológica de Pereira. La 
metodología de la exposición se baso en la presentación de videos y su posterior 
explicación;  en momentos hubo intervenciones tanto del profesor como de los compañeros 
de clase, mientras los investigadores Luis Eduardo Aristizabal y Luz Carolina González 
Bedoya, tomaban las notas  pertenecientes al diario de campo del proyecto de 
investigación. 
 
Notas  descriptivas.  
INFORMATIVOS 
Los estudiantes hacen la presentación del tema indicando que los noticieros, la noticia 
educativa, la noticia religiosa, la entrevista, y el análisis y  la opinión hacen parte de la 
categoría  denominada informativos.  La exposición del tema empieza con la visualización 
de un fragmento del noticiero del canal cable noticias. Se hace un análisis de los elementos 
en pantalla como son el bomper, el logo del canal o mosca, el cabezote, entre otros…  se 
menciona también  que es un canal especializado en noticas Nacionales e Internacionales y 
que se ofrece por cable. De igual forma se dice que se transmiten noticias financieras y 
económicas. 
Es muy importante recordar   que estos medios informativos, especialmente  en el noticiero, 





directo con la audiencia. Ellos tienen un telepronter detrás de las pantallas, con la mirada 
fija al público para tener ese contacto directo con los televidentes. Se presentan con planos 
medios y con una cámara fija. Luego de las explicaciones que dan los estudiantes de todos 
los elementos presentes en el noticiero, se visualiza un fragmento del programa “La 
Noche” del canal RCN. Allí hacen mención a la presentadora  y los planos que se manejan 
así como también, del tema que se va a tratar. 
 De este programa de entrevista dicen que ésta, es uno de los medios más personales porque 
es para sacar información. Se saca información al entrevistado ya sea hablando en un 
diálogo guionizado o cuando sale en un directo. Puede existir un diálogo personal como 
también puede darse el diálogo a través de las redes.  El entrevistador esta en Bogotá y la 
persona entrevistada esta en París y por medio del skype hacemos la entrevista y se ve  a 
través de este medio. Incluye los demás medios, por ejemplo: por vía telefónica. A 
diferencia de lo primero que vimos en el informativo, éste se apoya más que todo en el 
video. En el género informativo se le habla directo  al  televidente y se apoya en videos 
como crónicas, documentales cortos, entre otros…  
Es un programa periodístico donde se debaten diferentes puntos de vista. En cada programa 
se invita a un experto para que hable del tema a tratar. El programa se muestra en televisión 
abierta para RCN y en televisión por cable  por NTN24. Empieza con una cortinilla donde 
muestran los avances de lo que se va a ver en el programa. Muestran unos videos cortos 
mientras una voz en off habla sobre lo que se está viendo. Ya luego muestran la cortinilla 
de la noche y empieza el programa con Claudia Gurisatti.  
La entrevista a diferencia de un debate, no busca conocer la opinión personal del 
entrevistado sino de los hechos, de lo ocurrido, de lo que sucedió, de la noticia de la cual se 
está hablando; la diferencia entre la entrevista y el debate es que  el primero no parte de la 
opinión mientras que el segundo sí.  
En la entrevista se utilizan los planos medios, movimientos de cámara hacia el entrevistado 
y hacia el entrevistador. La entrevista se lleva a cabo en un estudio y se utilizan luces de 
volumen que hacen que no se vean sombras alrededor de los personajes. 
A continuación se visualiza un fragmento del programa “Séptimo día”, y se procede a 
explicar los elementos más significativos. 
En el programa se ven los personajes en planos medios que se va cerrando con la cámara a 
primeros planos, se hace un travelling con la cámara, se muestran unas pantallas con 
información del tema y al principio se muestra la cortinilla de “Séptimo día”, también está 





Este programa vuelve con lo que veníamos hablando de los noticieros, porque vimos que en 
la entrevista la conductora hizo la presentación hacia la pantalla y luego ya se dirigió al 
entrevistado, y  fue un diálogo que tuvieron ellos dos. No tuvieron que estar mirando las 
cámaras. El juego de las cámaras  ayudo a que nosotros nos diéramos cuenta de qué lado 
estaban hablando.   
Sobre el análisis y el comentario se comento que, el análisis  va directamente otra vez a la 
pantalla para que los presentadores tengan otra vez ese contacto con el televidente a través 
de las pantallas.  Nos muestran la noticia. Se lleva la cortinilla de “Séptimo día” y arrastra 
con el logo de este programa y después se muestra ya la noticia. Mucho más dinámico, más 
ágil a diferencia de un informativo como el noticiero. 
El programa se enfoca en temas polémicos donde se miran diferentes puntos de vista. Se 
hace una labor de investigación acerca de los temas que denuncia el televidente  y también 
hace partícipe a este mismo. Muestra la historia de éste televidente. 
Son los mismos televidentes los que envían las noticias para que sean contadas. Porque 
hacen un análisis o comentarios de ellos mismos. Muchas veces el programa tiene 
investigadores para que se sepa que está sucediendo aunque el programa como tal recibe 
muchos aportes de los mismos televidentes. ¿Quieren que hablemos de un tema? 
¡Escribanos! Este es el correo. Nosotros vamos a estar pendientes si la noticia vale la pena 
para que de verdad pueda ser transmitida. 
El programa se presenta en televisión abierta que en este caso es Caracol y se ve en toda la 
nación. 
Se continúa con un fragmento de un programa religioso muy conocido por todos, “El 
Minuto de Dios”.  Al escucharse la primera parte del programa a los estudiantes les causa 
gracia escucharlo. 
Todos los programas tienen la ayuda tanto de la mosca como del bomper ya que lo que se 
pretende es que siempre la persona que este mirando la información sepa de lo que se está 
hablando. 
También todos tiene un cabezote de entrada con su logo, con agradecimientos en este caso. 
Es un programa creado por el padre Rafael García Herreros, está realizado para televisión 
abierta, se presenta antes de los noticieros de la noche y da información acerca de los  
avances que ellos tienen en tanto construcciones, fundación de escuelas, y de las ayudas 
que reciben. Por ello dan agradecimiento. 
Ellos ya tiene un formato establecido por que llevan muchos años al aire. Pueden cambiar 





va a cambiar el logo, ni la manera como entra el padre. No sé si recuerden pero esa misma 
posición la he visto durante 20 años más o menos desde que tengo memoria. He visto la 
misma presentación, esto lo dijo una de las expositoras. 
En el programa se ve un juego de luces que enfocan a la cruz para que muestren que se está 
hablando como tal de ese símbolo que es Dios y su representante, el padre. Se ve la cámara 
fija y el plano medio.  
Es un formato más sobrio. No sé si también han visto la monja que sale un programa por el 
mismo estilo, muy sobrio, interrumpió la otra expositora con este comentario. Son 
programas pasajeros o momentáneos, y simplemente es el ratico que dura. 
Finalmente, se visualiza un fragmento del comercial de la inteligencia vial, y se procede a 
identificar los elementos más significativos. 
Este programa es de información educativa, que ejemplificamos por medio de un comercial 
que es de inteligencia vial.  En el programa se ven movimientos de cámara, con cámara al 
hombro, planos generales, planos abiertos, planos medios, se ve animación, se enseña con 
el ejemplo, se ve al final a  la señora utilizando el símbolo. 
En el comercial lo que se pretende, es que el mismo televidente apropie términos, por eso 
es que lo llevan a la realidad de uno, a la calle. Pirry se va para la calle y dice: “Ud. también 
tiene una excusa” y es hablándole directamente a la cámara, y empieza ese diálogo con uno 
mismo. Y uno es como pensando: “ve sí,  yo también lo hice o no lo hago”. ¿Entonces que 
hacen con esta animación? simplemente cogen esa valla y empiezan a animar allí. Basta eso 
para que sea más ágil. 
Se utiliza una composición de viñetas con diferente toma de video.  Son diferentes videos, 
hacen la composición de viñetas y utilizan las transiciones. Al final se ve el logo de 
inteligencia vial junto con otros logos nacionales y una voz en off, tiene un formato más 
dinámico, no es encasillado en un plano medio y cámara fija sino que  hay movimiento de 
cámara y de planos, como les estamos comentando. Directamente él mira a la cámara 
dándoles la información a los televidentes que están detrás de la pantalla.  
Desde las copias la autora se dijo que el género informativo debe abarcar no solo un 
pequeño sector de la población sino todos los países de esa región, también no sólo regional 
sino también del país, pero pues acá se ve que las noticias no son así. 
También hablaron sobre unas características del género informativo. En el caso del 
noticiero. La característica es que es veloz, una notica puede darle la vuelta al mundo en 
cuestión de segundos a través de la televisión, de ese noticiero como tal. Nos cuenta lo que 





simultaneidad. La televisión no solo nos muestra lo que ya sucedió sino también lo que 
está ocurriendo. La multiplicidad  de voces, el juego en el que habla la presentadora, viene 
el entrevistado, luego tenemos a una reportera; Entonces nosotros estamos escuchando 
constantemente simultaneidad de esas voces.  
¿Por qué un programa de diálogo es a veces tan aburrido? ¿Por qué escuchar siempre a 
Claudia Gurisatti? Yo ya sé que va a decir ella, yo ya la conozco. Y depende del 
entrevistado uno se aburre, porque es la misma voz y se vuelve continúo eso.  
Hablaron sobre la profundización.  La información  que nos están dando se puede ampliar  
a través de  programas diferentes o que ramifiquen esa información. Lo que paso con el 
caso Colmenares, que fue una notica, y le dio la vuelta a Colombia en menos de… no sé en 
cuanto tiempo. Y a través de esa noticia se fueron ramificando. Entonces ya hubo un 
programa de debate, un programa de opinión, Luego fue una fiesta de Halloween por parte 
de ellos, en fin, de esa sola información, se ramificó varias cosas: salieron debates, opinión 
pública. De esta forma se complementan todos los géneros. 
Pregunta: ¿Qué hay con la presentación de los debates en la televisión? 
¿Qué tipo de debate: político?  
Si por ejemplo. 
Se vuelven muy monótonos porque los presenta una sola persona. Hay que saber muy bien 
del tema,  para saber lo que se está hablando, y no solamente hablarlo sino que él que lo va 
a ver es porque entiende del tema. Se vuelven aburridos por que caen en la redundancia de 
siempre hablar del mismo tema, del mismo político. Lo que les venía hablando. Es que yo 
ya sé el tipo como habla, y él nunca va a cambiar la manera de ser, pero no siempre se da 
así. 
Pregunta: ¿La autora habla de debate desde la presentación en la televisión? 
Nos habla de debate pero de un debate directamente en la televisión. Como cuando debate 
Claudia Gurisatti con otro invitado especial, y debate sobre un tema pero no más como un 
debate político, no. No habla específicamente. 
Profesor: 
Muy bien. Miren, claro estamos tomando la tipología de programas televisivos que propone 
Nora Maziotti. Podríamos tomar otra pero esta es la decisión que hemos tenido en cuenta 
desde hace algunos semestres. La exposición es muy clara, se nota que hay planeación de 





además, eligieron un material que nos es familiar, lo conocemos. Eso es muy importante. 
Por otra parte, me parece que describen con mucha claridad la morfología de cada 
programa. La manera como está hecho.  
Si la realización. 
Claro La realización pero también la semiótica de la imagen. La importancia de la luz y qué 
significado, qué sentido tiene o el color o los gestos o la mirada. La relación entre ese 
vinculo simbólico entre el presentador y el televidente. 
Hay un autor que se llama Eliseo Verón, que habla del espacio umbilical. Entonces él dice 
que de alguna manera hay una matriz en la televisión que se completa en el hogar, y como 
si el televidente estuviese en un útero confortable y cálido, y que eso es lo que tratan de 
transmitir los programas de televisión que vinculan al televidente de manera directa y a 
través de la mirada. Hay un vinculo umbilical dice Eliseo Verón. Entonces me acorde de 
ese tema. Me parecen que además, exponen muy bien la narrativa televisiva desde el 
manejo de las cámaras, los planos, la infografía, la Kinesis, el sonido. Lo otro, es que tiene 
en cuenta la cubertura televisiva. Clarifican muy bien si el programa tiene alcance local, 
regional, nacional e internacional es decir, tienen en cuenta todo lo que pedimos. 
Nosotras también trajimos estos ejemplos a colación, mi compañera fue la que los escogió 
más que todo, pero por que nos competen a nosotros.  Yo se que a todos nos pasa en las 
casas, en la universidad: ¿Te viste séptimo día? ¿Viste el programa de Pirry? vos viste que 
tal cosa, a todos nos compete eso. Entonces lo que ellos hablaron se vuelve comidilla para 
nosotros tener un tema de diálogo durante el día o la semana. (Lo que les venía hablando). 
¿Qué paso con el caso colmenares? Fue una notica. Que esa noticia desprendió muchísimas 
más cosas, diálogo, debate, opinión pública. 
Una cosa que no mencionamos, que no mostramos fue la infografía, en estos géneros se 
presenta por ejemplo cuando se muestran las estadísticas, o que llamé y que entonces de las 
llamadas quedaron estos resultados. Entonces eso generalmente se muestra en una torta, 
pero otras veces se muestra como esas columnas. Entonces el 50%  eligió a este presidente 
o a esta persona. Esa es la infografía que se muestra en los programas, más que todo se ve 
en las noticias pero también, en los debates. 
No sé si se dieron cuenta que también, se enfatizó en que el debate atrás tenía una pantalla. 
Los presentadores delante de las pantallas y mientras ellos hablaban pasaban el logo de 
séptimo día pero mientras ellos van transmitiendo la noticia atrás pueden ir mostrando los 
índices valorativos, las tortas, mencionadas anteriormente o lo que está sucediendo, 







Fecha: 24 de octubre de 2012 
Lugar: sala de audiovisuales biblioteca UTP 
Tema: género televisivo de deportes 
Hora inicio/ terminación: 8:57 a 9:35 am 
Integrantes: 5 
 
Metodología: Cinco estudiantes de la asignatura televisión expusieron el género de deportes 
en la sala de audiovisuales ubicada en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, la metodología de la exposición se baso en la presentación de fragmentos de video  
y su posterior explicación,  en momentos había intervenciones tanto del profesor como de 
los compañeros de clase, mientras el investigador Luis Eduardo Aristizábal tomaba las 




Los estudiantes comienzan diciendo que el tema que les corresponde es el género de 
deportes empezando por el área regional, pasando a la nacional y finalmente a la 
internacional. 
La exposición de este género inicia con la visualización de una nota de reportería. Se aclaro 
que el deporte está dividido en dos partes: transmisión y periodístico. Para el caso, es una 
nota de reportería de transmisión, ya que hay un narrador que cuenta lo que está  
sucediendo. Se hacen tomas sobre lo que ocurre en dicho evento, y se hacen unas 
entrevistas. Esto está en el ámbito de lo regional. El deporte regional es transmitido por 
canales como Tele café donde se cubren torneos entre universidades, colegios, barrios y 
torneos departamentales. 
En la transmisión se maneja un plano medio, el tema se desarrolla en directo y es vital el 
conocimiento que el periodista tiene al respecto para informar desde lo que pregunta y 
desde lo que cuenta. De igual forma debe generar  la información empleando u discurso 
sencillo para aquellas personas que no conocen  acerca del deporte y temas relacionados. 
Se visualiza un fragmento de televisión nacional donde hay diferentes cortes con 





como lo comento el grupo anterior. Siempre hay pantallas detrás del presentador. El futbol  
es el referente y se transmite a nivel nacional. 
En la lectura Nora Maziotti menciona que la información se espectaculariza, y  también 
dice que los noticieros empiezan a tratar temas más cercanos a la audiencia. Por ejemplo, 
en los deportes tanto desde lo informativo como desde el entretenimiento o la misma 
farándula. 
Otro de los aspectos es que hay unos híbridos como el caso de “Fuera de Lugar”, que 
tiene referencia a los deportes pero que también tiene la farándula, lo fashion pero no es 
deporte como tal.  
En Colombia no hay canales deportivos,  aunque hay mucha pasión por el futbol 
principalmente. Por ejemplo se ven algunos deportes como el ciclismo por Señal 
Colombia. Más que todo el Tour de Francia. 
La estructura de un canal de deportes como tal todavía no existe, simplemente son 
secciones de noticieros o secciones de otros programas. 
Ya cuando hablamos del ámbito nacional ya empezamos a ver el “pague por ver”. Se 
compra los derechos deportivos de un programa, de un evento deportivo, esto ya se 
empieza a ver más que todo en lo nacional y en lo internacional. Por ejemplo, Caracol 
tiene los derechos deportivos de las eliminatorias suramericanas de los partidos de 
Colombia. RCN tiene los derechos de la liga local. Los canales siempre están en esa lucha 
buscando adquirir y llegar con nuevos programas. Caracol por ejemplo, tenía los derechos 
de los Juegos Olímpicos y aunque  RCN mostraba algo de ellos solo Caracol  transmitía 
todo. 
Allí es donde entramos en el cuento de la televisión pública, la televisión privada, la 
televisión abierta o cerrada.  Hay programas de televisión que van para todo el mundo, y 
otros que se transmiten ó simplemente son adquiridos por cable, y tienen los derechos que 
estaba comentando el compañero. Por ejemplo en los canales públicos no podemos ver 
programas de deportes de FOX, de ESPN.  
En Colombia tenemos 2 canales privados  como son Caracol y Rcn, y otros dos que son 
públicos, y más culturales, y son Canal Uno y Señal Colombia. 
A partir de la televisión privada y pública la narrativa de la transmisión de estas puede 
variar, ya que en la privada está es un poco más abierta por lo que no hay  tanta restricción 
en cuanto al tema y de cómo se informa. Ya en la parte de la televisión pública  esta tiene 
unos parámetros diferentes ya que va mucho más a un público general  y de una u otra 





En los programas de tipo deportivo se manejan 3 cámaras en el set, los planos siempre van 
a ser medios tanto del periodista que está en el campo como del presentador de cabina. En 
Fuera de Lugar se combina los planos tanto medios con los generales, y ponen unas re 
mamacitas a hablar de deporte para captar la atención de los televidentes. 
En las transmisiones en vivo el periodista siempre está con referencia hacia el lugar del 
evento bien sea el estadio ó bien sea si es en el caso del ciclismo, a las pistas. 
También en la transmisión toca que improvisar más que en la parte periodística porque se 
está captando lo que pasa en el momento. Por ejemplo, termina un partido de futbol y se va 
a entrevistar a un jugador y la cámara lo sigue. Cuando es una nota en directo pasa a la 
improvisación como dice el compañero. 
En la televisión el  deporte, es una de las actividades que se destacan más en las prácticas 
de ocio, des aburrimiento, de entretenimiento y  se consolida como una parte importante y 
atractiva de  la televisión. Desde la teoría se nos dice que no existe ó que no se encuentra un 
sustituto más inmediato, más económico, más gratificante en otros medios como lo es la 
televisión. Además, que podemos emplear nuestro tiempo libre viendo esta clase de 
programas. No es que la televisión cambie costumbres y tendencias automáticamente sino 
que la influencia social se ve más ligada a la capacidad de impacto que tiene, y también el 
poder de absorción en el tiempo libre. Por otra parte, nos habla del estado de opinión, el 
cual no solo se le delega a la televisión sino a otros medios, y al líder de opinión. 
En este caso el líder de opinión seria un periodista deportivo. Es una figura pública, es el 
puente entre el público y el deporte. Debe utilizar un lenguaje sencillo, que debe introducir 
entre sus relatos terminología apropiada, también apuntes técnicos, anécdotas para hacer 
más atractivo el programa   para que las personas se enganchen mucho más. 
El deporte es un fenómeno de masas, que está altamente condicionado por la mediatización 
de los hechos, de los acontecimientos, de los sucesos. Esto tiene gran influencia dentro de 
la percepción del ciudadano, y crea estados de opinión. 
Con el fenómeno de la globalización se da el auge de los equipos de futbol. Usted ve al 
Barcelona, el Real Madrid, ya hoy en día todo el mundo es hincha de estos equipos. 
Los teóricos nos han dicho muchas veces que la televisión tiene gran influencia social, y se 
ha detectado que la televisión ha aumentado los índices de violencia. Dicen que la 






Manzolati, por ejemplo. Él llega a la conclusión de que la visión del mundo se está 
degradando y que es pesimista. El dice esto porque los medios de comunicación siempre 
insisten en dar malas noticias, presentar espectáculos de violencia.  
Los medios de comunicación tienen un papel decisivo en la nuestra sociedad actuando 
como altavoces de los conflictos constantes. Vemos que la televisión siempre escoge lo que 
aparece y lo que no aparece, la forma en que debe aparecer, como se van a difundir los 
hechos. En ese momento es cuando empiezan a construir valores, comportamientos, 
conductas y situaciones colectivas. 
 ¿Porque me refiero a  esto? 
 Por ejemplo, en el futbol podemos ver las barras bravas. En estas se evidencia la violencia. 
Se dice que ella es una expresión de militarismo que tiene la hinchada, y que eso se debe 
más que todo a la exageración de patriotismo. Vemos como el futbol se ha convertido en 
una guerra sangrienta donde hay rivalidades, en cada esquina encontramos inseguridad. De 
otra parte, es paradójico ver como el deporte ha perdido su sentido ya que la gente no tiene 
control de sí mismos, de la impulsividad, de la agresividad,  y no  se tiene un control de 
pensamiento adecuado. 
Con lo que dice la compañera me recuerda que no siempre la culpa es de la hinchada. En la 
televisión pública en Caracol hace algunos años había un programa que se llamaba 
“Tribuna Caliente”, donde se calentaban los referentes que tenía uno como televidente.  
Eran unos periodistas que tenían mucho conocimiento general pero creaban un conflicto 
que al otro día se veía reflejado en los trabajos, en las escuelas. Yo por ejemplo, estando 
pequeño veía eso y me afectaba. Al otro día estaba peleando con los compañeros. 
Precisamente lo cerraron por que eran tan radicales con sus equipos que se ponían a discutir 
mucho y lo cerraron al tiempo. El programa se emitía en  Caracol  los domingos a eso de 
las 9 ó 10 de la noche. También son los hinchas pero también  son los referentes que uno 
tiene en la televisión. 
Los nombres de los mismos programas están ligados a eso, al enfrentamiento. Hay otro que 
se llama “La Tele polémica”, donde el mismo nombre habla ya de una discusión, de una 
confrontación. También depende mucho del temple que tenga cada narrador, y esté debe ser 
una persona imparcial en el momento de comentar. De eso depende que haya o no  
influencia en el televidente.  
Referente al texto de Nora Mazziotti, ella dice que la televisión pública tiende menos a 
repetir que la televisión privada. Que la privada tiende a repetir los estándares de programas 





deportes ¿en qué sentido? En el modo de presentar. Usted ve el formato del canal Caracol y 
del canal Rcn donde el estilo de los presentadores es prácticamente el mismo. Es un mismo 
set. Cambian algunas cosas como colores, aumentan la pantalla, y es que eso mismo pasa 
con la televisión pública con los deportes. Si uno ve un noticiero regional y ve la sección de 
deportes es casi lo mismo que ver uno nacional o internacional, y estos últimos están 
variando más que los nacionales. 
Profesor: 
Si, lo que pasa es que hay muchos fenómenos en la sociedad que tienden al isomorfismo es 
decir, a igualar las formas. Y uno de eso entornos es el mediático. Los medios de 
comunicación tienden a repetir las formas, tienden al isomorfismo, a igualarlas. Entre otras 
cosas porque en la naturaleza humana hay una necesidad de encontrar referentes comunes, 
y hay una discusión  antigua en la escuela clásica griega  alrededor de la mimesis como 
imitación, y es que se entiende  que la mimesis es un proceso a través del cual se trata de 
imitar diferentes situaciones para tratar de representar de manera común un mismo 
elemento, un hecho. Entonces, por ejemplo en el fenómeno de la mimesis en la televisión ó 
en el cine ó en el video, ó en cualquier medio de comunicación audiovisual  encontramos 
que hay un manejo de cámaras, escala de planos, imagen, de encuadre ya 
convencionalizado. El proceso mimético es que en últimas esa representación de la realidad 
se da a través de un lenguaje convencionalizado, estereotipado que el espectador va 
entendiendo y se acostumbra a incorporarlo en sus esquemas cognitivos, en sus esquemas 
mentales. En ese sentido, la copia o la imitación que viven los canales públicos y los 
privados, es una tentativa de llegar a lo que ha sido más exitoso y que ha sido mejor 
recibido por los televidentes. Llegar a parecerse a eso, y el fenómeno de globalización por 
supuesto que genera todavía mayor contundencia en el proceso de isomorfismo, de igualar 
las formas. Miren ustedes que el prefijo ISO significa igual, y cuando por ejemplo se 
califica una institución uno de los certificado que le dan es el ISO. Porque es una tentativa 
de isomorfismo de igualar las formas no solo en la televisión sino en otros fenómenos 
sociales como el fenómeno de las organizaciones. 
Aunque la naturaleza humana haya una necesidad de isomorfismo también hay una 
necesidad de superar la curiosidad, de encontrar la diferencia. Es un asunto dialectico y es 
paradójico a la vez porque es tratar de hacer común la comprensión de un fenómeno pero 
también de hacerlo diferente para que se atractivo, para que se disfrute, para que genere 
placer. 






Vamos a hablar ya de deporte internacional, vamos a ver como son los titulares de un canal 
dedicado al deporte como Fox Sport. En este caso podemos ver un formato más 
telenoticiero pero solo de deportes. Ya en este caso hay un programa que es simplemente 
un noticiero para deportes, ya no es la sección de deportes como se ve en lo nacional o en lo 
regional sino todo el programa dedicado a los deportes, y tiene sus notas de reportería  y 
noticias en base a estos reportes. También vemos un cabezote y un tipo de presentadores 
más adecuados, más elaborados. Por ejemplo el cabezote del programa como tal es mucho 
más elaborado que lo que normalmente se ve. Posee una mejor estructuración en cuanto a 
su elaboración desde el mismo  cabezote, las moscas y todo su contenido a transmitir. 
Además el contenido es más amplio por que hablan del deporte en diferentes modalidades y 
países. Allí es donde se ve lo que dice el profesor de la globalización. 
 Hay algo particular que se diferencia por ejemplo de la forma en la que se produce el 
noticiero como lo hablaba ahorita Angélica, y es que ahora hay una modelo muy atractiva. 
Entonces eso hace parte también del espectáculo y del entretenimiento. Ese es el enganche 
deportivo. 
Algo que iba a comentar ahora, y era por ejemplo de la cultura de la audiencia. O sea, de 
cómo la televisión forma al público para que la gente vaya teniendo ciertas costumbres, de 
que es lo que debe ver y como lo debe ver, y otra, es de cómo la audiencia también forma a 
la televisión.  
Se dice que el deporte se consolida mucho más en el contexto social y cultural  que en el 
mismo deporte. Entonces vemos como los medios de comunicación lo que más nos 
muestran en el caso de nuestro contexto, es el futbol. 
 




Fecha: 26 de octubre de 2012-10-26 
Lugar: sala de audiovisuales biblioteca UTP 
Tema: género televisivo de ficción 
Hora inicio/terminación: 10:25 a 11:20 am 
Integrantes: 7 (Emerson- Tatiana- Juan B- Diego- Verónica- Jorge- Juan G). 
 
Metodología:  Siete estudiantes de la asignatura televisión expusieron el género de ficción 
en la sala de audiovisuales  ubicada en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de 





programas y su posterior explicación; en momentos hubo intervenciones tanto del profesor 
como de los compañeros de clase, mientras el investigador Luis Eduardo Aristizábal 




Los estudiantes hacen la presentación del tema diciendo que este género se divide en otros 
subgéneros. La exposición del tema empieza con la visualización de unos fragmentos de 
películas. 
El tema que nos corresponde son los géneros de ficción. Les voy a hablar un poco de las 
películas, las cuales vienen del lenguaje cinematográfico y no es lo mismo que el lenguaje 
televisivo porque no está hecho para el mismo formato. 
Una de las inclusiones en la televisión fueron las películas, estas nos ofrecen la ilusión de 
que son gratis aunque obviamente la televisión saca dinero de algo. Una de las primeras 
incursiones de las películas en la televisión fueron en los años 50`s cuando ellas perdían 
cierta popularidad en cine pasaban a televisión. A partir de los años 60`s con las primeras 
emisiones de la televisión por cable y con el nacimiento de la primera cadena que fue la 
HBO que proporcionaba películas. Se empezó a ver una nueva forma de transmitirlas a la 
televisión, porque ya no se buscaba dar las películas que fueron famosas, sino que nació los 
blockbuster, estas eran películas de acción y ficción que entretenían a mucha gente y 
pasaron de encontrarse primero en un video club a verse en televisión. Algunas 
particularidades de la inclusión del cine en la televisión son elementos del cine que pasaron 
a la televisión y viceversa. Un caso muy famoso en Estados Unidos fue la serie “Dream 
Teas” de David linch, que tuvo gran acogida y paso al cine. En el caso Colombiano “soñar 
no cuesta nada” incursionó en cine, dió muy buen rating en televisión y pasaron a 
formarla como parte de una serie. 
El segundo subgénero es el telefilm, el cual es una película que esta creada con el fin de ser 
reproducida en televisión. El telefilm nace aproximadamente en la década de 1960 en 
Estados Unidos y no tiene el mismo presupuesto que en una película normal. Además, tiene 
también variedad de géneros y temas pero se utiliza más que todo por ejemplo, cuando se 
quiere dar un episodio especial de alguna serie de televisión. Esto lo utiliza mucho Disney. 
“Buena suerte Charlie” es una serie conmemorativa de esta productora. El telefilm 
también se utiliza para adaptar una cinta del formato cinematográfico al  formato televisivo. 
El primer ejemplo es “Dracula”, es un telefilm muy conocido. Es una adaptación británica 
de la novela clásica de Frank Stoker. Podemos ver que en este tipo de material la ficción 
viene a ser la base para la construcción de todas estas historias. También el tratamiento 
estético del telefilm es muy importante, y aunque en muchas ocasiones no se cuenta con los 
mismos soportes cinematográficos de las películas, se valen de la post-producción para 





Según Omar Rincón, los telefilms retoman los saberes del cine pero con menos pretensión. 
Sin embargo, con más contundencia narrativa. 
Este es un ejemplo Colombiano. Se llama “Luciérnagas”, se estreno el 13 de febrero de 
2011. Es un telefilm de suspenso de RCN y es grabado en Colombia. En él se trata muy 
bien el arte y la fotografía ya que tiende a parecerse mucho al cine. En esto es lo que se 
diferencia mucho de la telenovela porque no se toma tanto detalle en la fotografía. De igual 
manera también son importantes los escenarios naturales por que le dan más credibilidad al 
producto. Utiliza el travelling, el Dolly también el steady cam.  
Es importante la sonorización, ya que los efectos sonoros generan algo de suspenso, busca 
transmitir emociones y por eso es muy detallado. 
“Camp Rock” es otro ejemplo que les traigo. Es más reciente y es de Disney, y de él ya 
hay 3 versiones. Retoma características del cine y de la televisión, ya que es en este medio 
donde se transmite. La creación del guión tiene que ser diferente en cuanto a que existen 
unos cortes publicitarios. Por ello, el guionista cuando se sienta a escribir tiene que tener en 
cuenta que antes de ese corte a publicidad, tiene que poner los puntos de tensión para así 
garantizar que el espectador no vaya a pasar de canal. Los programadores son los que 
deciden el día y la hora en la cual se va a transmitir. 
Con el telefilm dice Omar Rincón “se necesita que se produzcan más series y ájala más 
telefilms porque estos formatos son con su dramática concentrada, aventura estética y 
atrevimiento temático los que promueven la innovación audiovisual”. 
En televisión por cable había un canal que se llamaba hallmark, este canal solo presentaban 
telefilms. 
Profesor: En HBO también. En HBO vemos más telefilms que películas. 
Aunque últimamente lo que está mandando la parada son las series por HBO. En ellas, se 
está invirtiendo mucho y les está yendo muy bien porque en los premios Emi, son los que 
más reconocimientos se están llevando. Además, es un buen mercado que genera grandes 
dividendos económicos y como es un canal de suscripción por cable, a ellos les conviene 
manejar series famosas con buen presupuesto. De allí,  que compran derechos de muchas 
historias y les hacen la adaptación. Por ejemplo, en el caso de Juego de Tronos, del cual 
George Martins decía que llevarla al cine era imposible porque la historia  es muy extensa y 
tiene muchos personajes, pero llevarla a la televisión decía él que también era muy difícil 
porque cualquier canal de televisión pública no podía mostrar ciertas escenas fuertes que 
tiene el libro y tocar ciertos temas. Entonces él le vendió la idea a HBO porque vio que con 
ellos hay la posibilidad de sacar bien la historia y por supuesto que los temas no iban a 
tener censura y había dinero de sobra para llevar todo lo plasmado en el libro a la pantalla o 
al formato audiovisual.   
Otro de los subgéneros televisivos de la ficción son las series. Las series se distinguen de 





más televisivo. La serie se divide en dos: la serie y el seriado. La serie es aquella que posee 
una historia que no tiene conexión entre capítulos. Por ejemplo. Alf o El Príncipe del Rap, 
son series debido a que en cada capítulo presentan algo diferente, algo trascendental de la 
serie. A las series las caracterizan los personajes, los lugares aunque no tienen una historia 
que contar por capítulos. En cambio, el serial mantiene un hilo conductor durante todas las 
emisiones.  
“El Capo” es una serie porque se sabe que el referente principal de la novela es el mismo. 
Ya en el caso de Tu voz estéreo o Mujeres al límite son seriales. 
“Spartacus” es un serial, tiene ficción, tiene características de serie pero es un serial 
debido a su historia. ¿Por qué características de serie? Porque en si la serie requiere de 
mayor producción y tiene mayores costos que un serial. Las series se presentan  solo en 
horarios Premium como las 8 o 9 de la noche en canales, donde personas de bajos recursos 
no pueden acceder. Spartacus, es un serial porque tiene una historia que contar pero 
también tiene características de serie debido a su gran costo y también debido al horario en 
que lo presentan. 
“The Big Bang Teory” es un serial debido a su historia. Es la  historia de 2 tipos que se 
van a vivir a un lugar y se encuentran con una muchacha. Entonces ya se empieza a narrar 
una historia. Es un tipo de serial por eso mismo.  
¿Cómo narra la serie? La serie narra muy diferente al serial. El serial tiene en si temas 
basados en relaciones amorosas o relaciones de trabajo. La serie se presenta en canales 
públicos, debido a su bajo costo y al horario en que se pueden transmitir.  
En Colombia por ejemplo “Sin tetas no hay paraíso” es un serial documental. Tiene una 
historia, no conocemos el final pero se desarrolla en si una temática igual durante toda la 
telenovela, y sabemos que hay consecución de capítulos, y siempre estamos a la expectativa 
de que va a pasar en el otro capítulo. Es un hibrido. 
La serie se distingue del serial en el costo y también en el horario en que lo presentan. 
El subgénero siguiente es la telenovela, está surgió desde el soap opera. En un principio las 
empresas jaboneras financiaban algunas series estadounidenses para atraer más el público 
femenino. Lo mismo pasó en Latinoamérica muchas compañías no solo jaboneras sino de 
productos de higiene y aseo, comenzaron a patrocinar diferentes programas para llamar la 
atención de las amas de casa. 
Se dice que la telenovela comenzó en la radio en la Habana cuando los diferentes reportajes 
se fueron convirtiendo a radiales. En 1950 cuando fueron naciendo las diferentes cadenas 
latinoamericanas surgió en Brasil lo que se considera la primera novela que es “tu vida me 
pertenece”.  
 Mencionan que Omar Rincón considera que en el contexto colombiano y en general en el 
latinoamericano, la novela lo que busca es una identificación no solamente de las personas 





importantes que ha tenido la historia colombiana es “Café con aroma de mujer” ya que 
no solamente era como se identificaban las personas con los diferentes contextos personales 
sino también, con el producto insignia de Colombia que es el café. 
Siempre se ha dicho que la televisión debe educar y entretener y en ese sentido las 
telenovelas pueden educar a través de su historia y como la cuenten. Por ejemplo una 
novela como “A mano limpia”. Algunas personas decían: esa novela inculca en los niños a 
que solucionen todo a los golpes. Pero si la historia es bien contada, da un mensaje 
educativo y genera conciencia en las personas. 
Lo que paso en particular con café es que quería mostrar todo el contexto cafetero de 
Colombia, y como la mujer también podía ascender y no quedarse relegada a lo de siempre, 
a la trabajadora de finca, típico de la mujer que estaba sumisa al hombre. Ese es el mensaje 
que quería dar a entender la novela.  
Se tiene en cuenta que la novela al principio cuando comenzó y durante mucho tiempo 
trabajo la misma linealidad, una historia de amor en la que siempre había un desenlace y 
final. Siempre ocurría lo que todo el mundo ya esperaba. Después de mediados de los años 
80`s esta linealidad fue tomando otros cursos por ejemplo, los mismos problemas sociales: 
drogadicción, prostitución, entre otros. Por ejemplo están las novelas y seriales 
colombianos que hablan sobre la mafia y la droga.  
Omar Rincón también trata sobre eso y dice que hay diferentes identidades entre cada país 
latinoamericano. Por ejemplo, la estética de las novelas brasileras hablan sobre como ellos 
retomaban la cultura buscando lo autóctono. Habla también sobre la mexicana que trata la 
moral y la estética del romanticismo. La colombiana, sobre cómo llegar al dinero por vías 
ilegales pero también teniendo en cuenta la seducción, el amor, el romanticismo. 
Esta parte es de un tráiler de una novela brasilera. Como se puede ver tiene mucha estética 
como de serie, pero utiliza muchos planos y mucha producción para parecerse a un serial 
pero no deja de ser una novela. Ellos buscan eso, que puedan ser pioneros en todo lo que 
tenga que ver con las telenovelas. También se dice que la novela latinoamericana debería 
buscar el ideal de la telenovela argentina con todas sus irreverencias y sensualidades. La 
mexicana con el romanticismo y los ideales morales. Esta “Marimar”, una de las más 
representativas de México. Esta novela tiene uno de los impactos socioculturales más 
importantes ya que se mostro en Costa de Marfil, y fue tanto el auge que muchas de las 
mezquitas adelantaron 2 horas sus oraciones para poder que la gente la viera.  Como lo dice 
Rincón, se adaptan contextos y guiones a los diferentes contextos socioculturales de las 
personas sin importar el continente.  
Cuando salió “Betty la fea”, la llevaron en otra versión a otros países, teniendo en cuenta 
el contexto cultural. Se mostro un fragmento de “cartas de amor” y  “Romeo y buseta”. 
Otro de los puntos importantes a tener en cuenta en las telenovelas es el tiempo de duración 





comerciales muy largos, y si por el contrario tienen mucho rating las alargan o cambian el 
horario. De igual forma se busca también la identificación con los personajes. 
Siguiendo con los temas ahora pasamos al drama. Este en la televisión no está muy 
definido. El término es muy amplio y obedece a casi todos los géneros. 
El dramatizado o serial original que se vio en Colombia fue más o menos en los años 70´s y 
se le consideraba un dramatizado que tenía una hora de duración y una  sola frecuencia 
semanal de emisión.  
El melodrama se acerca más a lo contemporáneo, y  tanto este como la telenovela  buscan 
generar en el espectador una sensación, que se identifique con un suceso ya sea por la 
exagerada musicalización o por la actuación de los personajes. 
El melodrama cómico surge por la necesidad en la calidad de los productos audiovisuales, y 
la calidad en cuanto al melodrama se entiende como la diversidad. Un producto que tiene 
calidad es aquel que involucra diferentes elementos. Por eso, el dramedy como también se 
le conoce,  es una mezcla entre la comedia y el melodrama clásico.  
El docudrama es otro subgénero de ficción que se ve televisión. Por medio de estrategias 
dramáticas como peripecias, acciones dramáticas, muestran información de todo lo que 
moviliza la atención del espectador, de lo que sucede. En cuanto a las series se caracterizan 
por qué tiene 40 ó 50 minutos de duración.  
Hay diferentes tipos de subgéneros. El procedural, donde se resuelve un caso; el soap, trata 
historias de amor como serie novela. Todos estos géneros mutan.  
The Sopranos  caracters driven, es una serie en la que la tensión se fija en como los 
personajes se develan a medida que transcurre la historia, eso es lo interesante. Eso es lo 
que nos lleva a ver este tipo de series. 
El Event drama, es una serie en la que se fija principalmente la atención en un evento en 
particular. En “Lost” por ejemplo, es el hecho de que se pierden y les pasa eso.  
Seguimos con la comedia y el humor. Como dice Nora Maziotti y Francisco grogich, que la 
comedia y el humor suelen ser híbridos y manejan situaciones cotidianas, a personajes 
populares. 
 La comedia tiene unas características y unas exigencias: no puede aburrir, no muestran 
situaciones tediosas ni estrictas, no puede ser narrada con lentitud, tiene un 
condicionamiento en el tiempo, tiene que ser rápido, y otorgan una satisfacción y seguridad 
emocional en la familiaridad en la que se aplica.  
En la comedia hay varios formatos: esta la comedia de situación, donde sus protagonistas 
son personajes típicos y se desarrolla en un mismo escenario. Por poner un ejemplo esta 
“Germán es el Man” serie que tiene el hibrido de la comedia; la telecomedia, maneja una 





la televisión. En el caso de la pelota de letras, un formato que se hizo para sacarse en DVD 
pero se ha reproducido en televisión. A partir de esta se empezaron a hacer otros programas 
por el estilo como “Los comediantes de la noche”, que es grabado en vivo para televisión. 
Finalmente esta el humor, en el cual encontramos a “The Susos Show”, el protagonista se 
dirige y tiene más cercanía al público. Trata situaciones cotidianas y se burla de ellas en su 
contexto.  
En relación a los dibujos animados hacen referencia a “El siguiente programa”, “El 
profesor súper O”, “Los Simpson”, “South Park”. 
 
 
Fecha: 26 de octubre de 2012-10-26 
Lugar: sala de audiovisuales biblioteca UTP 
Tema: género televisivo de ficción 
Hora inicio/terminación: 11:30 a 11:55 am 
Integrantes: 2 (Maricela- Juliana) 
 
Metodología: Dos estudiantes de la asignatura televisión expusieron el género de 
variedades en la sala de audiovisuales ubicada en la Biblioteca de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, la metodología de la exposición se baso en una presentación 
realizada en Prezi, la cual contaba con un mapa conceptual separado por flechas y con 
enlace a fragmentos de video. La apropiación del Programa de Presentaciones Prezi 




En variedades se encuentran los programas de entretenimiento, esparcimiento, emoción e 
contacto ciudadano. Nora Maziotti dice que en Latinoamérica se utilizan sobre todo 
programas que tienen contacto con las personas del común. El Talk show  y programas por 
ese estilo. 
El primer fragmento que se visualiza es del programa "Duro contra el muro”, En este 
formato los participantes realizan una serie de actividades con miras a ser puntos que al 
final cambian por premios. En este tipo de programas participan famosos o personas del 
común como por ejemplo, en el programa “El precio es correcto”. 
El televidente debe estar en el lugar del otro, que se identifique con el personaje que esta 
allá participando en el concurso. La escenografía es muy vistosa. En el cabezote de entrada 





En cuanto a tele verdad, la autora hablaba de especificaciones principalmente en 
Latinoamérica que trataban temas cotidianos pero que especulaban porque las infidelidades 
por ejemplo son temas comunes. En ellos se ven cuestiones mucho más graves como en el 
programa “Cheaters” en el cual las personas cuentan su historia y se vuelven las 
protagonistas. En él se cuenta con hombres de seguridad. Se investiga a una persona 
durante cierto tiempo. Al final se termina en una discusión muy fuerte. El formato tuvo 
tanto éxito en los Estados Unidos que ya hay una versión en Latinoamérica.  
Existe otro tipo de programa que es de interés general y se muestran en canales regionales. 
Trata de temas que a la mayoría de la gente les interesa. En telecafé hay un programa que 
se llama “Conexión Vital”. También están los programas de cocina. Esta este programa 
que escogí ya que mi mamá se lo veía mucho y se llama “Digestic” es un programa que 
genera un acercamiento del público femenino.  
Este otro es un documental. Tiene una presentación muy fuerte y maneja un tema que llama 
la atención de diferentes televidentes. El documental es sobre Luis Alfredo Garavito “La 
Bestia” de las crónicas de Pirry. Los documentales en profundidad son preparados para 
varias emisiones. Por otra parte, está el Musical  como “Área 53” del canal Telecafé. Este 
tipo de programa hace parte del eje temático que se puede articular en cualquier parrilla de 
programación. El cabezote de entrada es muy llamativo. Es un programa especialmente 
para jóvenes. En la emisión del programa hay muchos efectos como desenfoques y luces. 
En el musical puede haber entrevistas, recitales y conciertos entre otras cosas.  
El Talk show es un espacio de discusión ciudadana. Requiere la presencia de un 
presentador que haga de mediador entre las personas que están allí compartiendo. O sea que 
es la persona conciliadora. Los Talk Show de los canales privados espectacularizan el tema 
con fines comerciales. Los de televisión pública tienen temas sociales  y de interés general. 
Aunque tratan temas como la contaminación, enfermedades. “Laura en América” este 
programa contextualiza la realidad de la gente del común, y en la parte técnica hacen 
primeros planos. 
Finalmente, el Realitie muestra acciones diarias de varias personas.  Por ejemplo en “The 
Trumans Show” mostraban todo lo que hacían diariamente, cada cosa que hacían.  En 
realities como “Protagonistas de nuestra Tele” también hacen lo mismo. Muestran la 
cotidianeidad pero dentro de la pantalla.  
Los programas que mostramos fueron pensados mostrando la diferencia entre los 
programas de canales regionales, de televisión pública y los de la privada. En ellos se tocan 
los sentimientos de la gente, y las personas que permanecen en casa  buscan ver programas 












Fecha: 31 de Octubre de 2012 
Lugar: salón C101 Bloque de Educación UTP 
Tema: géneros emergentes en televisión 




Metodología: Se realizó una exposición del tema en la sala con la ayuda de un video 
proyector y las explicaciones que cada grupo expositor iba transmitiendo.  Los 
investigadores Luz Carolina González y Luís Eduardo Aristizábal tomaban las notas  






Primero que todo definir que son géneros.  Los géneros los definimos como categorías que 
pueden clasificar a los programas en función de su contenido. Los géneros emergentes son 
los que surgen o emergen en la televisión. 
Docudramas: Antes que todo hay que decir, que todos estos géneros son formatos híbridos 
que salieron de la combinación de varios. Éstos no se encasillan solamente dentro de la 
estructura de lo que dicen. Por ejemplo, el docudrama abarca  géneros del documental y el 
melodrama. El docudrama no se encasilla en ninguno de los dos, no conserva la estructura 
propia de los dos sino que toma elementos de éstos y también incluye elementos del 
noticiero.  
En el docudrama los protagonistas son sus propios actores reales. Este género se divide en 
tres ramificaciones:  
El Docushow, que conserva los autores propios de los hechos reales. Es decir, el docudrama 
toma hechos propios de la realidad  y los combina con un poco de ficción y haciendo que 
sea muy indivisible esa línea. Uno no sabe que realmente es ficcionado. El asunto es que 
toma hechos de la vida real,  hechos cotidianos y los dramatiza. Los vuelve parte de lo 
cotidiano y de allí monta toda la trama.  
Docudrama parcialmente puro, donde los protagonistas recrean historias. Por ejemplo, el 





va a hablar, de quien se va a construir la narración. El libreto le muestra el papel a 
desempeñar. 
  
Al momento en que el director y el guionista van a montar partes de ficción, ellos tienen 
que encuadrar el relato de acuerdo al protagonista. A diferencia de otros, este género gira 
en torno al actor. Gira en torno a quien vivió los hechos porque él es quien lo va a 
protagonizar. 
Un director no puede encasillar en el docudrama a un actor del hecho en un papel que no 
fuera el mismo porque se vería más ficcionado en la pantalla.  Posee características del 
melodrama por que narra historias de los personajes. Posee características del noticiero 
porque el sonido y las imágenes son directamente del lugar de los hechos. Es decir,  en el 
docudrama para que una escena sea más real se filma y se graban sonidos en el lugar donde 
sucedieron los hechos a dicho personaje.  
 
Hablo del documental porque los hechos y los personajes no están ficcionados excepto en 
el caso del docudrama ficcionado, donde los actores van a protagonizar y a interpretar los  
hechos reales que le sucedieron a otras personas. En este tipo de formatos se utiliza la 
mentira para contar verdad, esa ficción que el director o que el guionista incluye dentro de 
su narración, lo utiliza para contar realidad. O sea, muestra  ficción para aumentar esa 
conciencia, esa reacción que nosotros tenemos acerca de la percepción de la realidad 
misma.  
 
En la parte técnica, el actor ha aparecido en los sucesos del personaje. Es decir, el actor ha 
vivido en carne propia lo que le ha pasado al personaje, y para él es mucho más fácil 
interpretarlo.  
 
Se visualiza el primer fragmento de programa “A corazón abierto”  y uno de los 
expositores dice que es un docudrama. 
El docente interviene y pregunta a los expositores ¿Ustedes creen que “A corazón abierto 
es un docudrama”? uno de los expositores contesta que sí. A lo cual, el docente dice que 
hay confusión ya que el docudrama lo que hace es dramatizar situaciones reales que 
eventualmente pudiesen ser noticiosos. Por ejemplo, pongamos por caso  el homicidio de 
Álvaro Gómez Hurtado que es la noticia del día. La verdad que va a salir a la luz a partir de 
unos testimonios que ya están recopilados por La Fiscalía. Entonces,  se proponen  en 
televisión  escenificar y dramatizar el homicidio del político mencionado, de Jaime Garzón 
por ejemplo. Pero en este caso no es un docudrama. ¿Qué tipo de género es este? 
En este momento se genera un corto diálogo entre profesor y estudiantes quedando 
reseñado así: 
Diego: Entonces, el docudrama podría ser por ejemplo, cuando mostraron la historia de 
cómo Diomedes Díaz mato a esa señora en un solo capitulo.  Que era una investigación 





Profesor: Si, claro. 
Angélica: También puede ser lo que presentan en Discovery channel de los programas de 
fantasmas y cosas así. 
Profesor: Exacto.  
Jorge: Yo pensaba ahora que decían del docudrama  ¿Cuál es la finalidad de éste? dar una 
información así sea haciendo uso de medios que no representan la realidad  pero quieren 
dar una información real, o ¿Qué pretende el docudrama? 
Profesor: lo que pasa es que hay un momento en el que un hecho noticioso no se registra en 
su totalidad. Entonces, por ejemplo el caso del asesinato de Garzón ó el de Diomedes Díaz. 
No se alcanzo a captar todo el hecho y lo que ocurre es que se dramatiza algunas partes 
como para tratar de reconstruir aquellas cosas que no se tienen registradas a través de las 
cámaras para complementar. Además, de paso para darle un componente dramático que 
venda, que genere también entretenimiento.  Creo que hay una confusión. A que 
corresponde “A corazón abierto”. 
Todos: Es como un falso documental, es una novela, es un serial. 
Profesor: Claro. Un serial. Compañeros ustedes estuvieron en las exposiciones, y hablamos 
de esto.  También se acordaran que antes de emprender las exposiciones vimos ejemplos de 
cada cosa, incluso de los emergentes ó no. Recuerdan que pusimos ejemplos de los géneros 
emergentes. Deben tenerlo en sus apuntes. Sigamos. 
El docuteinment: tiene una estructura de Soap Opera y está un poco relacionado con el 
docudrama ya que muestra hechos reales. Se procede a visualizar un fragmento del 
programa “Tu voz Stereo”.  
El infotainment más conocido como infoentretenimiento es un tipo de género informativo, 
es un género que también ha tenido demasiadas críticas en el uso de la información. Está 
tiende a ser un poco burlona y a ser sensacionalista. Es decir, a generar emociones en los 
espectadores. El infotainment tiene principios muy rígidos y claros. No ha sido fácil 
tampoco, incorporar el entretenimiento, y a la vez informar. La idea de este género es dar la 
información pero no como se da de forma directa sino que sea más divertida para que 
cuando el espectador la vea se tome de una forma burlona. Su función es proveer 
información de forma entretenida, a veces parte de la estructura de un noticiero y los temas 
a tratar son banales y superficiales. Tiene la posibilidad de tocar temas que ya han pasado o 
repetirlos. 
El infotainment adapta la estructura del noticiero a sus propios programas. Un ejemplo de 
estos es E-news. En el infotainment la información se muestra como entretenimiento, la 
información no es tan fácil de digerir. Entonces, se tratan temas banales donde comentan 
sobre la ropa que usa tal actor o tal actriz para tal gala. Por otro lado, me parece muy 
importante el Noticiero NP& para ponerlo como ejemplo, porque es un infotainment, que 





programa personajes de la vida pública. El noticiero NP& también conocido como noticias 
políticamente incorrectas es un programa de televisión semanal en formato noticiero que da 
información cómica, y es transmitido los domingos en la noche. 
El docusoap: muestra de manera ficcionada realidades que evocan la curiosidad intelectual 
del espectador pero a su vez, las emociones son apeladas por la narrativa televisiva de este 
subgénero. Este es una variante del documental.  A continuación se visualiza un fragmento 
de “Amas de casa desesperadas”, y el profesor interviene diciendo que el ejemplo no 
corresponde al docusoap.      
El docusoap tiene muchos elementos del Realitie show. Nora Maziotti dice que el objetivo 
del docusoap es mostrar los cambios radicales en la vida cotidiana, y como ejemplo 
menciona “1900 house” una especie de realitie donde se trata de transportar una época 
actual al pasado. Se trata de sustituir ese contexto. Se hace una audición a distintas familias 
en estados Unidos.  Muestra como una familia de 1990 no es capaz de vivir en una época 
de 1900.  
Profesor: ¿a que corresponde “Amas de casa desesperadas”?    
Para decir a que corresponde, no tendría uno que saber si cada capítulo tiene la misma 
línea. 
Profesor: En cada capítulo se cuenta una historia diferente. Es como el caso de “lost”, hay 
un colectivo donde el protagonista es ese colectivo y van centrando el conflicto en cada 
capítulo en uno de ellos.  
La definición que el compañero da no corresponde a eso, corresponde más a lo que acaba 
de explicar. En Estados Unidos a la telenovela se le llama Soap Opera, y en el caso del 
docusoap se dramatiza como si fuese una telenovela, un tema de la vida real que puede ser 
la vida de la gente en X época. Es dramatizado pero tiene, no el componente del 
dramatizado que tiene el docudrama sino que tiene un componente parecido a la telenovela, 
tiene el mismo esquema de la telenovela, solo que conserva aspectos documentales y 
juegan con ambas cosas, como si hablaran aquí desde el reportaje y como si representaran 
aquí este hecho de la vida real ó noticioso, lo representan como si fuera una telenovela. 
 
Voy a definir lo que es dramedia: Dice Nora Maziotti  “que combina la comedia y el drama 
en una hibridación, la cual desemboca en una  cadena de emociones contrarias y las 
confronta creando un carrusel emocional en el espectador”. Es un carrusel de emociones 
por que pasa de un momento dramático a uno chistoso donde el espectador se ríe, luego 
llora. Como ejemplo tenemos las comedias que tiene una especie de humor negro, que 
muestran de manera muy cruel la realidad de una persona pero dentro de esto hay una risa. 
Como “Two and a half friend”. Donde se cuenta la historia de dos hermanos, uno de ellos 
es exitoso y al otro es al que le ocurren toda una serie de desgracias. El dramedy es seriado 





Es importante tener la noción clara de que no todo lo que es dramatizado en televisión es 
una telenovela, de que no todo lo que es documentado en televisión es documental. Hay 
hibridaciones, eso es lo que estamos aclarando acá. Solo que hay unas características que 




Fecha: 31 de Octubre de 2012 
Lugar: salón C101 Bloque de Educación UTP 
Tema: géneros educativos. 
Hora inicio/terminación: 8:15 a 8:55a.m.  
Integrantes: 6 
 
Metodología: en un primer momento se explica la teoría a través de una presentación en 
Prezi y en un segundo momento se procede a ver videos relacionados, para luego  dar paso 




El género educativos es un tema de mucho interés para los niños, ya que se da en la 
actualidad y se tiene en el aprendizaje cognitivo. A través de este género podemos aprender 
y se da un mayor conocimiento para los niños. En muchos hogares, las mamás prefieren 
que los niños vean un programa educativo que estar viendo programas de acción o de 
violencia, ya que lo educativo le remite al televidente una información. 
En las escuelas se está implementando el género educativo  para tener clases de referencia y 
apoyarse mucho en ellas. Nora Maziotti dice que los programas no deben ser clonados, 
estos tienen que tener su propio estilo y diseño para que los televidentes puedan recordarlo 
y diferenciarlo de programas documentales o entrevistas. Los programas educativos  son 
como spot y a veces son más largos. Pueden durar 1 hora. Los programas culturales 
divulgan información, el arte, la música, las artesanías, entre otros. 
Anteriormente veíamos la televisión como esa paleo televisión por que básicamente se 
centraba en contenidos académicos y educativos. Esto fue cambiando con la Neo televisión 
y la hibridación de los géneros televisivos. Ya se ve la novela, el documental, entre otros. 
En el contenido televisivo hay una acción, una interacción con el medio, y una interrelación 





Si vamos a hablar de televisión educativa debemos tener muy claro que se refiere con 
educativa. La televisión  se transforma en un medio didáctico es decir, transforma los 
contenidos para que se genere un mensaje y un aprendizaje. 
Su principal característica es que incorpora a todas las personas a una educación. De igual 
forma enriquece la experiencia de aprendizaje haciéndola amena y ágil. Por otra parte, 
facilita el proceso de retención de las imágenes. Esto se hace sustancial y por lo tanto,  al 
relacionarlo con las imágenes se forma un aprendizaje significativo. Esta herramienta hace, 
que para el docente sea más fácil dar a entender el concepto y llegar a los estudiantes. Su 
principal objetivo no es crear rating sino con el objeto de valorar y evaluar la información. 
Tener un fin educativo implica la visualización del material y una posterior 
retroalimentación que genera conocimiento.  
En México se realizaron unos estudios en cuanto a televisión educativa donde se menciono 
la importancia de un nuevo concepto de este tipo de televisión que incluye una nueva 
imagen, la telesecundaria, un objetivo, una responsabilidad social y la equidad de género.  
Una nueva imagen implica una nueva conciencia en cuanto a lo pedagógico. Cuando se 
habla de telesecundaria, no se está hablando de centrarse solo en primaria o secundaria 
porque todos vemos televisión,  se trata de ver esta de una manera mucho más crítica y 
razonable. Se maneja un objetivo que es el fin educativo. Se habla de una  responsabilidad 
social que debe ser compartida,  y  se trata la equidad de género.    
Hay un programa que es para niños que es de Discovery y se llama  “Discovery en la 
escuela”. Enseña un tema en específico. Primero hace unas aclaraciones, muestra el tema y 
después pregunta, y hace que el niño interactué con el   programa. Lo incentiva a que 
pregunte e investigue en su entorno, le pregunte a su profesor sobre el tema. Este tipo de 
programas podría servir como ayuda pedagógica para los docentes. También en la 
televisión esta la educación porque el televisor se ha convertido en un ente educador,  
además de la escuela porque todas las personas están en contacto con él,  y todo el tiempo 
están aprendiendo lo que los contenidos de la televisión les muestran.   
Profesor: hay 2 dudas que tengo acerca de algo que es comentado y es: Fabián cuando se 
hablaste de Paleo televisión y Neo televisión  ¿a qué te refieres? Porque lo hablaste desde la 
televisión educativa  pero ese no es el contexto. 
Cuando hablamos de la Paleo televisión estamos hablando sobre esa educación que fue 
pensada simplemente para fines educativos. Es decir, para agentes académicos que 
necesitaban a la literatura, a la poesía, a emitir este tipo de contenidos educativos en los 
Estados Unidos. Entonces, llega la Neo televisión con toda esa hibridación de los géneros 
televisivos. 
Profesor: Bueno, hay entiendo, hay que hacer varias aclaraciones. Lo primero es que 
cuando se habla de Paleo y Neo televisión  se refiere a un documento o a un ensayo de 
Humberto Eco, en el que se habla precisamente o lo titula así  “De la Paleo televisión a  la 





educativos sino en términos comerciales. Entonces, habla de esa Paleo televisión como esa 
televisión que se configuro desde que nació el medio y con todo el Brocasting, o sea todo el 
diseño de contenidos, y la Neo televisión que es una nueva televisión. Es toda esa 
hibridación que tenemos hoy en día pero no en términos educativos. Se puede hacer el 
enlace y adaptarlo pero es importante que se haga la aclaración, porque acá se está en un 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y si se queda la idea de que la Paleo televisión tiene 
relación con la televisión educativa, va a ver una equivocación allí.      
Profesor: siento que lo que se quiere plantear es ese contraste entre esa televisión 
acartonada de corte educativo donde se paraba un señor en un tablero a explicar 
procedimientos matemáticos o de otra índole, y una televisión educativa que hoy en día 
respeta y valora el hecho de que haya entretenimiento y educación.      
Se visualiza un fragmento de “Plaza Sésamo”. Es una serie de televisión educativa para un 
público de edad preescolar. En Latinoamérica es una adaptación de la versión 
estadounidense de “Sesan new street”. Se transmitió por primera vez en 1972 y lleva 12 
temporadas. Es un claro ejemplo de televisión educativa para niños. 
Seguidamente se procede a mostrar la “Rosa de Guadalupe”. Es una serie mexicana 
alusiva a la religión católica y a la Virgen de Guadalupe. Al final de cada episodio aparece 
una rosa blanca, la cual desaparece cuando el personaje principal hace una 
retroalimentación. Se hace la reflexión a manera de moraleja, esto genera una enseñanza.  
La televisión en México se ve desde la moral. No siempre, pero si muchos casos. 
Profesor: La moral es un asunto cultural y es lo que se está diciendo. Por eso el subtitulo de 
la exposición La televisión educativa: un dispositivo cultural y educativo. Incluso Gonzaga 
tiene un artículo que titula así. Es por eso, el productor identifica que ganchos puede 
generar el programa con relación al receptor. En este caso, la Fé católica. La creencia hacia 
la Virgen de Guadalupe, y ese es un gancho educativo. 
Este otro ejemplo es colombiana “El Profesor Súper O”. Es una serie de televisión animada 
como se observa. Es de carácter educativa. Se transmite por señal Colombia.  
Se visualiza otro programa llamado “cabellos Sanos”. Los contenidos del programa 
educan. 
Pregunta: ¿ustedes creen que “Escobar el Patrón del Mal” es educativo?   
Yo considero que sí. Este programa como tal  no está diciendo que en un capitulo en 
particular se trate lo educativo. Pero si está implícito. Depende de uno mismo como 
televidente y de los criterios que se tengan. Por ejemplo, se puede hacer una reflexión sobre 
lo que se está viendo, y así se genera un aprendizaje.  





En el programa se manejan hechos históricos del país, e indirectamente se va instruyendo al 
televidente. 
Profesor: No es narco novela porque no es una telenovela, no es educativo por que no tiene 
propósito educar. Ya hemos dicho también desde las teorías de la recepción que podríamos 
ir e investigar. Mirar que de educativo tiene y además, que ha enseñado porque puede ser 
que aquí especulemos y digamos ¡ha enseñado lo que no se debe hacer! o ¡ha enseñado a 
reproducir el mismo modelo! Solo lo sabemos si vamos he investigamos. 
También está el canal Zoom, el cual es universitario. Donde el lenguaje es diferente. El 
objetivo de este si es, netamente educar y mostrar los procesos que se están dando en las 
universidades, mostrar la producción científica y tecnológica de los estudiantes. 
Finalmente, está el canal institucional, que también es educativo pero muestran más que 
todo el proceso político y lo que se está haciendo en el país. Como también, las rendiciones 
























































































































































































































































































































































¿Cuántas horas a la 




¿De qué habla usted 
con las personas sobre 




¿Qué cosas le llaman 
más la atención de los 




¿Se identifica con algún 
personaje que ha visto 





¿Cuál es su opinión 





¿De qué manera influye 




¿Qué tiene usted en 
cuenta para ver un 
programa desde el 
punto de vista crítico? 
 
 
¿Con qué condiciones 
debe cumplir un 
programa televisivo 
para que usted lo mire? 
 
¿Qué programas de 
televisión son más 
afines a sus ideas o 
modos de comprender 
el mundo? ¿Porqué? 

























































De la investigación y las 
reflexiones que se dan 
en los programas. 
 
 
* La historia en general 
*La producción 
*La edición Porque creo 
que lo más importante 
en un programa es la 
historia como tal y por 
ende la edición porque 
si digamos la cámara es 




No se idenfica con 
personajes de la 
televisón. 
PORQUE: Veo los 
programas de televisión 
no por los personajes 
sino por el tema a tratar. 
 
 
Desde mi punto de vista 
es muy útil porque pues 
como hay programas 
informativos también 
hay los que incitan al 
televidente a consumir, 
ya depende de la 
persona que 
punto crítico tenga 





Pues positivo, aunque 
muchos de los 
programa son 
investigativos, 
reflexivos y son vitales 








El tema a tratar, como 








programa pero pues es 
vital para mi que se 







porque es muy 
importante en la 
investigación que ésta 
lleva y pues de una 
buena investigación 








































Hablamos o debatimos 
las noticias diarias, la 
opinión pública que 





*La historia en General 
Poque soy una persona 
que ve poca televisón y 
cuando lo hago es 
porque debe haber algo 






Ninguno porque me 





Es un medio del cual 
podemos aapropiarnos 
y hacerlo partícipe de 
nuestro diario vivir, 
puede servir para 
informar y presumir 
gustos personales, 




Para mi es poco lo que 
influye pero acompaña 
en los momentos en los 







La producción y la 
trama. 
 
Debe ser llamativo, 
buenos gráficos e 
imágenes, contar con 
una buena 
presentación  y que 
tenga una trama de 
interés principalmente 
que sea de  buena 
calidad la imagen. 
 
Creo que la 
programación de Travel 
And Living ya que lo 
lleva a recorrer varios 
lugares del mundo, 
enseña buenas recetas, 
hay realities que se 






























































































generalmente de la 
veracidad de lo que 
muestran y de los 
objetivos con los que 
son creados. Aunque en 
algunas ocasiones 
cuando los temas con 
comicos hablo de la 
relación del contenido 










*La historia en general 
Porque con los 
personajes uno logra 
identificarse, como 






no con uno especial, 
pero si con varios 
(características) por 
que: logro ver que las 
reacciones de los 
personajes en las 
situaciones, son las 
mismas que puedo 
llegar a tener yo.   Pero 
como lo decía 
anteriormente, no 
existe un personaje que 







Yo diria que la utilidad 
de la televisión son dos: 
la de educar y la de 
entretener.  Lo cual 
creo que hace 
perfectamente, ya que 
en mi modo de ver si 
educa, el problema es 
lo que educa (los 
contenidos) se tendrían 
que replantear los 
objetivos, se debe dar 
una verdadera 
educación, donde los 
contenidos enriquezcan 
la cultura, pensamiento 









yo diria que en un 80% 




ellos crean una visión 









Desde mi punto de 
vista los programas me 
deben dejar algo 
valioso y también lograr 
entretener.  Lo que es 
muy difícil de encontrar, 
ya que por lo general no 
existen programas que 











*Educativo (en el buen 
sentido de la palabra) 













Los documentales, ya 
que se puede tratar 
temáticas muy 
relevantes de nuestro 
cotidiano, con casos 
reales que permitan 






























Las novelas son 
perjudiciales para la 






   
Crean ideologías 
políticas pues muestran 
información solo de 
temáticas que le 
interesan a los políticos 
y personas influyentes. 
 
 
Que me guste, pero 
como pasan más que 
todo novelas no es algo 





Que tenga contenido 






























*CUALES: Big Bang 
Theory, True Blood, 










Dependiendo de gustos 
en común se comenta 





*La historia en general 
*La producción Porque 
fan de la buena 
comedia, y de los 















Desde los informativos 





























































































Sobre el tratamiento de 
la información, los 
hechos noticiosos, 
criticas al 







*La historia en general 
*La producción Porque 
cuando veo TV busco 
entretenimiento, 
considero que lo que 
uno busca cuando ve 
TV es divertirse y salir 
de lo cotidiano. Y esto 




con las historia que se 


















Para mi la TV más que 
para informar se hizo 
para entretener por eso 
creo que es más la 
importancia que la TV 
da a lo comercial que a 
lo informativo.  La TV 
muestra lo que el 
televidente quiere ver, 
o pide ver. 
 
 
Depende del público, 
porque de éste 
depende el programa. 
Ejemplo: un programa 
de cocina influye en la 
vida cotidiana de una 
ama de casa.  Claro que 
a pesar de que se 
plantee públicos 
objetivos, falta más 
cuidado de la TV, ya que 
no educan en una 
mirada crítica para el 
programa y causan 
efectos no muy 
positivos Ejemplo: un 
niño viendo programas 








Siempre trato de ver si 
ese programa si 
aportaría algo a una 
persona de cualquier 
edad y como se podría 








Depende de género, si 
es informativo, busco 
que  haya suficientes 
fuentes para que se vea 
una información 
objetiva. 












No excluyo ningún 
programa de mis gustos 
porque me gusta 
analizar lo que veo en 
las demás personas y 




































Lo interesante del 
programa, lo que se 
aprendió. 
 
*La historia en general 
*La trama Porque me 
parece interesante, 
además hay cosas 
que puedo aprender 









Nos enseña, nos incita a 
conocer lugares, probar 
cosas nuevas, aprender 
sobre otras 











Que me enseñe. 
Conocer cosas nuevas, 
comidas, lugares, 
situaciones, 





Presente algo nuevo, 
interesante. 
Programas que no 
tengan una unión 
programa tras 
programa ya que no es 
seguido que lo vea. 
Solo programas que 
salen una vez al aire y 











































Si es noticiero, de los 
sucesos que pasan en 
Colombia, y la 
problemática que se 





*La historia en general 
Porque son situaciones 
que algunas veces se 
dan en la vida real y por 
lo tanto en ocasiones 






No, porque pienso que 




La televisión es parte 
importante, ya que nos 
permite estar 
informados de lo que 
sucede, pero también 
podemos aprender de 






pues hay programas 
que dejan reflexiones, 
moralejas que son 






Que se tengan puntos 







Con las condiciones de 
entretener y que tenga 





porque se muestran 
cosas que suceden 

























































De 5 a 10 horas 
 
De las noticias que más 
se muestran, de los 
contrastes que existen 
entre cada programa, 
entre cada noticiero, de 
los derechos que se 
violan en ciertos 
canales y de las 
maneras en que se 






Porque el contenido 
audiovisual dice 
mucho, si la producción 
es realmente clave 
dentro de lo que se 






No logro identificarme 
con alguno en 





La televisión es solo un 
medio, la utilidad 
requiere del usuario, 
del sujeto que ve lo que 






La televisión genera 
gustos, potencia 






Que logren verse los 
dos lados de la verdad, 
al menos dos versiones 





Debe tener un formato 
musical, humor negro, 
un diseño con el que 
me sienta identificada. 
 
 
El Radar me gustaba 
mucho, Friends, The Big 
Bang Theory, de 
Colombia me gustaba la 
versióon, De aquí no 
hay quién viva y me 













































De un capitulo 
interesante o divertido, 





*OTROS: La estética 
Que sea un programa 
rico desde varios 
aspectos como la 





De manera efímera en 






Sirve para enseñar y lo 
hace bien, diferente es 
que lo que enseñe sea 
utíl en términos 
académicos o éticos. 
 
 
Influye en la creación de 
referentes sociales y 
estereotipados, 
mediante la constante 
lluvia de imágenes, la 
insistencia en un mismo 






La veracidad de la 
información, de la 






Ser Versatil, vistoso, 




Programas de Cultura 
general, de música, de 
arte, seriados, cine 
documental, porque 
obedecen a mis gustos 








































*OTROS: Programas de 













Sobre lo que pasa en el 
momento, y si es 
fantasía de cómo 
afectaria esto a nuestra 
realidad; también hay 
un momento para 
criticar ciertos factores 
que se muestran. 
 
*Los personajes 
*La producción Porque 
creo que una buena 
producción es el 
comienzo de una buena 
historia, sea ficcionada 
o real, los parámetros 
de edición para mí, que 
puedo decir, soy un 
amante de la 
producción audiovisual, 




Adam Samdler, Donato 
De Sactis, porque más 
que identificarme son 
como referentes, ya 
que al ver productos 
audiovisuales de cada 
uno de ellos, más que 
identificado me siento 
muy a gusto. 
 
 
La TV sirve, lo que pasa 
es que el uso que se la 
da, ya es en un ochenta 
por ciento comercial, ya 
se vende más de lo que 
se educa, entonces ya 
los receptores, son 
unos receptores que 
carecen de capacidad 
crítica para cuestionar 




Influye mucho ya que 
en muchos casos las 
personas tienden a 
referenciar o identificar 
con aspectos que ven 
en la TV entonces 







La producción, la 






Evito mucho las novelas 
y los realities.  Deben 
tener algo que me deje 
una enseñanza clara y 
no ser para nada 
convencional, con esto 







deportivos: El deporte 
es parte de mi vida.  Los 
programas Culinarios: 
me encanta ver y hacer 
de comer.  Los 
documentales: aprendo 









































*La historia en general 
Como estudiante a fin a 
Comunicación tengo 
interés en la forma de 
producción.  El porque, 








Se queda corto frente a 
la capacidad de crear 
un carácter crítico en la 
sociedad.  Es un 






Influyen en mi forma de 














Documentales, ya que 
me muestra otra 
mirada de la sociedad. 
 
 




















































































































*La historia en general 
*La producción Porque 
una buena historia 
genera gran impacto en 
nuestra atención y 
acompañada de una 
buena producción 
produce un alto grado 
de fidelidad 
y admiración por el 
producto desarrollado y 
su avance con la 


















Si hablamos sobre 
como es útil la 
televisión actualmente 
podría afirmar que su 
finalidad está solo en 
entretener y vender 
más que en educar y 
culturizar, canales con 
poder económico 
imponen en nuestros 
hogares formatos y 
realidades que como 
consumidores nos 
vemos sumergidos en 
ellas enfocando asi su 
mayor finalidad en 
liberar y crear una 
nueva realidad a quién 
ve televisión olvidando 
así su papel 
fundamental, 
informativo y 









La televisión es ahora el 
lugar de encuentro de la 
familia y allí se 
encuentran para 
expresar sus emociones 
por medio de lo que 
ven y de lo que sienten 
allí reunidos, ya todo 
posible encuentro y 
diálogo se da basado en 
modelos familiares e 
ideales sociales que se 










Lo primero es una 
historia que me enseñe 
algo y me genere 
interés y deseo por ver 
su avance y realización, 
una trama educativa 
que genere conciencia 
y reflexión sobre temas 
sociales y políticos que 











1. Que no llame la 
atención con seducción 
o situaciones eróticas, 
2. Que muestre una 
realidad social sin 
amarillismo, 3. Que 
divierta y me genere 
sentimientos sin crear 









Me llama mucho la 
atención los Simsom 
debido a como maneja 
la problemática a través 
del entretenimiento y 
una familia común de 
estrato medio.  Un 
programa que me 
genere conciencia 
podría estar en los 
Seriados juveniles y 
cómo los jóvenes viven 


























































Algunos datos curiosos, 
resultados deportivos o 








características que los 
hacen inconfundibles 
por lo que son 





Con ninguna en 
especial.  Porque: sin 
embargo algunos viven 
situaciones que les 
suceden a cualquiera 
por lo que pueden 
llegar a parecer que se 




Ante todo de 
entretenimiento para 
personas que solo 
buscan relajarse 
después y dependiendo 
del tipo de persona 
puede ser una 
herramienta que pueda 
ayudar en el proceso de 








Me entretiene ante 
todo, y me informa 
pero en general no es 
trascendental en mi 






Que aclare si es real o 
no, que no sea una 
novela mexicana, que 
se pueda entender con 







Que sea fluido en 
español o subtitulada y 







buscan transmitir el 
mundo o un suceso en 
particular tal cual es 
aunque lo subjetivo 
esté presente y porque 





























































*Seriados CUALES: Lie 
to me, Los Simpsom, 
















Es una conversación en 
narrativa de los sucesos 
que se presentan en el 
material audiovisual, en 
forma de sinopsis y 
dependiendo del 
contexto se habla, de la 







*OTRAS: temáticas de 
sucesos actuales 
Porque ayudan a tener 
una mirada amplia de 
lo que sucede en la 
actualidad, además 
dependiendo de los 
personajes se ve la 
calidad  del producto, 
en Dexter (seriado), se 
muestra el perfil 






Con  ninguno porque 
todos son 
contrucciones creadas 
para satisfacer la 
necesidad de 
espectáculo o consumo 
con estereotipos que 
no me identifican en su 
mayoria, algunos 
poseen características 







Es utíl para tener una 
mirada amplia de los 
comportamientos de 
las sociedades; y los 
hechos de la 
actualidad, conocer el 













ocio y es una opción a 








Tengo en cuenta el 
interés del programa y 
del canal para mostrar 
intereses colectivos que 
no estén regidos bajo 









Calidad de imagen, 
calidad narrativa, 







Weeds - mirada amplia 
y moderna de una 
realidad que buena o 
mala es una realidad. 
Dexter - perfiles 
psicológicos de 
psicópatas y Death 



































Generalmente de cómo 
manipulan y las 





*La producción Porque 
el manejo y la 
utilización de todos 
estos hacen como tal la 










Siempre se ha utilizado 
más como un medio 
para entretener y 
ocupar el tiempo libre. 
 
yo diría que mucho ya 
que la mayoría de 
gente o dan como 
cierto todo lo que nos 
da la TV y a partir de 
eso utilizan todo como 
un modelo a seguir 
(belleza, consumo). 
 
Programas que sabe 
uno que quizas sea más 
neutro a la hora de 
informar y no solo se 
vaya con un punto a 
favor de alguien, algo o 




Es más subjetivo ya que 
si me entretiene y el 
tema a tratar es de mi 







animales, el mundo, y 
aquellos de 
información de interés. 
 
 























































































Siempre hay una crítica 
en medio de las 
conversaciones sobre 
como están tratando 
una información.  Aúin 
en novelas, seriados y 
otros programas 
retoman la información 
noticiosa, haciendo que 
la masa se comporte o 
piense el ideal que con 




*OTRAS: La información 
que retoman de los 
acontecimientos 
nacionales. 
Porque es evidente que 
la televisión trabaja en 
conjunto para 
manipular y distraer a 
su antojo a la masa. 
Todo gira alrededor de 
los dueños del País, los 
que tienen como 
comprar y vender la 
información que a ellos 
les convenga.  Hoy en 
día la televisión tiene 
las mismas funciones 




















La televisión es 
importante; puede 
tener un uso formativo 
aunque ya lo tiene pero 
me refiero a un uso 
positivo, formar a 
ciudadanos o público 
independientemente 
pero todo lo que se ve 
en la actualidad es el 







El ser humano es muy 
influenciable, siempre 
imita lo que cree que 
está bien o con lo que 
se logra identificar. 
Esto es lo que 
actualmente ofrece la 
televisión cómo 
vestirte, peinarte, 
pensar o caminar es por 
ello que digo que la 
televisión se mueve con 










alternativa que se 
puede encontrar por 
otros medios de 
comunicación y además 
el contexto de la 







Hay programas que 
solo aparecen cuando 
prendo el televisor, 
pero no los quiero ver. 
Para que un programa 
me interese tiene que 
estar en condiciones 
denunciantes, 
documental, que la 
información que trate 
coincida con lo que he 











Hay uno que me 
gustaba mucho pero no 
recuerdo bien el 
nombre, al parecer se 









































Sobre la trama de las 
novelas, sobre las 





*la producción Porque 
me gusta ver programas 
que reflejen situaciones 
cotidianas, 
y la producción en si 
también me interesa 






Ninguno, porque hasta 
ahora no he visto uno 
que me identifique. 
 
Me parece que la 
televisión manejada 
desde un punto lejos 
del amarillismo, más 
educativa y 
enriquecedora puede 
ser una buena 
herramienta para llevar 
un mensaje informativo 
y para la vida. 
 
 
Por las noticias, los 
programas que dejan 
una enseñanza porque 
la información que se 
transmite pasa a ser 






Que no sea amarillista 





















































































*La historia en general 
*La producción Porque 
desde que me 
enseñaron en la carrera 
a mirar críticamente un 
programa lo hago, es 
importante tener una 
opinión acerca de lo 








No, no me interesa. 
 
 
Con la televisión se 
pueden hacer muchas 
cosas desde lo 
educativo, desde el 
punto de vista en que 
se pueden coger varios 
programas y analizarlos 
de acuerdo al tema que 




Influye en que ahora 
todo el mundo puede 
estar enterado de lo 
que pasa en su País o 
fuera de él, esto puede 
causar emociones en 
las personas, de igual 
forma la gente se siente 







Que tenga una 
información objetiva y 
que su contenido no 







Que sea coherente con 
el tema que se está 
tratando, que tenga 





Las películas tienen 
mucho parecido con lo 
que pasa o muestran 
una realidad teniendo 

































































































De 0 a 5 horas 
 
 
De cosas varias, de 
programas 
informativos, de 
noticias, de la 
estructura que maneja 
la TV para los seriados, 
hablamos de noticias 
que muchas veces nos 
sorprende y a la vez 
aterran, de los 








entretienen, distraen la 
mirada del espectador e 
influyen en las 
decisiones y la forma 







*La historia en General 
Porque me atraen los 
documentales 
informativos, las 
películas de ficción, por 
sus efectos especiales y 
su trama, muchas de 
ellas son interesante, es 
magnífico ver lo que se 
puede hacer con el 
desarrollo e innovación 
tecnológica, me gustan 
también las películas 
Indúes, me atraen el 























Es el medio de 
comunicación más visto 
y de mayor inserción, 
es un medio que tiene 
muchas características 
que podrían beneficiar 
al televidente siempre y 
cuando no fueran 
medios de control y 
entretenimiento, 
lastimosamente es 
inadecuado y no 











De muchas maneras, 
desde la experiencia TV 
hsata en la toma de 
decisiones.  Todo lo que 
se transmite en TV 
independientemente 
de que se bueno o malo, 
educan.  La TV permea, 









Que aporte algo a mi 
intelecto, a mi vida, a 
mi conocimiento y 
entendimiento.  Que 
sea de mi agrado. 
Aunque no todas las 
veces me dedico a ver 
documentales, es una 
manera de instruirme, 













No me gusta la TV 
estúpida, como la 
novela cómica que se 
está transmitiendo en 
RCN (Casa de Reinas) 
me parece que no 
aporta nada a la 
sociedad, los autores 
exageran y en mi no 















desarrollan la historia y 
me parece que va 
muchos a diario 
tratamos de 
comprender el mundo, 
y qué visión más 
abierta y sincera que 











































de alguna u otra 
manera influyen en la 





*La historia en general 
Porque influencia de 
los personajes en 
sociedad (Políticos), 
falta de argumentos 
para mostrar una 










La sociedad como 
consumidora activa de 
la televisión solo está 
dedicada a ser un 
receptor pasivo y poco 
analítico y poco analista 













La producción, los 
temas tratados, las 
historias, los personajes 




Debe tener una historia 
coherente para evitar 
redundar sobre lo 




Noticias, programas de 
entretenimiento, 
crónicas, reportajes, 
porque es bueno 
conocer diferentes 
puntos de vistas para 










































































Depende el programa, 
si es una noticia vista 
puede ser sobre ese 
tema en específico, si 
es un partido de lo 
visto, de una serie se 






*OTRAS COSAS: la 
producción 
Porque estos 
elementos son los que 
me enganchan a un 
programa porque si se 
trata de una serie esto 
me atrapa, pero sobre 
todo el contenido es el 







White (Breaking Bad) 
Porque no es tanto que 
me identifique sino mas 
bien me atrapa porque 
nos muestra lo que 
muchos pensamos pero 
no aceptamos, que a 
pesar de ser racionales, 






Depende del ojo con 
que se mire porque 
puede ser un elemento 
muy alineante como 
también un elemento 
de donde se pueda 
mirar críticamente para 








Ninguna, solo hay que 
mirarla de una forma 
crítica, aunque creo 
que si ha influido en mi 







Solo me fijo en el 
contenido desde ahí se 








El contenido es 
importante porque esta 
es el que me puede 







Breaking Bad, por la 
forma de adentrarse 
tanto en los personajes 
que permite que 











































































Depende del contenido 
que esté viendo, por lo 
regular se comenta y se 
debate sobre lo que 
veo en el caso de 
documentales y 
informativos, sobre su 
contenido y lo veraz 
que éste puede ser, en 
el caso de las series 
suelo hacer una 
analogía con lo real y 





*La historia en general 
*La producción Porque 
siempre miro la 
produicción ya que 
como estudiante de 
comunicación, es la 
manera en que puedo 
aplicar lo visto en clase 
y aprender más sobre 
como producir 
televisión, en cuanto a 
la historia en general la 
analizo porque solo me 
gusta ver cosas que se 

















La televisión cumple 
con sus funciones, 
entretiene, informa, y 
educa el problema es 
más sobre los 
productores que sobre 
la TV misma, el canal y 
el productor es el que 
decide lo que se va a 
transmitir, a mi parecer 







pasan a ser un ejemplo 
a seguir de niños y 
jóvenes, por eso la TV 
se convierte en un 
espejo que refleja una 
sociedad carente de 
valores y que gracias a 
sus contenidos muchas 
veces, la TV lo úinico 
que hace es incitar a 
niñis y a jóvenes a 
seguir un perfil de 







Su contenido primero 
que todo, me gusta ver 
programas que por lo 
menos dejen una 
enseñanza o moraleja. 
Que no atenten o 
agrdan a nadie que 
manejen una buena 
información y que 










Que sea ameno que 
contenga información 
que me interesa, que 
sea bien realizado que 






Seriados como el Capo 
aunque es considerado 
como otra más de las 
Narconovelas, la carga 
crítica hacia un sistema 
de corrupción es bien 
denotada en esta 
producción. Entre ojos, 
es un programa de 
investigación que se 
apega a contextos y 










































































































Generalmente se habla 
sobre las noticias 
actuales cuando lo 
hago con mi padre o 
mis amigos, en otras 
ocasiones el tema son 











*La historia en general 
Porque más que 
historias me llama más 
la atención las 
diferentes situaciones 
en las que se ven 
envueltas las personas 
que pasan por la 
pantalla, ya sea en 
noticias, documentales 












Por su irreverencia, 
tranquilidad, rebelde 
ante todo, le gusta 
tomar cerveza con sus 
amigos, amoroso y algo 
despreocupado aunque 
en lo profundo lo tiene 
todo bajo control. 
 
 
En la actualidad la TV es 
un mecanismo que es 
vital como reflector de 
la actualidad mundial, 
por la pantalla desfila el 
orden y el caos con los 
cuales se estructuran 
los hilos de la sociedad 
moderna, la TV tiene 
una utilidad desde el 
(ser) es decir, desde su 
misma naturaleza que 
la hace una poseedora 
de información vital 
con la que el mundo 
funciona, no desde el 
(deber ser) es decir de 
lo que ella deberia 
hacer como poseedora 
de gran parte la 
información que hay en 











En algunas épocas 
influyó más, en la 
actualidad el uso es de 
mero entretenimiento, 
para informarme 
recurro a los noticieros 
y luego a medios 
impresos para 










Quién emite los 
programas en qué 
momento lo emite y 
bajo que contexto.  Qué 
de lo que estoy viendo 
puede ser verdad o 
mentira, para qué 












Novela o Serie: 










encuentro más afinidad 
al ver caricaturas como 
los Simpsom, donde 
quedan expuestas 
todas las  estructuras 
de la sociedad 
moderna, el trabajo, el 
comercio, el modelo 
educativo, el modelo 
televisivo, el hombre 
moderno, etc.  Las 
novelas o noticias 
tratan temas más 
superficiales del  día a 
día, que se repite sobre 
el mismo eje: vender y 
para ello recurren a 
todo tipo de 
información.  El fútbol 
también es fudamental 
para entender la 













































Sobre la influencia de 
los medios masivos de 






*La trama Porque me 





Si, porque hay 
situaciones que me 
agradan y las 
perspectivas que 





Me parece que (es) una 
herramienta poderosa y 
que puede generar 






De manera ridícula, 
teniendo en cuenta que 
una gran parte de masa 
optan por una postura 












Que enseñe, eduque, 
lleve a la reflexión 






La rosa de Guadalupe, 
programas como el 






















                                            TABLA No. 2 
 
 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 
respuesta ven televisión Deportivos de 0 a 5 De la investigación y las reflexiones Historia en general se identifica con el personaje muy útil Influye poco tema a tratar Que tenga las 5 w Documentales 
coincidente 23 8 14 5 14 4 1 2 6 5 12 
respuesta no ven televisión Informativos de 5 a 10 Hablamos o debatimos las noticias diarias La producción no  se identifica con el personaje un medio Influye como lo definen llamativo Realities 
coincidente 2 17 8 13 12 12 3 21 2 4 1 
respuesta 
 
seriados de 10 a 20 Las novelas son perjudiciales La edición se identifica con las situaciones Educar Influye mucho Finalización Buenos gráficos e imagen Musicales 
coincidente 
 
16 2 1 1 3 11 2 1 5 2 
respuesta 
 
Documentales No sabe, no responde gustos en común Los personajes No sabe, no responde Entretener 
 
Producción Contar con una buena presentación Educativos 
coincidente 
 
6 1 2 12 6 9
 





contrastes de cada programa Las situaciones 
 
No es útil 
 
































lo que se aprendió otros cuales 
 
Probar cosas nuevas 
 







Estética (10), temáticas de sucesos 














lo interesante del programa No sabe, no responde 
 
Sirve para vender 
 














Tratamiento de la información 
  
Método de silenciar al pueblo 
 
































Derechos que se violan 
  
deseo de manipulación 
 














maneras de entretención 
    






    
3 4 2 
respuesta 
 
No sabe, no responde 
 
capitulo interesante o divertido 
    






    
2 1
 respuesta 
   
información curiosa 
    
Subtítulos Conflicto y peripecia 
 coincidente 
   
2
    
1 1
 respuesta 
   
manipulación 
    
Interés del programa y del canal formato innovador 
 coincidente 
   
2
    
4 1
 respuesta 
   
contenido 
    
Información alternativa Programas que educan 
 coincidente 
   
3
    
1 1
 respuesta 
   
resultados deportivos 
    
Contexto de la información Que genere sentimientos humanos 
 coincidente 
   
3
    
2 2
 respuesta 
   
chistes 
    
Que no sea amarillista Fluidez 
 coincidente 
   
1
    
2 1
 respuesta 
   
sobre lo relevante 
    
Personajes Subtitulado 
 coincidente 
   
1
    
1 1
 respuesta 
        
Momento de emisión Sin elementos dramáticos 
 coincidente 
        
1 1
 
 
 
